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L A A C T U A L I D A D 
Solemne apertura de curso, en 
a Universidad. He aquí una fe-
:ha sagrada. 
Pero no basta cultivar la inte-
ligencia. Es preciso que nuestra 
juventud perfeccione también su 
corazón. El talento y la cultura 
suelen ser nocivos, si no se apo-
yan en la caridad. 
Y al'corazón se le educa so-
lamente en los primeros años de 
la vida. En el hogar y en las es: 
cuelas. 
De donde—y con una loca in-
consciencia—todos tratan aquí, 
desde hace años, de arrojar a 
Cristo. 
* * * 
Falleció en París la buena y 
distinguida señora del doctor Car-
taya, ex-director de Comunica-
ciones. E . P. D. Su cadáver.sera 
traído a Cuba. 
Hace cuatro semanas aproxi-
madamente, el cable nos dijo: 
—"Pérdida, de $25,000 dollars. 
La señora del doctor Cartaya los 
dejó olvidados en su bolsón. 
Todos comentaron en la Ha-
bana: — ¡Qué gran desgracia! 
Después, al recuperar ella la 
cartera y el dinero, exclamamos 
todos: — ¡ Q u é suerte! 
Nadería de las cosas materia-
les. Insignificancia positiva^ de 
las mismas. Todo eso es efíme-
ro. 
Solo hay dos cosas graves en 
eTmundo: la vida y la muerte. 
* « * 
Caillaux retorna de Nueva 
York a Francia. 
Esta nación—poniendo ya en 
olvido la sangre y los huesos de 
los héroes de la guerra mun-
dial—les ofrece ahora a los 
Estados Unidos como saldo. 
5.620.000.000 dollars. Cinco 
mil seiscienlos veinte millones de 
pesos. 
He aqiu u.^ lenguaii 
pieza a ser cempren? 
, 1 T i n . ^ m 
Me escribe "Una Cubana", 
cuyos pies beso: 
— " S e ñ o r Lorenzo Frau Marsal. 
Habana. 
Secor: En su Actualidad del 23 
del presente dice usted que el Con-
de de Pozos Dulces decía, hablan-
do del pueblo cubano: "se maneja 
con una guitarra y unos gallos f i -
nos"; eso dicen que lo decía el ge-
neral Tacón. Pozos Dulces j a m á s 
hubiera dicho eso. Yo sé que us-
ted no rect i f icará pero deseo que 
sepa que afortunadamente hay mu-
chas personas que, como yo, lo sa-
ben.—Queda de usted muy atenta-
mente. Una C u b a n a . . . " 
Yo escribí: el general Dulce. 
No suelo, en efecto, salvar las 
erratas de imprenta. En este ca-
so, y por tratarse de "una cuba-
na" hago una excepción. 
V 
Collante Salomos. Tara-Mara 
y Buyibal—formidables macizos 
moros—están ya en poder de las 
tropas de España. 
Son noticias de Madrid y 
París. 
El lector debe—en lo sucesi-
vo—fijarce bien en este aspecto 
de los cables. El lugar desde don-
de se nos remiten. . . 
Inglaterra está llenando el 
mundo de rumores falsos. Tán-
ger y Gibraltar son fuentes vicia-
das de información. 
L . Frau Marsal 
EL PARTIDO LABORISTA INGLES HA ACORDADO EN 
SU CONVENCION DE LIVERPOOL ATRAER A LOS M 
D E R A D 0 S Y EXPULSAR DE SU SENO A 
LOS COMUNISTAS 
' e c o s d e a n d a l u c i a ; c r o n I C A S AMERICANAS 
El gobierno alemán ha prometido investigar la acusación de 
secuestro que se ha hecho al Kromprinz Federico Guillermo 
LAS DELEGACIONES A LA CONFERENCIA DE LOCARNO 
El pueblo de Alemania pagó la multa que los tribunales impusie-
ron al aviador francés Costes 
SERVICIO KADlOTELEGRAFICO ÜEL. DIARIO D E L A MARINA 
LIVERPOOL, octubre 1.—Una 
reunión de los laboristas ha comen-
zado en esta ciudad con un progra-
ma para atraer a los moderados 
para quê  voten con ellos en las 
próximas elecciones, acordando des-
pués la expulsión de los rojos del 
Partido por aclamación. 
E L GORIERNO ALEMAN HA PRO-
METIDO A B R I R UNA INVESTI -
GACION 
B E R L I N , Oct. 1.—El Gobierno 
de Berlín ha prometido ordenar una 
investigación acerca de las acusa-
ciones hechas en la Dieta Prusiana 
por el socialista Herr Mueller, de 
que el ex-Kromprinz Federico Gui-
llermo ha secuestrado a la hija de 
un pobre maquinista de ferrocarri-
les y ha hecho encerrar a su pa-
dre en un asilo, cuando fué a su 
castillo para reclamarla. 
LA M ULTA IMPUESTA A COSTES; 
HA SIDO PAGADA POR E L P l E-i 
BLO 
STRABOURGH, octubre 1 .— La 
multa impuesta al aviador Cosmes: 
ha sido pagada inmediatamente por ¡ 
el pueblo mediante una suscripción \ 
iniciada por un periódico, en señal 
de desagravio contra la severidad 
de los tribunales. 
MR. NATHAN ROSENBERG 
REGRÉSA A LOS E E . UU. 
aue em 
No está permitido jurarse 
amor eterno frente al ma: y des-
de los muros del Malecón. 
La policía detiene a los ena-
liorados y los conduce al pre-
cinto. 
Después: las "generales" de 
rigor y la obligatoria fianza. 
Y los que comenzaron "hacién-
dose" la corte terminan en és-
ta. . . 
Nuestro distinguido amigó, Mr. 
Nathan Rosenberg, notable abogado 
y prominente hombre de Negocios 
de Nueva York, que reclentemeiite 
llegó a esta Ciudad representando 
los inteitses comerciales de >a im-
portante firma norteamericana Tay-
lor Clapp and Beall, embarcó ayer 
a bordo del "Turr ia lba" de la Flota | 
Blanca, de regreso para los Estados i 
Un'dos. . ^ .1 
NiUniof'osós amigos del distingai-
dó viajero, acudieron a los mué-! 
¡les a despedirlo. 
El señor Rosenberg que tiene mu-
chas amistades en este país, nos 
rogó, hiciésemos llagar por este 
medio a todos sus amigos, su pro-
fundo agradecimiento, por todas 
las atenciones y cortesías que tuvis-
ron con él, dur'ante su corta perma-
nencia en este país. 
El DIARIO DE L A MARINA, se 
complace en satisfacer al distingui-
do amigo y desearle un feliz viaje 
de regreso a los' Estados Unidos. 
LAS DELEGACIONES A L A CON-
FERENCIA DE LOCARNO 
PARIS, octubre 1.—Las delega-
ciones que en representación de los 
distintos países concur r i rán a las 
conferencias de Locarno es ta rán in-
tegradas en la forma siguiente: 
FRANCIA: Briand, Ministro de 
Estado; Berthelot, Leged, Geron-
tagot y Massigli. 
INGLATERRA: Chamberlain, M i -
nistro de Estado; Cecil, Hurst , 
Lampson, Selby y Bennett. 
A L E M A N I A : Dr. Luther, Presi-
dente del Consejo; doctor Stresc-
mann. Ministro de Estado; Schu-
bert, Kiep y Kempner. 
I T A L I A : Avezzana, Torretta y 
Grandi. E l Premier Mussolini asis-
t i rá , pero solo a la conclusión de 
los debates. 
UN RAPIDO TEMBLOR DE TIE-
RRA SE REGISTRO EN HELENA 
H E L E N A . Montana, octubre t i— 
Un rápido temblor de tierra, pe ro 
de suficiente intensidad para d' s-
prender la nieve acumulada en IOG 
lechos de las casas' y causar pe-
queños deslizamientos, sacudió • s-
la población ayer a las 2.30 ani ja 
meridiano, durando seis segundos. 
El temblor y los deslizamientos ,han 
llenado de pavor a muchos residen-
te^. 
EL CASTILLO DE VANDERBILT 
SERA DEMOLIDO EN NUEVA 
YORK 
NEW YORK, octubre 1.—El fa-
mpso castillo de los Vanderbilt, 
situado en la esquina de la callo 
58 y la Quinta Avenida, va a ser 
defnolido y reemplazado por un ho-
tel de cincuenta y seis pisos que 
costará sobre veinticinco millones 
de ppses. 
CAUSA SORPRESA GENERAL LA 
ACTITUD D E L PRESIDENTE 
COOLIDGE 
WASHINGTON, octubre 1.—El 
(Cont inúa en la p á g . CINCO) 
EL ENORME ESFUERZO QUE HACE FRANCIA EN WAS-
HINGTON PARA FIJAR LOS TERMINOS DEL PAGO DF 
SU DEUDA A LOS ESTADOS UNIDOS L E PROPORCIO-
NARA OTRAS VENTAJAS 
M A L A G A . ACABARON LOS 1 KS-
TEJOS. LAS VERBENAS LA 
PROCESIÓN DE L, \ PATRON A . 
B I B i r O T E C A MALACITANA 
Los festejos de Málaga lian ter-
minado y lá opinión este año ha 
dado un fallo favorable y un aplau-
so entusiasta a la Comisión organi-
zadora . 
Las Iluminaciones del Parque, de 
la Alcazaba y del Castillo, de Gi-
b rá í í a ro han resultado fantást icas 
y de buen gusto, las fiestas marí-
timas notables, los fuegos artificia-
les que tanro entusiasman a las 
gentes Je los barrios y a los cam-
pesinos originales en Jo que es po-
sible y los concursos de fachadas 
y balcones llamaron la atención. 
Los premios a las mujeres más 
bonitas de cada barrio han puesto 
en aprieto a los Señores del Jurado, 
que entre tantas bonitas era difícil 
escoger. Rubias y morenas, altas y 
bajas rellenas de carnes y delgadas 
todas eran capaces, estudiadas cada 
una por sí, de volver loco al hom-
bre más cuerdo. 
Y la verdad fallos de esta clase 
nunca parecen justos, pues siem-
pre hay alguna que parece mejor 
que la premiada. 
Las verbenas merecen párrafo 
aparte, 
Se han llevado a cabo en el recin-
to de la Exposición y deben darse 
los puestos preferentes a la l la-
mada roja, que organizó la Cofra-
día de N . P. Jesús de la Sangre 
y a la verde, a cargo de la Herman-
dad de Nt ra . Señora de la Espe-
ranza . 
En cada una de ellas se vendie-
ron mas de seis m i l entradas a pe-
sar de no ser económicos los pre-
cios y en ambas fué preciso cerrar 
las taquillas antes de empezar el 
er.pectáculo. j 
El número de regalos era impor-
tante y la mayor ía valiosos como 
los de un cuarto completo para ma-
trimonio, magníficos mantones de 
Manila, elegantes trajes de señora 
y objetos ar t ís t icos de valor, los 
mas donativos de autoridades, cor-
poraciones y comerciantes. 
Las muchachas asistieron vesti-
das a la andaluza y con los trajes 
y mantones del color señalado a 
cada festival. 
Fueron fiestas que no se olvidan. 
País , no existía ninguna otra que 
mereciera atención". 
El Ayuntamiento se propuso 
crear una y hace años y solo ha 
reunido una pequeña colección de 
libros modernos sin mér i to algu-
no, lo cual hace que la Biblioteca 
no la visite nadie y que la mayor ía 
de las malagueños no sepan siquiera 
que existe. 
En cambio se ha negado a sub-
vencionar la Biblioteca Malacitana, 
donde hay muchas obras y r iquísi-
mos ejemplares, siendo notable la 
colección de periódicos.. 
POR T A N C R E D 0 P 1 N 0 C H E T 
HOMO STULTISS1MUS 
SEVILLA. UN PROYECTO DE 
JUKGOS FLORALES 
En Sevilla se trata de celebrar-
unos Juegos Florales notables para 
cuando se inaugure la Expasición 
Ibero Americana. 
Los escritores iniciadores de la 
idea, proyectan elevarla al Comité 
que es casi seguro la pa t roc ina rán . 
Se ges t ionará figure como Reina 
de la Fiesta nuestra s impát ica y 
bella Soberana y su corte la forma-
rán damas de la sangre Real y de 
la Grandeza E s p a ñ o l a . 
Al acto se inv i ta rá al poeta lau-
reado de cada una de las Provin-
I cias y América t endrá t ambién su 
• represen tac ión . 
| Se desea que los premios sean de 
j valor regalo de los Reyes, Pr ínc i -
J pes y Presidentes de las Repúbl icas 
Americanas. 
Aunque la idea no deja de tener 
dificuitades y puede calificarse de 
prematura, si llega a consolidarse 
ha de resultar una fiesta poética, 
romo no se r.ecuerda otra alguna. 
Prolongados comentarios, en Eu-
i ropa y los Estados Unidos, provoca 
i actualmente el úl t imo libro de 
: Charles Richet, profesor de Fisio-
i logia de la Facultad de Medicina 
¡de Par.'s. E l libro se Uama " E l 
1 Hombre Id io ta" y es una acusación 
¡ de la humanidad en su conjunto, a 
¡la cual acusa de e s túp ida . Dice R i -
i chet que el hombre es el más es tú-
' pido de todos los animales, que 
! en nuestra terminología científica 
j no debiéramos llamarlo "Homo Sa-
' piens" sino "Homo Stultissimus", 
'es decir "Hombre e s t u i ) d í s i m o " . 
Es el animal más estúpido, dice, 
[ porque ha adquirido ciertos cono-
i cimientos y cierta inteligencia y no 
lusa n i unos n i o t ra . Aun los án i -
1 maleg inferiores, los que es tán m á s 
I abajo en la escala de la vida, no 
i son tan estúpidos, agrega, pues v i -
¡ ven normalmente de acuerdo con la 
I inteligencia y conocimientos que 
tienen, sacando el mejor partido de 
lo que saben. No así el hombre. 
E l h o m b r e — é s t a es la síntesis de 
su acusac ión—mata pá ja ros bellos 
que no le lyiccn daño y no se preo-
cupa de extirpar los mosquitos y 
la.s ratas. Bebe alcohol y fuma a 
sabiendas de que esto le hace m a l . 
Dicta leyes de tarifas protectoras 
dañando sus propios intereses. L a 
mujer se perfora las orejas para 
colgar de ellas piedras brillantes, 
como lo hacen los salvajes. Declara 
el hombre la guerra a su hermano 
y en unos pocos añog mata quince 
millones, usando sus aeroplanos y 
lobos para lanzar bombas y des-
t ru i r monumentos y obras de arte 
que le ha costado siglos' construir . 
Sigue creyendo en las m á s es túp i -
das supersticiones de los tiempos 
de la más negra ignorancia. 
Todo el l ibro es una acusación a 
la humanidad, el reto más atrevido 
que j a m á s se le haya hecho a l 
hombre. 
[ L P R O B L E I A D E E S P A Ñ A M I M E O S 
SE VA ENSANCHANDO PRO-
GRESIVAMENTE LA ZONA OCU-
PADA POR .VUESTRAS TROPAS 
EX E L SECTOR DE ALHUCEMAS 
L A SITUACION M I L I T A R 
CORDOBA. GITANA FECUNDA. 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
SE E R I G I R A EN NEW YORK E L 
HOTEL MAS ALTO DEL 
MUNDO 
PASA YA DE DOS M I L PESOS 
LO RECAUDADO PARA E L 
AGUINALDO A LOS 
MARINEROS 
NEW YORK, septiembre 3 0 . — 
íUnited Press). En el lugar don-
de se encuentra situado el pala-
cete de Cornelio Vanderbilt, o sea, 
en la Quinfa Aveina entre las ca-
lles 5 6 y 57, er igirá el sindicato 
que ha poco lo compró, el hotel 
más alto del mundo, que t end rá 
06 pisos y costará 25 millones de 
pesos. 
A l hacerlo público hoy manifes 
to dicho sindicato que con toda 
proballdad las obras comenzarían 
en enero próximo y estar ían ter-
minadas para octubre de 1^27 
Dicho gran hotel será una com-
binación de hotel de pasajeros y 
l^otel de departamentos residencia-
les; t endrá 610 pies de altura y 
por lo lauto sólo 182 menos que 
el edificio de Woolwor th . 
Suma anterior: , . 
Sabas E . de Alvaré . 
Blanco y de la Vega . 
Manuel Castro (Cama-
j u a n í ) 
Benito García (Colón) 
Piedad F e r n á n d e z y 
Nieto 
Juan García Diez . . 
Ramón Alvarei.' (Vice 
Cónsul- de España , 
(Nuevitas) . . . . 
Doctor X X X . 
Manuel Estovez, Cón-
sul de 'España, (Ca-
tnagiiey) 
Ramón Díaz González. 
Angel Fe rnández , Vice 
Cónsul de E s p a ñ a 
í Morón) 
T O T A L : . . . 
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Diario de la Marina 
\ C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
r » Y J a b ó n C a n d a d o 
« e c a r t e s » este c u p ó n por U Uat» -
Yo no abrigo ninguna duda da 
que es tán estrechamente ligados 
por corrientes pseudo-diplomáticas , 
invisibles como las eléctricas, pero 
eficaces en sus resultados, por las 
que se ha logrado que los alemanes, j 
a ú n los Nacionalistas, se hayan 
plegado a aceptar la invitación da 
los Aliados para celebrar una Con-' 
ferencia sobre el Pacto de Seguri-
dad, a partir del 5 de Octubre pró-j 
xímo en I ocarno, coincidiendo con 
el viaje de Caillaux y sus compaañe-
ros de Delegación a Washington 
para fijar con el Secretario de Ha-! 
cienda, Mr . Mellon, los pagos y los 
plazos de la deuda de la Gran Gue-
rra , y osa relación surge de que 
todos los países de Europa, quien 
más , quien menos, necesitan gran-i 
des sumas de dinero que los Esta-
dos Unidos es tán dispuestos a pres-j 
tar, para su recons t rucc iónn; y de 
ahí también que el Embajador de 
los Estados Unidos en la Gran Bre-| 
taña, M r . Hougton, se halle ahora: 
en Berlín para que no se malogre^ 
el Pacto de Seguridad, y ya hemos 
visto que se han desvanecido como 
por ensalmo los reparos que apun-
taba Alemania a su entrada en la 
Liga de Naciones y la petición pre-
via de que los Aliados la exculpasen 
de ser la causante de la Gran Gue-
rra; esos obstáculos han desapare-
cido y el escenarlo está desembara-
zado, y nosotros todos en Europa 
y en América estamos mirando cuu 
avidez, pero con la certidumbre do 
no sufrir sorpresas, que el Fác tu 
de Seguridad, so f i rmará y IUCRO 
en t r a rá Alemania en la Liga de 
Naciones a ocupar un puesto en su 
Consejo, y se evacuará Colonia y 
se devolverán a esa Nación las do3 
Colonias pequeñas que tenía en 
Africa, Fogoland y Camerún, sin 
tocar por ahora a las otras dos del 
Africa occidental y oriental que I n -
glaterra retiene en Mandato. 
¿Y por qué medios secretos se 
han logrado esos resultados? Se 
equivocaría el que creyese respon-
der a esa pregunta, diciendo que 
Alemania los aceptaba porque así 
podía obtener dinero en grandes 
sumas., 200 millones de pesos por 
ejemplo de los Estados Unidos que 
It- hacen falta para poder esperar 
la exportación de los ar t ículos que 
sus fábricas vayan construyendo, 
hasta que. por una "Conferencia 
económica" como la que ha acepta-
do la Liga de Naciones, a propues-
ta del ex-Min>stro francés Lou-
cheur, se abatan las barreras a 
iodos o parte de determinados ar-
tículos, de las fronteras aduaneras. 
No es ese solo un aspee o '."A 
resultado del acercamiento; por-
que nadie pensa rá que en el Pacto 
de Seguridad se va a forjar dinero 
y cuando más se podrá decir que 
sin que la paz se consolide por ese 
Pacto en la frontera del Rin. las 
talegas de dollars no emprenderían 
el caminn * Í - ^ " ^ ; y i0 mismo 
bría quo decir del arbitraje > 
Pacto en.í>j Alemania, Cescoeslo 
vaquia y Polonia. 
Lo que ha habido en que los Alia-
dos, los Estados Unidos y Alema-
nia han coincidido en ver, en estos 
momentos. La posibilidad del Con-
cierto de una paz estable en 'Europa 
y un arreglo de cuentas entre las 
Naciones, que se viene procuran-: 
do desde 19 20 afanosamente, sin' 
logrardo. 
Hay que añad i r que los Estados! 
Unidos no hacen ninguna merced! 
con prestar ese dinero a las Nació-j 
nes de Europa, .porque con el que! 
éstas le pa gan por la deuda de la I 
Gran Guerra podrán i r redimiendo I 
sus emprés t i tos de la Libertad, y el' 
dinero que así entra en los bolsillos; 
de los particulares ha l l a rá segura! 
colocación en la Europa pacificada1 
que reduc i rá "ipso facto" los ac-| 
tuales Presupuestos mil i tares . 
Los nuevos prés tamos que se di-
ce h a r á n ios Estados Unidos cuan-1 
do hayan concertado el pago de la 
deuda de la Gran Guerra son los' 
siguientes: 
A Alemania $200.000,0001 
A, Francia ,120 .000,000 
A Italia ,,100.000,000 
Por parte de cierto elemento re-
ligioso hubo empeño en que este 
año la procesión de la Patrona la 
Virgen de la Victoria fuese un 
acontecimineto. 
El Presidente de la Comisión Don 
Plácido Góínez de Cádiz se propu-
so salir vencedor en sus propósi tos 
y lo ha conseguido. 
Las calles del Barrio presentaban 
un atrayenta aspecto, pues muchos 
balcones so engalanaron con man-
tones de Manila, tapices y ricas 
colchas japonesas y chinas. 
Desde esos balcones bellas mucha 
chas arrojaban flores, hojas de ro-
sas y yerbas de olor al trono de la 
Virgen . 
Asistieron al acto cerca de dos 
mil señoras con velas,, unos mil ca-
balleros de diversas Asociaciones, 
y un lucido convite c ivi l y milita.-, 
presidido por el Gobernador, eí 
Alcalde y el Ayuntamiento. 
L i entrada de la Virgen en su 
templo, entre vivas y aplausos, to-
cando la marcha Real cuatro han 
das ¿ 6 Música y el órgano ils la 
Iglesia resul tó conmovedor. 
Practicadas varias reformas, se 
ha abierto de nuevo al público la 
Biblioteca Malacitana, bajo la di-
rección del Cronista de la ciudad 
y Académico C. de la Historia se-
ñor Díaz Serrano ( D . J o a q u í n ) . 
Pocas poblaciones están tan ne-
cesitadas de Bibliotecas Públ icas 
como Málaga . 
Aparte de la sostenida por la So-
ciedad Económica de Amigos del 
En un pueblo cercano a Córdoba 
• una gitana llamada María Reyes 
I Benítez. ha dado a luz de una vez, 
[cuatro criaturas, dos varones y dos 
i hembras. 
Y es lo mas raro que los cuatro 
I recien nacidos gozan de salud y dc-
f muestran deseos de querer v i v i r . 
No deja do ser t ambién raro que 
| la fecunda gitana tuvo dos partoii 
; y en cada uno de ellos rega ló dos 
hijos a su marido, que no acierta 
\ 1 modo de mantener a tanta des-
j cendencia. pues es un pobre herrero 
' que no cuenta mas que con un pe-
j queño jornal , y si continua la fe-
1 cundldad de su mesdia naranja va 
¡a pasar muchas fatigas. 
GRANADA. UNA EXCLUSIVA QUE 
PROVOCA DISGUSTOS. E L MO-
NUMENTO A V A L L A D A R . 
Decretada por Real Decreto la 
suspensión de los envíos da las Em-
presas autobuses Anted ía y conce-
dida la exclusiva a la de Alsina y 
Graells, para hacer el servicio de 
viajeros y mencancías entre Grana-
da y Mot r i l se ha levantado una 
gran polvareda, que va tomando 
aspecto grave. 
Todos los pueblos de aquella co-
marca y parte de la Alpujarra se 
han indignado contra esa exclusi-
va, por entender que a la antigua 
Empresa se debía el mejor servicio, 
la abundancia d"e material y el aba-
ra tamién tos de los precios. 
La Comisión Oficial de Comercio 
de Mot r i l , se reunió ^ n sesión ex-
traordinaria con casi todos sus aso-
ciados y acordó cerrar los comer-
oíos y dirigirse en manifestación a 
las autoridades, protestando de la 
aplicación del Decreto; d i r ig i r tele-
gramas y exposiciones al Gobierno 
exponiendo los grandes perjuicios 
que la medida causa. 
Los veraneantes que llenan las 
playas de Mot r i l , Sa lobreña Cala-
honda, Castilla de Farro y otras, 
también se han ofrecido a gestio-
nar la supresión, o al menos del 
aplazamiento de la superior dispo-
sición que tan inquietos trae a los 
vecinos de aquella zona. 
! DESPEES DEL DESEMBARCO 
jEN L A B A H I A DE ALHUCEMAS 
Melil la ,10, 11 m a ñ a n a . — E n 
Ibreve comenzarán los trabajos ipa-
jra el tendido del cable entre A l -
Ihucemas y Morro Nuevo. 
Sábese que con las primeras 
! fuerzas que desembarcaron en Mo-
Irro Nuevo iban, el general Saro y 
el coronel Franco. Los legionarios, 
'después de izar la bandera espa-
Iñola en el mencionado punto, iza-
íron el bander ín de la séptima ban-
Idera del Tercio, donominada, Va-
|lenzuela. 
Nués t ras tropas hicieron algunos 
prisioneros, entre ellos a varios eu-
ropeos. Luego se les presentaron 
i varios indígenas , que habían lo-
¡gr«do evadirse de Axdir , donde 
eran prisioneros de Abd-el-Krim. 
El prestigioso Abd-el-Kader v i -
s i tó al general Aldave, para fel ici-
tarle en nombre de los indígenas 
de este terr i tor io por el éxito de 
la opeación. 
También, expidió telegramas de 
felicitación al general Primo de 
Rivera, jordana y gran visir. 
BOMBARDEOS NAVALES 
Melil la 10. 11 mañana .—Algunos 
buques de guerra han bombardea-
do nuevamente Sidi Dris y Cabo 
Quilates. 
A Bé lg i :a 
A Cesco-Lslovaquia 
A Japón • • 
A Austr ia , 






ACADEMIA NACIONAL DE 
ARTES Y LETRAS 
A más de otros préstamos de qunei 
no se habla todavía . 
En cuarto a las negociacianea 
entre Caillaux, por Francia, y Me-
llon por \oh 'Estados Unidos que 
siguen ?n Washington, ya se sabe 
que Caillaux ofreció el 2 4 del co-
rriente pagar la deura de un total 
de 4,000 millones de pesos, sepa-
rándola o dividiéndola en cuatro 
grupos s^gún su ortgen: 
El primero sería el llamado 
Prés tamo de a lgodón" hecho por 
los Estados Unidos a Francia antes 
de que aquellos tomasen parte en 
la Gran Guerra. 
El segundo lo constituye los 
adelantos hechos al Banco de 
Francia pal a estabíl ícar el cambio. 
El tercero se refiere a los prés-
tamos de la Guerra. 
Y el cuarto lo forman las ventas 
hechas después de la guerra de los: 
materiales que tenían los Estados! 
Unidos en Francia y cuya c'fra lle-
gó a 400 millones de pesos. 
Hasta ahora los Estados Unidos 
no han hecho tales diferencias oí 
segregaciones a las demás Nació-' 
nes. 
Caillaux propuso pagar de 20 a 
30 millones de pesos al año, au-i 
mentando esa cantidad durante un! 
período de 20 años hasta" llegar al 
pagar 80 a 90 millones de pesos. | 
A l día siguiente 25. M r . Mellon 
p iesentó su proposición pidiendo un 
pago anual de 150 millones; lo 
cual quiere decir que a Caillaux le 
faltaban en su oferta 60 millones al 
año, puesto que su máximum era: 
fíe 90 millones, como hemos visto. | 
Entre e^as dos cifras 90 y 150 mi-, 
llenes, hay que hallar la que Fran-
cia puede pagar. 
No hay r u é olvidar que el Sena-| 
•lor Borah que asiste a las reunio-
nes, opinaba que si se estabileciese el 
Desarme de las Naciones, él con-
donar ía todos los crédi tos de los 
Estados Unidos; entre esta cance-
lación, que es la novela, y las ci-j 
fras de Caillaux y Melón, qune son 
la realidad, cabe un término medio 
y a él debe llegarse. , | 
CONCURSOS LITERARIOS Y AR-
TISTICOS PARA E L AÑO ACADE-
MICO 1921-1925 
Cerrado ayer 30 de septiembre 
el pla'/o liara la admisión de los 
trabajos destinados a estos Concur-
sos, la Secretaría de la Corporación 
hí.ce constar que se han recilíido 
las siguientes obras: 
Comu^áo de Li tera tura :—A es-
te concurso se han presentado sie-
te novelas bajos los lemas siguien-
tes- "ItaQue, intente iniquitate re-
r u m " . . . ; "¿Ca ís te? , pues a lu -
char. ¿Luchas te? , pues a vencer. 
¿Vencis te? , pues a pensar en no 
¡volver a caer". 'Dnvalrlo Salom; 
"C l ío" ; "ZooUtario"; "Escribe con 
sangre y verás que la sangre es 
esp í r i tu ; F Nietzohe; "Habana"; y 
"La fuerza de los Principios". 
Concurso de- niúsica: — Se han 
presentado dos trabajos bajo los le-
mas siguientes: " Y u m u r í " y "Pa-
t r i a " . 
donenrso de pintura; — Se han 
presentado los siguientes cuadros: 
"La Golosa', por A. N \ Guim; 
"Antes del baile", por M. Me^a'; 
"Pla^a de la Catedral", por I . Mo-
r r ó n ; "La negrita de la botija'., 
por. Antonio V. Romero; "Pastora" 
y "Confidencia?", (dos cuadros), 
por E. R. Morlín; y "En la hama-
ca", por Amelia Pcláez. 
Coifurso de esoultt'ra:—'Se han 
presentado dos trabajos, con los 
lomas siguientes: "Ante la vida", 
por Ernesto L . Navarro; y! "Do-
lor" , por Alberto Sabas. 
Concurso de ¡ irqui toctuva:—No 
se ha presentado ningún trabajo. 
Próximamení e se reun i rán los 
Jurados que han de otorgar los 
premios de estos Concursos y «e 
publ icarán los laudos que ello? 
dicten. 
Se ha inaugurado en Granada el 
monumento a la memoria del poeta 
e historiador Paco Valladar, Cro-
nista de aquella Provincia y Dele-
gado Regio de Bellas Artes . 
Ha sido un acuerdo justo y que 
honra a la ciudad de la Alhambra . 
Valladar dedicó toda su vida a 
laborar por su patr ia . En cuest ión 
de arte era muy entendido, sus es-
tudios arqueológicos , fueron tradu-
cidos al a lemán y entre sus poesías 
hay algunas muy inspiradas. 
Contr ibuyó con sus escritos y ges-
tiones a las discutidas reparacio-
nes del Palacio Arabe de la Alham-
bra y a la conservación de varios 
monumentos que estaban olvida-
dos , 
Años y años sostuvo en su patria 
chica una curiosa revista, cuya co-
lección es hoy muy buscada por 
los b ib l iógrafos . 
J A E N . ; VA YA UNA M E R I E N D A ! 
E L L I B R A DE UN COPLERO. 
En Armona ( J a é n ) un sujeto 
llamado Rafael López Pérez, me-
cánico, estando (̂ e bromas con unos 
amigos, apos tó que se comería de 
una sentada treinta gril los expre-
samente buscados, un murc ié lago 
vivo y dos cápsulas de r evó lve r . 
La apuesta se cumplió y el ind i -
viduo a quien no queremos cal i f i -
car, se t r agó todo lo expuesto en 
el programa. 
Rafael cont inuó con sus amigos 
bebiendo vino, hasta ya entrada la 
mañana y a esa hora se ret i ró a su 
esa diciendo que se sen t ía indis-
puesto. 
Y efectivamente apenas llegó se 
agravó, falleciendo al dia siguien-
te. 
Suprimimos comentarios por res-
peto a l muerto. 
Poetas que escriban inspiradas 
coplas hay muchos. 
Copleros que sepan sentir y ex-
presar sus sentimientos como del 
pueblo, hay pocos. 
Murieron Fe r rán Alfonso Tovar, 
Melchor de Palau y los pocos que 
imitaron. 
Pero hoy surge un nuevo cantor 
de coplas, que bien merece consa-
grarle especiales alabanzas. 
Se llama Antonio Alcalá Vences-
NOTIOIIAS DE L A P L A Y A DE 
C E B A D I L L A 
Meli l la 10, 2 tarde.—En el de-
sembarcadero de la playa de Ceba-
dilla, poi- donde efectúan el desem-
barco las tropas y son és tas abas-
tecidas de víveres y municiones, 
cont inúa la t ranqui l idad. Ayer de-
sembarcaron el ba ta l lón de Infan-
te r ía de Marina y los Pontoneros. 
Algunos hidros aterrizaron cenca 
de Cebadilla, sin hostilidad, con-
versando la oficialidad con los 
aviadores. Las tropas desembar-
caron ayer unas ametralladoras 
colocadas por el enemigo en Monte 
Malmusen, de más cota que Morro 
Nuevo, y que fueron acalladas por 
los buques de las escuadras espa-
ñola y francesa. Estas continua, 
ren destruyendo los restos de las 
fortificaciones de la 'bahía de A l -
hucemas Cabo Quilates y Sidi Dris. 
Sábese qué Abd-el-Krim había re-
visado unas 50 0 acémilas para 
transportar gruesos troncos de ár-
boles, destinados al cubrimiento de 
las trincheras, nido de ametralla-
doras y blindajes de la casamata, 
en que emplazara, no lejos de la 
playa de Suani, la ba te r ía destruida 
por los fuegos del Alfonso X I H . 
Cerca de dos meses trabajaron los 
rebeldes en esas obras, en las que 
confiaban para rechazar el desem-
barco, creyendo que había de ha-
cerse por la bahía . 
L a columna de Saro ha empla-
zado en Morro Nuevo una bater ía 
de grueso calibre, con la que bat ió 
ayer enemigos agrupados a larga 
distancia. 
Llegaron de Te tuán otros dos 
aparatos sanitarios para la Cruz: 
Roja; uno de ellos conducía al ca-
p i tán aviador Cárnica, herido re-
cientemente. 
Anoche fondeó el vapor hospital 
Pa rce ló , zarpando después para 
Málaga. 
A .consecuencia de un accidente 
de automóvi l , resu l tó herido el (pi-
loto aviador francés Meaux, que 
ingresó en el hospital de la Cruz 
Roja. 
Anoche fondeó el acorazado Pa-
Estas dos barcazas hab ían ser-
vido para hacer demostraciones, 
ofensivas .frente a Uad Lau y Sidi 
Dris. 
PRISIONEROS D E BEN1URRJA-
GÜEL 
Melil la 10, 6 tarde.—Desde el 
primer día el enemigo hace escasa 
resistencia. 
Anoche se inició un ligero pa-
queo, cesando al funcionar los re-
flectores. 
Ayer o rdenó el general Saro una 
incurs ión hacia el frente, hacién-
dose 17 prisioneros. 
En el primer día, las tropas se 
apoderaron de una ametralladora, 
junto a la cual . estaba un moro 
que manifestó" prefer ía mor i r a re-
tirarse de ta máqu ina , porque era 
de Beñiur r iague l . 
BOMBAS CONTRA E L DESEM-
BARCO 
Meli l la 10, 6 tarde.—En una 
playa próxima a Cebadilla colo-
caron Jos moros 4 6 bombas, un i -
das' por alambres, pana hacerlas 
estallar, creyendo que las tropas 
desembarca r ían por allí . 
Nuestros soldados retiraron lai3 
bombas, haciéndolas estallar. 
L A KSUADRA FRANCESA 
Meli l la 10, 6 tarde.—Ha fondea-
do en este puerto la escuadra fran-
cesa. 
Parece que, terminada su m i -
sión, r eg resa rá a su 'base. 
L A ISLA DE ALHUCEMAS 
Meli l la 10, 6 tarde.—Se comen-
ta que el enemigo no haya hosti-
lizado la isla de Alhucemas desde 
que se ocupó Morro Nuevo. 
LOS DESCONCIERTO ENTRE 
REBELDES 
Tánger 10, 1 t a r d e . — S e g ú n no-
ticias de Taur i t , los r i feños se 
muestran muy nerviosos, sobre to-
do después de las noticias sobre el 
desembarco de Alhucemas, ante el 
cuaj Abd-el-Krim ha hecho un l la -
mamiento á todos para rechazar a 
los españoles. 
Esto hace esperar esfuerzos su-
premos por parte de los r i feños ; 
pero los contingentes se forman 
con grandes dificultades, mos t rán-
dose todos reacios a l llamamiento. 
Las tribus del iNorte de Uarga 
han sido obligadas a dar hombres 
para , luchar contra los españoles ; 
pero las reclutas se hacen traba-
josamente. 
En la región de Uazán sábese 
que los rebeldes construyen nume-
rosas trincheras ante Bu Ganus, 
qué se halla a algunos k i lómet ros 
al Norte de Uazán. 
Algunos caídos insometidos de 
Beni I^esguilda han sido acusados 
de t ra ición por los rifeños. 
Una veintena de familias disi-
dentes se ha presentado en Uazán, 
somet iéndose . 
Una escuadrilla francesa ha 
bombardeado ayer intensamente 
las instalaciones r i feñas en Xauen. 
En Taza también construye t r i n -
cheras el enemigo ante Yebel M i -
mun, frente al avance realizado 
estos días por las tropas francesas. 
La Cámara de Comercio de Fez 
ha denunciado diversos contratos 
de aprovisionamiento del Ejérc i to , 
por no hallarse en debidas condi-
ciones. 
Parece que es tá en perspectiva 
un gran escándalo relacionado con 
el abastecimiento francés en las 
operaciones. 
BAN DERAS B L A \ C A S 
l . • 
.Melilla 10, 6 tarde.—Oasi todos 
líos poblados de la cabila de Coco-
ya, que se ven desde Morro Nue-
|vo, lucen banderas blancas, en se-
I nal de sumis ión. 
Nuestros soldados descienden a 
j la plaiya de Cebadilla, donde se 
bañan . 
(Pasa a la plana CUATRO) 
LOS PRIMEROS QUE DESEM-
BARCARON 
¡ Meli l la 10, 6 tarde.—Las dos 
'primeras barcazas kas que se acer-
j carón a cebadilla iban ocupadas por 
indígenas de ta barca de Muñoz 
Grande X por zarpadores. 
El primer moro qué se a r ro jó 
al agua se colocó un bander ín su-
!jeto al cuello de la chilaba, y lue-
!go avanz-ó, llevando en alto el fu-
•sil. 
Le siguioron otros indígenas y 
algunos zapadores. 
L A COOPERACION FRANCESA 
Par í s 10, 8 noche.—El general 
Hal l icr ha dado cuenta all ministro 
de la Guerra de la part ic ipación 
de las fuerzas navales francesas en 
el desemlbarco en Alhucemas. E l 
crucero P a r í s abrió fuego desde el 
interior de la bah ía de Alhucemas 
oontra las obras de fortificación de 
los moros. Este fuego estaba apo-
yado por el de los cruceros del i n -
terior de la bahía ; 'pero colocados 
lejos del alcance de las ba te r í a s 
enemigas. Los tiros del P a r í s han 
sido muy eficaces. E l enemigo no 
respondió sino a l principio, muy 
débi lmente y sin éxito. Gracias a l a 
enérgica p reparac ión de las í ue r za s 
navales, las tropas españolas han 
podido ocupar muy ráp idamente 
sus primeros objetivos. 
MANIFESTACIONES D E J U B I L O 
Y FELICITACIONES 
Jerez 10, 11 mañana.—Lia no t i -
cia del desembarco en Alhuteemaa 
ha causado enorme júbi lo . ^ 
(Papa a la página tres^ j 
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MIRANDO HACIA ESPAÑA 
S E C C Í o N ¡ Í L F ) T L L Í C P ) 
Cont inúa la prensa inglesa juz-
gando despiadada, sañuda e insidio-
samente a España y a todo lo que 
de España procede. Añora , con 
motivo de la c a m p a ñ a que se está 
realizando en Marruecos, tiene an-
cho campo en que desarrollar sus 
iniciativas, desfogar su hispano-
fobía y dar rienda suelta a su em-
bustera fantas ía . 
Un periódico madr i leño, el A . 
B . C. le salió a l paso al Times, de 
Londres, desmintiendo terminante-
mente sus afirmaciones respecto a la 
campaña , al ejército y a la situa-
ción reinante e n ' E s p a ñ a , lo que 
m o t i v ó ' q u e el corresponsal de dicho 
periódico inglés pidiese una repa-
ración, a al que contestó A , B . C. 
no sólo negándose a rectificar el 
juicio que le merecía la actitud in-
sidiosa y tan poco correcta, t r a t á n -
dose de una nación amiga, de los 
periódicos ingleses, sino transcri-
biendo un párrafo de la carta que 
el embajador de España en Londres, 
Merry del Val , dir igió al director 
de The Times, protestanto contra 
esa campaña difamatoria, falsa y 
tendenciosa. "Tomo nota—dice Me-
rry del Val—que no hay nación 
alguna que reciba peor tratamien-
to en las columnas del Times, de 
Londres, que España . " 
Como es natural . A , B . C , se ne-
gó a desdecirse de lo publicado con-
tra dichos periódicos y contra la 
aludida campaña. 
En Francia, en cambio, parece 
que ya se dan cuenta de lo que es 
y de lo que España significa como 
amiga incondicional y aliada pode-
rosa, siempre noble e incapaz de 
felonías. Bien cla'ro lo es tán vien-
do los franceses con motivo de esta 
c a m p a ñ a de cooperación, en la que, 
por ahora al menos, España lle^a 
ila parte mejor y también la más 
¡difícil. 
En una crónica de Gómez Carri-
l lo , dedicada a Malvi , el ex-Minis-
tro de Hacienda francés que pasó 
en España tan amargas horas de 
¡dest ierro , convir t iéndose en un his-
panófilo entusiasta y decidido, en-
contramos este pár ra fo que no po-
demos menos que transcribir para 
solaz de aquellos que no hubieran 
leído la aludida crónica. 
Dice M a l v i : 
" — M i ideal es la unión estrecha, 
la un ión fraternal de Francia con 
E s p a ñ a . Los dos pueblos están 
hechos para amarse, para comple-
tarse. Lo único que necesitan es 
comprenderse, conocerse. Yo, an-
tes de venir, no concia c|;to. No 
conocía m á s que una España ro-
mántica, casi una E s p a ñ a de pande-
reta. Y si hay algo falso es esa 
imagen que la l i teratura ha unl-
versalizado . La verdadera España 
es grave, noble, trabajadora, mo-
derna, europea, heroica, generosa, 
ávida de progreso y de cu l tura , Y 
la verdadera Francia tampoco es 
cual aqu í la pintan, en general. 
No tiene nada de imperialista, ni 
de mil i tar is ta , n i de nacionalista. 
Xo es más que un pueblo laborioso, 
Ique quiere v iv i r tranquilo gozando 
¡del fruto de su trabajo. ¡Ah! , si 
j fuese posible hacer qué franceses 
y españoles, renunciando a prejui-
icios r idículos, se comprendieran, 
¡la fraternidad de los dos pueblos 
vecinos sería una magnífica reali-
dad." 
¡Ah, si fuera posible!, decimos 
| nosotros. 
Roberto SANTOS y D I A Z V A K E L A 
(Cont inuac ión del marte anterior) 
" A la Superintendencia. — Ha-
"bana, 31 de Octubre de 1955.— 
"Hal l ándose todo dispuesto para cs-
"tablecer en esta Capital el Correo 
"interior, y debiendo crearse unos 
"sellos de franqueo previo forzoso 
"para las cartas y pliegos que cir-
"culen de ese modo, cuyo valor se 
" f i j a en "un cuar t i l lo" , he (Je me-
"recer de V, E. dé sus órdenes a 
" f i n de que por de pronto, se des-
"t inen 200,000 de los sellos que 
"sirven hoy para el franqueo de la 
"correspondencia y de la clase que 
"menos se use, sobre los cuales se 
"es t ampará una Y y un % I encar-
d á n d o s e de su venta ún icamente 
"a las personas en cuyo estableci-
"miento o casas se coloquen los bu-
"zones del Correo interior. — Dios 
" & . (Minu t a ) . " 
NOTAS DE LUYANO 
PESAME 
El señor Aquil ino Suárez, v ig i -
lante de la Policía Nacional, pasa 
en estos momentos por el t e m b l é 
dolor de haber perdido un hi jo. Re-
ciba m i más sentido pésame, 
PIC-NIG 
Muy animado resul tó el pic-nic 
el borde interno de la rama delga-
da derecha, después se traza igual-
mente la l ínea C D, que pasa rá por 
el borde interno de la rama grueia 
izquierda (esta operación debe ^a-1 org'*nizado"p0r" ios esposos ^María 
ceise con la mayor exactitud. aya-¡ Mestre de Davis y Enrique Davís, 
dado de un lente): hecha esta ope- a ]os manantiales de San Francisco 
ración se separa el sello y se com- ^ pauia 
pletan las líneas para que al cruzar- Después hubo "dance" tocand ) 
se formen el vér t ice del ángulo qua ]a afamada orquesta de Manolo 
se pretende medir; con un buen ^e- j3ar|3a 
LA ESCUELA DE ECONOMIA 
DOMESTICA 
Hay que ver en las excelentes con-
diciones en que ha quedado el lo-
ca] de la Escuela de Economía Do-
més t ica que desde los primeros días 
rtc septiembre está funcionando en 
esta V i l l a . 
Lo reúne todo gracias a su due-
ño, el señor Manuel Fe rnández , que 
lejos de escatimar, fué gastando lo 
que se necesitaba hasta llegar a la 
crecida suma de catorce m i l pesos. 
El alquiler que paga al señor Fer-
nández , desde luego la Secretar ía 
de Ins t rucc ión . Pública y Bellas Ar-
tes, tiene el firme propósi to de au-
mentarlo, porque no está en rela-
ción con lo que se ha gastado en 
la construcción ^ 1 local. 
Para dejar demostrado cuánto in -
dicamos, invitamos al Hon. Secreta-
Ho de Ins t rucción Públ ica , a que 
haga, una visita al mencionado local, 
y de esa manera se convencerá de 
toda la importancia de la casa que 
ocupa la nueva Escuela de Econo-
mía Doméstica, que constituye un 
legí t imo orgullo para Guanabacoa. 
Las familias todas de esta V i -
lla es tán content ís imas con el fun-
cionamiento de esta escuela que 
tanto beneficio ha de reportar a las 
n iñas . 
Pai'a dar una idea de lo que den-
tro de poco será esa Escuela, bns-
te con decir que, no obstante los 
pocos días que lleva funcionando, 
hay n iñas qu.e ayudan a sus madres 
en varios quehaceres, resultando 
de provecho sus trabajos. 
cuenta el señor López con muchas 
amistades. 
Descanse en paz la señora Pallas 
de López, y reciban mí sentido pé-
same todos sus familiares y muy 
particularmente su hijo Juan. 
E L F E S T I V A L DE SANTOS Y 
ARTIGAS 
Laa familias de esta localidad 
quedaron muy complacidas de la 
función del martes en Carral, consis-
tiendo el festival de Santos y Ar-
tigas, en números muy notables co-
mo el del equilibrista Hipóli to Ova-
res^ que hizo verdaderos primores, 
recibiendo una ovación 'por parte 
de la numerosa concurrencia. 
Lástima, que hubiera sido una 
sola función. 
EN E L TEATRO FAUSTO 
Todas las noches -se llena. Las 
I pel ículas que pasan por el lienzo 
son todas de importancia. Esta no-
che hay un soberbio programa, y 
j m a ñ a n a día 2, el beneficio de los 
empleados, para el que reina gran 
entusiasmo. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Nuestro querido y buen amigo 
señor Juan López Pa l lás , acaba do 
recibir de E s p a ñ a la fatal noticia 
iíei fallecimiento de su señora ma-
dre- doña Manuela Pal lás de López. 
Hace pocos meses que el amigo 
Juan López regresó de España , ha-
biéndola dejado bien de salud. 
La infausta nueva ha de causar 
honda pena en esta localidad donde 
LOS BAÑOS DE SANTA M A R I A 
Damos las gracias al administra-
dor de los importantes baños de 
Santa Mar ía del Rosario por haber 
atendido la súplica que le hicimos 
en nombre de varias familias, para 
que ampliara el plazo de tenerlos 
abiertos. Así lo ha dispuesto el Ad-
ministrador y en nombre de las ta-
milias le damos un mil lón de gra-
cias. 
J e s ú s Calzadilla. 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M-3955.—CUBA 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto uná máqu ina mien-
tras le arreglo la suya. 
PREPARADA:: :^ 
con ias mm 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA m E l BAÑO Y E l PAROEIO 
g u a d e C o l o n i a 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Agolar J 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S M O N D E Y C í a . 
0 t > r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyerfá. relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
"Excmo. Sr.: He recibido el ofi-
"cio de V. E. del 31 del pasado Oc-
"tubre relativo a que hal lándose tc-
"do dispuesto para establecer en 
"esta Capital el Correo interior, de-
"ben crearse unos sellos de fran-
"queo previo forzoso cuyo valor ha 
"fijado en "un cuar t i l lo" ; y ha-
b i é n d o s e dispuesto lo que corres-
"ponde para que se lleve a efecto 
"esta medida, lo digo a V. E. en 
"resnuesta. — Dios guarde a V. B. 
"muchos años. — Habana, 3 de No-
"viembre de 1855.—Excmo. Sr. Jo-
"sé de la Concha. — Excmo. señor 
"Gobernador Superior C i v i l . " 
"Excmo Sr.: He dado las ó rden t s 
"oportunas a la Intendencia Geno-
"ra l para que en el día de mañana 
"se entreguen al señor Administra-
"dor de Correos los 200,000 de a 
"cuart i l lo que son necesarios por de 
"pronto para el establecimiento del 
"Correo interior. — Lo digo a 
" V . E. en contes tación a su oficio 
"de fecha de hoy. — Dios guarde 
' ? V. E. muchos años. — Habana, 
"13 de Noviembre de 1855. — Ex-
"celent ís imo Sr. José de la Conch.i 
"—Sr. Gobernador Superior C i v i l . " 
"En la Gaceta Oficial del 15 de 
"Noviembre, aparece el siguiente | 
"decreto: "Admin is t rac ión General 
"de Correos de la Isla". — Dispuos-¡ 
"to por el Excmo. Sr. Capi tán Ge-j 
"neral el establecimiento del corrso] 
" inter ior en esta Ciudad y sus ba-
"rios extramuros para el 19 del ac-
"tual en celebración de los días de 
"nuestra amada Reina Doña Isaocl 
" I I (Q. D. G.) la Adminis t rac ión 
"General tiene la satisfacción de 
"anunciar al público que en ese día 
"se i n a u g u r a r á esta mejora que le 
"proporciona la m á s completa como-
"didad en las transacciones interio-
"res por módico valor. — La corres-
"pondencia que le pertenezca no po-
" d r á circular sin ser franqueada 
"previamente con timbre de a % de 
"real 'plata, destinado al efecto para 
"ella, los que se encon t ra rán en ios 
•'establecimientos donde se hallan 
"situados los buzones." 
"Las cartas o pliegos para el Co-
"rreo interior, no están sujetas pa-
"ra su franqueo a la aprobación de 
"su peso, pues con un solo timbre 
"de a Vi de real que se le ponga, 
"sea cual fuere aquél , es bastante 
"para su libre circulación. — A es-
"ta correspondencia se le pondrá un 
"sello especial que expresa la expe-
"dición a que pertenece, impr imién-
"dosele además el que usa la Ad-
"min i s t rac ión que marca el año, 
"mes y día. — De este modo sab rán 
"los interesados a cuál de los tres 
"corresponden sus cartas para que 
"si, por una casualidad, que no es 
"de esperarse, siendo de la primera 
"expedición, le son entregadas en 
"alguna de las otras, puedan poner-
"lo en conocimiento de esta Gene-
"ral , a f in de que, justificada la 
"falta, la corrija con las penas >a 
"indicadas. 
"Habana y Noviembre 15 «Je 
"1855. 
" E l Administrador Genernl, 
"Narciso de la Torre Mar ín . " 
Para cumplimentar las anteriores 
órdenes, se hizo la impresión de la 
habi l i tación en la imprenta de Ara-
zosa, que en aquella época tenía el 
monopolio de todos los impresos del 
Gobierno, habiendo cobrado en 5 do 
Diciembre $200.00 por este trabajo. 
La remarca se hizo sobre hojas 
completas de 170 sellos de dos rea-
les plata fuertes, rojos, que eran 
los sellos que menos se vendían. 
Hemos visto las cuentas de la 
venta de estos sellos y hasta 11 de 
Abr i l de 1856, se habían usado so-
lamente 41,957 ejemplares: en 1857 
se agotó la primera emisión y para 
sustituirlos se dispuso se hiciera 
igual habi l i tación en el de dos rea-
les rojo de ese año, (papel mecáni-
co l iso) . Como la primera emisión 
so hizo, como ya hemos dicho, on 
hojas de 170 sellos, par'ece que en 
la imprenta no había suficiente nú-
mero de Y de un mismo tipo, por 
lo que se emplearon dos Y de diver-
sos t amaños y f igura; una Y es lar-
ga y estrecha, (tipo No. 1) ; la otra 
es menos alta y más ancha (tipo 
Xo. 2 ) , esta ú l t ima se empleó en 
menor número. Esta primera emi-
sión se hizo sobre los sellos de dos 
reales en uso, que eran de dos colo-
res, ca rmín y rojo-narania, por lo 
que los dos tipos de Y se encuentan 
en ambos colores, es decir, existen 
cuatro sellos de 18 55, pero sola-
mente dos Y diferentes. 
La Y empleada en 1857 (t ipo nú-
mero 3) es diferente a las dos ante-
riores y estuvo en uso hasta 1861. 
Por el valor que han llegado a 
alcanzar estos sellos, se han hecho 
numerosas falsificaciones, por lo 
que la Comisión encargada de la 
formación del Catálogo de Cuba de 
la SOCIEDAD F I L A T E L I C A CUBA-
NA, buscando el medio de poder d i -
ferenciar los leg í t imos de los falsos, 
midió escrupulosamente las dimen-
siones de la Y y el ángulo que for-
man las ramas superiores de la 
misma, haciendo caso omiso del 
quebrado, por la gran variedad que 
se nota en sus medidas. 
Antes de poner las medidas ci-
tadas, para mejor comprensión de 
nuestros lectores describiremos la 
manera de medir el ángulo , opera-
ción muy importante pues en la Y 
mejor falsificada hay diferencias 
notables con las leg í t imas . 
Se f i ja el sello que se prentende 
medir sobre un pliego de papel blan-
co y con un lápiz de punta muy fina 
y apoyada en una buena regla EP 
traza sobre el papel la línea A B 
que ha de pasar exactamente por 
micírculo graduado se obtienen los 
grados que tiene dicho ángulo . 
Tipo n ú m e r o 1 de 1855. 
A l tu ra total , cinco y tres cuartos 
df mi l ímet ro . 
Al tura del pie de la Y, al vér t i -
ce del ángulo, dos y medio mil íme-
tros. 
Ancho de la rama gruesa, tres 
cuartos de mi l íme t ro . 
Medida del ángulo , 17 grados y 
19 minutos. 
Tipo n ú m e r o 2 de 1855. 
Al tura total, cuatro y medio mi -
l ímetros . 
Al tu ra del pie de la Y, al vér t i -
ce del ángulo , dos mi l ímet ros . 
Ancho de la rama gruesa, tras 
cuartos de mi l íme t ro . 
Medida del ángulo , 27 grados y 
28 minutos. 
Tipo n ú m e r o 3 de 1857. 
Al tu ra total , cinco y un cuarto 
mil ímetro. 
Al tu ra del pie de la Y, al vér t i -
ce del ángulo , dos y un cuarto mi-
l ímetros . 
Ancho de la rama gruesa, 1 mi -
l ímetro . 
Medida del ángulo , 25 grados. 
Los tipos variedades que hasta 
el día hemos podido examinar son 
los que siguen: 
Del año 1855, papel azulóse, f i -
ligrana lazos: 
Vi r . p . f . sobre 2 r . Carmín, 
(Tipo No. 1 ) , 
a) — V* r . p . f . sobre 2 r . Carmín . 
(Tipo No. 1) sin la l ínea 
divisoria del quebrado, 
( e r ro r ) . 
b) — Y* r . p . f . sobre 2 r. Carmín, 
(Tipo No. 1) con el cua-
tro del quebrado más pe-
queño, ( e r ro r ) . 
M r . p . f . sobre 2 r. Carmín, 
(Tipo No. 2 ) . 
Papel blanco amarillento, f i l igra-
na lazos: 
M r . p . f . sobre 2 r. Rojo-na-
ranja, (Tipo No. 1). 
a) — ^ r . p . f . sobré 2 r . Rolo-na-
ranja, (Tipo No. 1 ) , sin 
la l ínea divisoria del que-
brado, ( e r ro r ) . 
b) — Vi r . p . f . sobre 2 . r . Rojo-na-
ranja, (Tipo No. 1 ) , con 
el cuatro del quebrido 
m á s pequeño, (e r ro r ) , 
r . p . f . sobre 2 r. Rojo-na-
ranja, (Tipo No. 2 ) . 
Del año 18 57, papel blanco me-
cánico l iso: 
Vi r . p . f . sobre 2 r . Roio, 
(Tipo Vo. 3) . 
a) — V i r . p . f . sobre 2 r . RoJo, 
(Tipo No. 3 ) , plancha re-
tocada. 
b) — V i r . p . f . sobre 2 r . Rojo, 
(Tipo No. 3 ) , la Y t run-
ca en su pie. 
c) — Vi r . p . f . sobre 2 r . Rojo, 
(Tipo No. 3 ) , la Y part i -
da en su rama delgada. 
d) — Vi r . p . f . sobre 2 r . Rojo, 
(Tipo No. 3 ) , el 1 del 
quebrado es del tipo ro-
mano. 
c) — Vi r . p . f . sobre 2 r . Roio, 
(Tipo No. 3 ) , el 1 del 
quebrado es del tipo á ra -
be fino. 
f) —14 r . p . f . sobre 2 r . Rojo, 
(Tipo No. 3 ) , el 1 del 
quebrado es del tipo nor-
mal, invertido, ( e r ro r ) . 
g) — V i r . p . f . sobre 2 r . tío jo, 
(Tipo No. 3) , el 1 del 
quebrado es del tipo á ra -
be fino, invertido, ( e r ro r ) . 
Hasta aqu í el a r t í cu lo admirable 
por el lujo de detalles y documen-
tación que cita, del Dr. A. Barre-
ras. A l transcribirlo a nuestros lec-
tores creemos darles elementos ve-
rídicos y honrados, producto del en-
tudio y la dedicación de hombres 
que 'por su solvencia moral están 
muy por encima de suponérseles 
inspirados en apreciaciones de or-
den mercantil. Con respecto a los 
sobrecargados de 18 55-57, en el 
trabajo que transcribimos es tá d i -
cha la ú l t ima palabra y el que de 
otra manera opine, que saque a luz 
Tengo grato recuerdo de esta 
agradable fiesta. 
HOGAR F E L I Z 
Los estimados esposos Cobo-Solá, 
han completado la a legr ía de su bo 




En días pasados celebró su fies-
ta onomástica la s impá t ica seño-
rita Caridad Pérez Concepción. 
Reciba, aunque algo tarde, mi Ir-
l ici tación. 
CINE B O H E M I A 
Se han hecho cargo de la direc-
ción de este s impát ico cine los ac-
thos empresarios señores Trevin y 
Cruz. 
Le deseamos muchos éxitos. 
E l Corresponsal. 
LA ZONA MARITIMA 
TERRESTRE 
P o r -.1 S r . A N D R E S 
C A B R E R A 
S E G U R A 
O b r a d é g r a n u t i l i d a d p a r a el 
foro cubano porque cont ie-
ne todas l a s l e y e « d i spos i -
c iones , decretos . R e a l e s or-
denes, no tan solo de l t i em-
po que l l e v a m o s de indepen-
dencia , s ino d u r a n t e e l t i em 
po de l a d o m i n a c i ó n e spa-
ñ o l a . Cont iene a s i m i s m o l a 
J u r i s p r u d e n c i a s e n t a d a por 
el T r i b u n a l Supremo' en r e -
l a c i ó n con la m a t e r i a des-
de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o -
la ha f í ta h o y . 
P r e c i o del e j e m p l a r que for-
m a un ele^bnte v o l u m e n en 
4o. mayor* r ú s t i c a 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en m e d i a p a s t a v a l e n c i a -
n a 
E n c u a d e r n a d a en f u e r t e p a s -
ta e s p a ñ o l a . . . . . . . 
$ o.OO 
,00 í 6 
% 6 
M E D I C A 
.50 
D E RODAS 
r ú s -
Septiembrc 28. 
Suntuosa resu l tó la fiesta cele-
brada anoche en la pintoresca y es-
pléndida morada de nuestro popu-
lar Alcalde Municipal señor Elio 
Alvarez Ramírez , con motivo de la 
celebración del t r iunfo obtenido per 
su pequeño y gracioso h i j i to Chu-
chu, que por una mayor ía abruma-
dora salió electo Rey de Simpatía: 
en el ú l t imo escrutinio celebrado 
ayer. Una numerosa concurrencia fie 
elegantes damas y estimados jóve-
nes daba mayor lucimiento al acto, 
siendo obsequiados todos los con-
currentes. 
La coronación de los Reyes do 
Simpat ía se efectuará el día 10 de 
Ootubite, en los amplios salones (le | R O C H K ( R E G I N A M A R I A ) . 
nuestra Sociedad " E l Liceo", donde O S C A R Y A M A N D A . ( G r a n 
se l levará a efecto una ma t inée in-1 def? N o v e l a s ) 
- i . , , , . j i 1 B a r c e l o n a . 1 tomo en 4o. 
fant i l a la 1 p. m. en honor de lü3 r ú s t i c a . . » . . i 
Reyes de Simpat ía y su Corte. I 
Gualberto Duarte, Corresponsal i S O R O N D O T O L O N ( M A R I O ) 
! D E L A V I D A T R A N Q U I -
L E C C I O N E S D E C L I N I C A 
por e l 
D r . P E D R O A . C A S T I L L O 
E x p l i c a c i o n e s dadas por este 
P r o f e s o r de n u e s t r a U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l en l a c á t e -
d r a de e s t a a s i g n a t u r a , 
con es tudio de m u c h o s c a -
sos p r á c t i c o s . L a o b r a e s t á 
p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a con I 
exce lentes f o t o g r a f í a s o r i -
g i n a l e s . 
H a b a n a . 1 tomo en 4o. a 
l a r ú s t i c a ? 4 - 0 ° 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
B E R N A C E R ( J U L I O ) . — A L -
Q U I M I A E S P I R I T U A L . 
( P e n s a m i e n t o s ) . 
M a d r i d . 1 tomo en 80. a l á 
r ú s t i c a ? 1.00 
M O D E R N I S M O 
Leyendo a D. Gui . 
l lermo de Torre. 
— O R G U L L O 
(Bibl ioteca . 
M A Y R A N ( M ) . 
D E C A S T A 
A u r e a . 
M a d r i d . 1 tomo en 80. con 
c u b i e r t a en co lores a l a 
r ú s t i c a ? 0 .70 
M A R T A N ( M . ) — A M O R 
A T O R M E N T A D O ( B i b l i o -
t eca A u r e a ) . 
M a d r i d . 1 tomo en 80. con 
c u b i e r t a en co lores r ú s t i -
c a ^ . 
M A R Y A N ( M . ) — C A M I N O S 
D E A M O R ( B i b l i o t e c a A u -
r e a ) . 
M a d r i d . 1 tomo en 
t i c a 
M T H I E R Y . — L A F L O R V E 
N E N O S A . ( B i b l i o t e c a A u -
r e a ) 
M a d r i d . .1 tomo en 80. r ú s -
t i c a 
$ 0 .70 
$ 0 .70 
5 0 .70 
( M ) . — E L 
( B i b l i o t e c a A u 
A T C U I P R R S E 
D E S Q U I T E , 
r e a ) 
M a d r i d . 1 tomo en 80. r ú s -




Juan Manuel Anciano, Juez 
la . Instancia del Este de la 
Habana 
P o r el presente edicto se h a c e s a -
ber: que en los autos de l j u i c i o e je-
cut ivo seguido por A n t o n i o B l a n c o y 
M e n a n a c o n t r a M a r c e l i n o T u y a y S u á -
rez, en cobro de pesos, he d i spues to 
s a c a r a p ú b l i c a s u b a s t a por t é r m i n o 
de ocho d i a s loe bienes e m b a r g a d o s 
c o n s i s t e n t e s en e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
f á b r i c a de g o r r a s , s i tuado en Ja ca l l e 
L A . ( C r ó n i c a s y c u e n t o s ) 
H a b a n a -1 tomo en 80. m a -
y o r a l a r ú s t i c a 
C H A M P S A U R ( F ) . — S U 
F L O R . N o v e l a . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 80. 
m a y o r a l a r ú s t i c a 
W E L L S ( H . G . ) — E L E N -
S U E Ñ O . N o v e l a . 
V a l e n c i a . 1 tomo en 80. 
r ú s t i c a 
B O U R G E T ( P A U L ) . — C O N -
F L I C T O S ' I N T I M O S . Nove -
l a L i t e r a r i a . 
de C o r r a l e s n ú m e r o c u a r e n t a , coi? to- ¡ V a l e n c i a . 1 tomo en 80. i r ú s -
» a s s u s m e r c a n c í a s , e x i s t e n c i a s , a r -
matos te s y cuanto m á e le s e a anexo 
y le p e r t e n e z c a , c u y a r e l a c i ó n p o r m e -
n o r i z a d a c o n s t a de los a u t o s , c u y o s 
bienes h a n sido t a s a d o s en l a s u m a 
de m i l c iento s e t e n t a pesos moneda 
o f i c i a l ; h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o p a r a el 
acto de l a s u b a s t a e l d i a c a t o r c e de 
O c t u b r e p r ó x i m o a l a s diez de l a m a -
ñ a n a , en e l loca l del J u z g a d o s i to en 
el t ercer piso de l a c a s a P a s e o de 
M a r t i n ú m e r o diez y s i e t e . A d v i r t i é n -
dose que p a r a t o m a r p a r t e en l a s u -
bas ta d e b e r á c o n s i g n a r s e p r e v i a m e n -
te en l a C a s a del J u z g a d o o en e l es-
tab lec imiento des t inado a l e fecto u n a 
c a n t i d a d i g u a l por lo m e n o s a l diez 
por c i ento efect ivo del v a l o r de los 
bienee que s i r v e de t ipo: que no se 
a d m i t i r á n propos i c iones que no c u b r a n 
los dos t e r c i o s de l a t a s a c i ó n y que 
los au tos se e n c u e n t r a n de m a n i f i e s -
ta en l a S e c r e t a r i a del a c t u a r l o p a r a 
que p u e d a n s e r e x a m i n a d o s p o r los l i -
c l t a d o r e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en un pe-
r i ó d i c o de e s t a l o c a l i d a d , s e l i b r a el 
presente en l a H a b a n a , a ve in te y 
c inco de S e p t i e m b r e de m i l n o v e c i e n -
tos ve in te y c i n c o . 
J u a n M . V a l d é s A n c i a n o . 
A n t e m i , 
A u g u s t o G . O l i v a . 
33441 ' l t - 1 
las pruebas en que se apoya. Res-
pecto a las variedades y errores, 
invito la atención de los lectores a 
que se fijen no a p a r e c e r í a s "soco-
rridas sobrecargas invertidas, do-
bles, triples y amaneradas que son 
corrientes en nuestra época" : les 
que se t i tu lan errores, son fácil-
mente comprendidos dada la compo-
sición de los moldes para imprimir 
la remarca. 
t i c a 
H A R R Y ( M Y R T A M l ) — T U -
N E Z L A B L A N C A . Nove -
l a L i t e r a r i a . 
V a l e n c i a . 1 tomo en 80. r ú s -
t i c a 
$ 1.00 
$ 0 .80 
5 1.0G 
Laméntase el modernísimo cr í t i -
co de Torre en su reciente publica-
ción vanguardista, que no haya Por 
lo menos en lengua patria una obra-
compendio que sintetice los ú l t imos 
clamores literarios de la producción 
novísima. Su publicación viene pre-
cisamente a llenar este cometido 
colocándose con arrogancia sufi-
ciente y prestigio bastante, a la 
diestra de "La poésle d'aujourd' 
huV\ casi única publicación siste-
mát ica de las nuevas tendencias. 
Es preciso gozar la prestancia in-
telectual de Guillermo de Torre Pa-
ra lanzar a la pública expectación 
una obra tan llena de elogios y de 
alientos para el "Ultramodernismo" 
precisamente en los mementos en 
Que la conciencia de todos los pue-
blos hace su mohín de desagrado 
hacia las innovaciones y parece ñ'̂ v 
un paso a t r á s , recobrando firmeza 
política y razón sociológica. Ha si-
do siempre costoso, sobre todo en 
momentos de tan arraigado escepti-
cismo espiritual, inyectar nuevos 
vigores y jóvenes aspiraciones m 
una humanidad que duda y descon-
fíf» de innovaciones pla tónicas . La 
Gran Guerra ha sido bastante efi-
ciente en consecuencias ét icas para 
Que con absoluta impunidad ante 
los retardatarios y tradicionalistaív, 
se pueda lanzar al mundo psicoló-
gico, selectas inquietudes es té t icas 
derrocadoras de anteriores sistemas. 
Todo el que haya estudiado algo 
de historia sobre los aprietos que 
han sufrido los innovadores, las 
desazones que han sentido en su es-
píri tu ante la dureza de la t radición 
estúpida que no comprende el g r l . 
te innovador de la juventud, ni los 
nuevos moldes que la humanidad sin 
cesar se traza. Arrostrando todos 
estos Peligros, exponiendo su repu-
tación a todos los ditirambos de 
un "real academista" de primeva 
fila, Guillermo de Torre nos br in-
da su "Literaturas europeas de Van-
guardia" con toda la sinceridad y 
entusiasmo de un convencido. 
Hay sin embargo en esta cuasi 
antología de exquisitez sin segundo 
una respetuosa actitud pava los olá. í 
sicos, para los salones de "Antr' 
temps". Llamo respecto al silencio 
porque todos lo sabemos, el sile¿ r 
ció es la muestra mas evidente ¿i 
sincero respeto; y anoto esta mu*9 
tra de correct ís ima "educación |H 
ra r ia" porque muy crasos son los «íg. 
critores modernistas en conca-iej 
valor, siquiera de precedente, a" ios 
que cou sus inquietudes y sus a'ia. 
nes sintieron el fuc-o do su tiempo 
y fieles a su juventud pasada, aju^, 
taron su vida al molde que su esaf. 
l i t u sincero les marcó . 
Generalmente se sigue el vlei 
adagio de "el muerto al hoyo y 
vivo al pollo"; lo pasado pasaaa 
no digamos que la vida es un coas 
tante devenio, que el pasado eg { 
clave del presente y del porvei 
No; en esta actitud no puede 
ber sinceridad cr í t ica : el Pasado 
ne su valor his tórico mientras '¿I 
presente tiene su valor actual, ét 
co; si la juventud está en el 
transfeMble deber de recibir con 
brazos abiertos todo movimiento 
innovación "vanguardista" deber 
ne también de honrar la memor 
ilustre de los que su tiempo reí 
dió por avanzados y que dan en 
actualidad sus alientos para remo 
zar nuestras aspiraciones estética 
Honrar y pactar con el presente uc 
es profanar el pasado y si Apoiij. 
naire y Moraud y Gide y mi l otr 
destrozan prejuicios y lanzan lf 
maradas de aliento y de confort 
p i r i tua l a los que nos fórmame 
con todas las inquietudes estéticas 
de»la era post-guerra, no deber 
m i querido camarada darle ce 
tidos jur ídicos tan prosaicos al 
no autor de las Dolerás . 
N i lo uno, n i lo otro. Recibí 
con entusiasmo la lección moderní 
ta y reparadora pero sin detracta 
el rasado; no aceptarlo como < 
non espiritual, por que tal sería 
traicionar nuestra Propia Juventí 
y los alientos espirituales y reí 
des que la mano de Dios puso 
nuestro corazón, pero mirar co 
templativo el pasado que siempfs 
es pródigo en consejos y enseñan 
zas. 
Emi l io McnéndeKji 
LA GUARDIA REPUBLICANA Colegio de Corredores Kota-
ríos Comerciales de la 
Habana | J 
C O T I Z A C I O N 
30 S S 
S I E . 
C A M B I O S 
U n i d o s cable . 
U n i d o s v i s t a 
Ayer de tarde quedó constituida 
"la Guardia Republicana" inst i tu-
ción patr ió t ica , sin matiz político de 
ningún género, toda vez que en el 
Consejo de dicha asociación figuran 
hombres de todos los Partidos Po-
líticos . 
La Guardia Repúbl icana es tá in-
tegrada, por miembros de distintas 
entidades sociales, pero tienen de-js|E 
recho, a ingresar en ella los Vete-1 L o n ^ s c a b l 
ranos de la. Independencia, los E m i - j L0n(jres vista 
grados Revolucionarios, los exmili-; Lonjres 6o ¿jaa 
tares y marinos y todo aquel ele-1 p a r í s cab le 
mentó civi l que quiera cooperar a l ¡ p a r í S v i s t a . . [ 
f in pa t r ió t ico que persigue dicha ¡ B r u s e l a s vista.* 
ins t i tuc ión . 
' La iniciativa corresponde al Ex-
Teniente del Ejérc i to , 'Manuel Ro-
dríguez Sig lér . 
El Consej oque reg i rá los desti-
nos de la Guardia Republicana, ha 
quedado constituida en la forma si-
guiente: 
OFICIAXi SBI . 
S E P T I E M B R S 
Tipos 
$ 0 .80 
I G L E S I A S P A Z ( C E S A R ) . — 
L A D A M A D E C O E U R , L A 
M U J E R F U E R T E , M a - 1 
R I A B L A N C A , E L V U E L O 
N U P C I A L , D I P L O M A C I A 
C O N Y U G A L . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo r ú s -
t i c a . . $ 
B A R O J A ( P I O ) . — V I D A ' S 
S O M B R I A S . U l t i m a de s u s 
n o v e l a s . 
M a d r i d . 1 tomo en 80. r ú s -
t i c a 
0 .80 
Delegados en Propiedad a l 
jo Nacional , 
Conse-
R o s i t a 
Qüi roga 
Encarnación suprema 
alma argentina, hace 





" J U L I A N " Y " B E B A " 
Hemos recibido unos cien nuevos discos "Víctor" del gé-
nero español, conteniendo las principales zarzuelas, cancio-
nes, etc. 
Visítenos. 
VDA. DE HUMARA Y LASTRA, S. EN C. 
RICLA (MuraUa) 83 Y 85 
Teléfonos A-3498, M-9093 
V A L D E S ( A N T O N I O ) . — 
E L F I N D E U N A P E C A -
D O R A . N o v e l a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a 
G A R C I A M A R C O ( G ) . — P O R 
Q U E S E D E J O M A T A R . ' 
P r ó l o g o de P e d r o M a t a . 
M a d r i d . í tomo en 8o. r ú s -
t i c a 
B A R C L A Y ( F L O R E N C I A ) . — 
E L R O S A R I O . L a N o v e l a 
R o s a . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en So . m a -
y o r a l a r ú s t i c a 
$ 0 .90 
$ 1.00 
$ 0 . 7 0 
? 0 .40 
G I L L E ( P A B L O ) . — E S B O -
Z O D E U N A F I L O S O F I A 
D E L A D I G N I D A D H U -
M A N A . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. a 
la . r ú s t i c a . . $ 0 .60 
C E R V A N T E S . — R I N C O N E -
T E Y C O R T A D I L L O . L A 
T I A F I N G I D A . L O S D O S 
H A B L A D O R E S . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. 
a l a r ú s t i c a $ 0 .30 
D E L L Y ( M . ) — U N A M U J E R 
S U P E R I O R . N o v e l a . 1 to-
mo en 8o. r ú s t i c a ? 0 .80 
V E R T I O L ( A N D R E E ) . — L a 
V E N D E D O R A D E E N C A -
J E S . N o v e l a . 1 tomo en-
c u a d e r n a d o J 0 .70 
L i b r e r i a " C E R V A N T E S - ' de R . V E -
L O S O y C I A . 
A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o 1115. 
T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
I n d . 29 t 
Presidente- Teniente Manuel Ro-
dríguez Sigler. 
Vice-Presidentes: Coronel Carlos 
Machado M o r á i s ; Dr. Ramón O' 
F a r r i l l ; Coronel Francisco de P . 
Valiente; Coronel Ibrahin Consue-
gra; Coronel Enrique Quiñones Ro-
jas; T . Coronel Tomás Amstrong 
y MacMahon; Coronel Eugenio 
Silva Alfonso; Comandante Eduar-
do F . Vi l l a ro f . 
Director General: Teniente De-
siderio Perreira Ruiz. 
Directores: Capitán José Izquier-
¡ do J u h á ; Comandante Generoso 
¡ Campos Marquet t i . . 
I Secretario GenerSl: Teniente Ju-
I lián Mart ínez Castell. 
Více-Secretário General: Sargen-
to Juan Manzini . 
Secretario de Actas: Teniente 
Juan Martín Leiseca Sansón . 
Vice-Secretario de Actas: Capitán 
Amado Escobar Iglesias. 
Tesorero. Capi tán José María 
Coto Leiseca. 
Vice-Tesoicro: Sargento José 
Alonso Calderón . 
Vocales: Capitán Jorge Vila y 
Blanco; Cap. Andrés R . Campiña ; 
Cap. Manuel Rodr íguez ; Cap. En-
rique Machado Nodal; Cap. Ber-
nardo M . Mirabal; Tte . José Sal-
vat; Cap. Jaime Roídos y Arche; 
Tte . Norberto López Bacelo; Cap. 
Ignacio Delgado Bravo; Tte . Ja-
cinto V . Maya; Soldado Luis Mo-
rán Alonso; Comandante Juan P . 
y Sánchez; Dr . Ricardo Madan; 
Cap. Aurelio Díaz; D r . Augusto P. 
Mart ínez; Soldado Raimundo Mol i -
no; Sargento. Alberto D . 
Dr . Mauricio Monteagudo. 
Delegados Suplentes al Consejo 
Nacional: Comandante Tomás Mon-
to tó ; Coronel Guillermo Schweyer, 
Comandante José de Cárdenas ; Co-
ronel Rosendo Collazo; Soldado 
Ramón Llavona Po; Tte 
Cotización oficial 
del precio del azúcar 
O o d n c l d a » p o r mi procsOsmianto ¿«fia» 
la f ió « n e l a p a r t a d o quinto d « l 
d e c r « t o 1776 
H a b a n a 2.032661 
M a t a n z a s 2 090123 
C á r d e n a s 2 .0:^938 
S a ^ u a 2.063430 
M a n z a n i l l o 2.029585 
C l e n f u e g o s 2.054200 
E s p a ñ a cable . . . . 
E s p a ñ a v i s t a , . 
I t a l i a v i s t a 
Z u r i c h v i s t a 
t iong K o n g v i s t a . . 
A m s t e r d a r a v i s t a . . 
Copenhague v i s t a . „' 
C h r i s t i a n l a v i s t a • . 
E s t o k o l m o v i s t a . . 
M o n t r e a l v i s t a . . 
B e r l í n v i s t a . . . . . 
5 |G-1 
3 |32 P. 
^.85 | 
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N O T A R I O S D E T U R N O 
Pan1. C a m b i o s : J u l i o C é s a r Rodríi0 
g u c s . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n olSP 
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : Rafaór 
G ó m e ? R o m a g o s a y R a ú l E . Argüí1 
l i e s . 
V t o . B n o . : A . R . C a m p i ñ a , Síndico 
t l e s i d e n t e . 
E u g e n i o E . C a r a g o l , S e c r e t a r l o Cp* 
t a d o r . 
u n o . 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, infalible, soberan* 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la pie), y también ! 
herpes, excemas, llagas, granos, por I 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias d? | 
Johnson, Sarja. Taqucchel, Esquin»*-! 
de Tejas, Farmaci Aamericana. 'f 
Ortiz; Sargento Napoleón ScuUí»' 
Coronel Mart ín Marrero; T. Coro:. 
nel Ramón Guerra; Sargento FÍgí 
rentino F e r n á n d e z ; Cap. José Fel^ 
nández Mayato; Sargento Enrique^ 
Ortega Escudiere; Tte . José Ramón 
Franca; Soldado Candelario Serpa 
Pino; Soldado Frnacisco Pérez 0 ^ 
cari ; Soldado Jesús Gallardo; Tte.;. 
Ju l i án J iménez Ramírez ; Soldado, 
Abelardo Macura; Sargento Callx^ 
to Mor rón ; Cabo Luciano Milián! 
Cabo Antonio Troncóse ; Cabo L a i ^ 
reano Pérez Placencia; Sargen% 
Manuel Nova; Sargento Sabas Goity 
zález; Cap. Cristino Ibarra; Cap,: 
Merello; i Casimiro Naya; Cap. Emilio Colla-
'zo ; Cap. F é ü x de los Rios; Civil,: 
Rafale Mart ínez Ibor; Sarg. P$BÍ 
fecto Val iño; Cap. Ricardo Ag«a?! 
do; Sargento Ramón Guevara Jo^p 
rres; Sargento Humberto Rodn^ 
guez; Cap. Faustino Lescura; Sar-; 
Octavio' gento Adriano Medina. 
r 
L A R E G E N T E 
NEPTÜÍ íO Y AMISTAD 
Llamamos la a t enc ión sobre nues-
tros solitarios de brillantes, para 
señoras y caballeros: para señoras 
en aretes e legant ís imos; para ca-
balleros en sortijas, montadas en 
oro y platino. Piedras de primera, 
magnificas, sin el más levo defecto. 
Objetos antiguos de plata y mar-
f i l , seguimos dando dinero por ar-
hajas, a módico i n t e r é s . 
Capín y Garc ía . 
G R A N C O N C U R S O 
i I N P A N T I M É b 
A j r j * a K . \ r G s " a te / , ŵSRr1 
D I A R I O . D E L A M A R I N A 
Vos* v o / o s» A / P A . ^ a í / c / i o _ c r o n c u r & A 
ANO c x m DIARIO LA MARINA.—OCTUBRE I * DE 1925 PAGINA TRES 
P A R A C L I - O / Y P A R A E L L A / 
P r o HEQMINÍA P L A N A S DE Q A P Q I 
Un saludo cordial a todos mis 
buenos lectores y las más expresi-
vas gracias a los buenos amigos 
que tan bondadosa bienvenida me 
dispensaron. 
De nuevo en la Habana procura 
ré adelantar el tiempo perdido, re-
visar la correspondencia atrasada 
v contestarla en cuanto sea posi-
ble Mis lectores por su parte serán 
bastante amables para esperar con 
un poco de calma a que todo se en-
cauce de nuevo. 
Pueden por lo tanto dirigirse a -ni 
con toda confianza aquellas perso-
nas que lo deseen y también cual-
quier cosa concerniente a la Escue-
la de Ciegos "Valentín Hauy . 
He visitado ios principales plan-
teles de esta clase en Europa y 
tongo la satisfacción de decir que 
encontré en todos ellos la misma 
orientación que llevamos en nues-
tra Escuela de Ciegos. Unicamen-
te falta el material de enseñanza 
v dinero para montar talleres don-
de puedan los ciegos aprender dis-
tintos oficios con que l ibrar su 
subsistencia. Una necesidad impe-
riosa es un maestro de mús i ca . 
¿Habrá quien pueda dedicar al-
guna hora a esa gran obra? 
La Escuela "Valent ín Hainz" se 
ha trasladado a Avenida de Estra-
da Palma, 10 6. Víbora, donde los 
simpatizadores de esa gran obra 
de caridad pueden acudir para co-
nocer la educación que se da a esos 
desdichados. De las dos de la tar-
de en adelante, será siempre la me-
jor hora para visitar la Escuela. 
Pronto empezaremos a desarro-
llar ur.a serie de fiestas y conferen-
cias a beneficio de la "Valent ín 
Hauy", de la que daremos oportu-
na cuenta a nuestros lectores, con 
quienes contamos para el buen éxi-
to de ellas. 
Y ahora, a trabajar. Con mucho 
gusto les reitero el placer con que 
siempre a tenderé a mis buenos lec-
tores. 
Unicamente les pido un poco de 
paciencia. ¡Si vieran ustedes la 
montaña de cartas por abr i r . . . ! 
¿Complac ida? Les ruego no ha-
cerme muchas preguntas hasta que 
ponga al día la correspondencia 
atrasada. 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n . . . C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
Lucecita. 
Son muchas sus preguntas. Como 
crema mepor es la "Reina de las 
crema mejor es la "Reina de las 
sa. Pídala a "Le Printemps", Obis-
po y Compostela, Sr. F e r n á n d e z . 
Para poesías y otros libros (La 
Comedia Masculina, por León Icha-
BO, es muy divert ida) , diríjase a la 
señora González, l ibrer ía "Académi-
ca", bajos de Payret. 
E l "Vals Wais" puede conocer-
lo por un disco de victrola . Lo en-
cont ra rá en "La Casa Venus", Prado 
93, B . Bajos de P^fretr, donfi* hay 
variedad de discos de canciones. 
Agramonte • 
Si tiene un poco de paciencia has 
ta que yo revise las infinitas car-
tas que me esperan en considera-
ble montón sobre mi mesa, t endré 
mucho gusto en contestar como 
acostumbro siempre a mis amables 
lectores. Para abreviar podría ex-
plicarme en nueva carta el asunto, 
que le Interesa. Además podría ha-
cer una vez más lo que me dice ha-
ber hceho con tan buen resultado 
¿por qué variar fji siempre le fué 
tan bien por ese lado? ¡Ah, Incons-
tancia, no siempre eres femenina, 
a pesar de tu nombre! 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) -
Durante la función cinemato-
gráfica se anunciaron en la pan-
talla detalles de las operaciones, 
ly la música i n t e rp re tó la Marcha 
•Real. E l público vi toreó a Primo 
!de Rivera, a l Ejérci to y a España . 
En la iglesia de la Virgen de la 
¡Merced, Patrona de Jerez, se han 
| celebrado rogativas por el t r iunfo 
¡de las armas francesas y españolas. 
El alcalde ha dirigido un tele-
¡ grama de felicitación al m a r q u é s 
•de Estella en nombre del pueblo 
•que le vi6 nacer. 
Eun^se. 
Se usan las tarjetas y las hay 
muy lindas. La^ invitación pueden 
hacerla padres y padrinos, no hay 
inconveniente. Y muchos besos pa-
ra el bebito. 
Gakn i to . 
Veo que tiene buen humor en 
pensar de escribir desde "Prado 1 " . 
¡Mas vale as í ! Esas dos carreras 
son compatibles. Lo felicito, y de-
seo muchos y buenos éxi tos . 
En cuanto a Universidades Ame-
ricanas puedo anticiparle que debe-
rá estudiar y aprobar de nuevo esas 
asignaturas. 
Puerto de Santa María 10, 11 
m a ñ a n a . — E l Ayuntamiento ha d i -
rigido telegramas de felicitación 
por la toma de Alhucemas al alto 
comisario, al m a r q u é s de Magaz, 
al comandante Várela y al bata l lón 
expedicionario de Infanter ía de 
Marina. 
Toledo 10, 4 tarde.—El alcalde 
de esta ciudad ha dirigido un te-
legrama al general en jefe del E jé r 
cito do Marruecos felicitándole en 
nombre do la ciudad Imperial, cu-
na de la In fan te r í a española, por 
el brillante desembarco de nuestras 
tropas en Alhucemas. 
los Importante preparativos de las 
trenas francesas. 
Según todas las probabilidades, 
mañana se l ib ra rá una s^ria bata-
lla, con la cooperación de gruesos 
contingentéis de Art i l ler ía y nu-
merosas es-cuadrillas de bombar-
deo. 
Se anuncia que la fracción de 
los beniderkoul ha hecho ofertas 
para someterse, manifestando su 
deseo, de volver a la obediencia 
al Su l t án . 
En el curso de los ú l t imos en-
cuentros, el enemigo ha tenido 135 
muertos. 
Los bombardeos aéreos de la 
región de Buganús han causado 
pérdidas muy considerables. 
La variedad de estilos que ofrecemos, nos permiten decir que 
tenemos cubiertos para todos 'os gusto*. Vendemos piezas suel-
ta», juegos completos y cstuch s de lujo, para regalos de novios 
o en santos. Los precios, los más bajos de plaza. Cubiertos de 
todos los fabricantes y de todx sus diseños. 
' V E N E C I A " 
E N R I Q U E t E R N A N ) E Z L L A M A Z A R E S 
L i l y y L i d i a . 
En cualquier a lmacén de pianos 
la In formarán de cuanto desea sa-
ber. Tome la guía de teléfonos y 
llame, creo que será suficiente. 
Irene F . de Ferret . 
Me informa que el autor de un 
"Pensamiento" es el Sr. Severo 
Catalina y está escrito en el libro 
que se t i tu la "La Mujer", en el ca-
pítulo X I X " E l Talento", página 
335. 
Queda complacida la lectora que 
firma "Inquieta" . 
F l a c u c h a , 
!•—Peine sus cabellos p a r a . a t r á s 
2,—Usela corta. 
3-—vea como le gusta m á s . Si 
tiene orejas bien formadas, puede 
lucir las. Se lleva bastante en esa 
forma. 
4 .—Los collares cortos es tarán 
bien. 
Camajuaní . 2 6 de Septiembre de 
1925. * 
Sra. Herminia Planas de Ga-
r r ido . 
Habana. 
Amabilísima señora : 
Deseando dar todos los meses 
un;i linusna a los cieguecitos, le 
molesto para que me haga el favor 
de decirme a que lugar debo d i r i -
girme para mandarla. 
Pobres criaturas, me es muy do-
loroso pensar la. vida que llevan, 
para ellos todo es tin'eblas, es muy 
terrible que no puedan admirar to-
do lo bello que encierra el mundo; 
quiero proporcionarles algunos me-
dios que le hagan mas confortable 
su existencia. 
Besa sus manos afectuosamente, 
8 . S . 
Eunise. 
Muchas gracias en nombre de los 
infortunados cieguecitos. 
Puede dirigirse con toda seguri-
dad al apartado 1010, a mi nom-
bre. Es lo más directo y seguro. 
B E LA SALUD 
l í ü I L L A N T E S rVMEXES 
María Esther. 
También su cartica trae mul t i -
tud de preguntas. Veré si las con-
testo por su orden, hasta donde 
pueda. 
i-—Coloren vivos, toda la gama 
del violeta, en donde se encuentran 
tontos para todos los tipos. 
2. — L a melena sigue l levándose 
en el mundo entero. Hoy puedo 
asegurarlo con conocimiento de cau-
sa. Cada cual debe estudiar su f i -
sonomía y adoptar la que mejor 
le favorezca. Vea un buen salón 
de peluquería de señoras como el de 
Mme. Gil en la primera cuadra de 
Obispo, a la izquierda entrando por 
d r ^ ? feCÍt0 f6 Albear y allí Po-drán informarle mejor que yo por este medio. ^ 
3. —Se siguen llevando las me-
dias en todos los tonos del carne 
Pero principalmente un lindo matiz 
rosado, las grises y color l i la en 
toda su variedad. 
. 4 - ~ ¿ L a Comedia Femenina? No 
se realmente si es tá agotada la úl-
tima edición, pero puede preguntar 
en la l ibrería Académica (la direc. 
cWn que doy más arriba a "Lucecl-
Tiene razón en pensar así, DUP^ 
a Comedia Masculina se completa 
Pon esa primera parte. ¡Es la n a t í 
5 . — ¿ P a r a los granos? Pida en 
las principales boticas la pomada' 
fece„„c,du. Es sencillamente mam ! 
Gustoso el cronista se • hace eco 
del t r iunfo intelectual de la bella 
e inteligente señori ta Rosarito Ar-
g'lagos y Artigas, que, habiendo 
hecho en Junio Pasado el ingreso 
cu la segunda Enseñanza , logró 
preparar debidamente, en el corto 
tiempo de un mes y medio, las 
asignaturas de Gramát ica y Lite-
ratura Preceptiva, obteniendo en 
los exámenes correspondientes ele-
vadas notas. 
A pasos agigantados marcha la 
gentil amfgulta hacia la posetión 
do un t í tu lo académico, por lo 
cual la felicitamos sinceramente, 
felicitación que hacemos extensiva 
a sus maestros el señor Abil io 
Dorta, reputado profesor local y 
al joven Francisco Argilagos, her-
mano de la inteligente señori ta . 
Ambos comparten con Rosarito 
los lauros ganados. 
Repetimos a todos nuestra fel i-
citación y, a Rosarito en particu-
lar, le manifestamos nuestros de-
seos de que en los exámenes que 
en breve sufr i rá de Sexto Grado 
de la Carrera Musical, obtenga el 
lisonjero éxito que ha obtenido en 
las ya celebrados del Bachillera-
to. 
Sevilla 10. 3 tarde.—Su Majes-
tad el Rey ha contestado al salu-
do que en nombre de esta guarni-
ción le dir igió el capi tán general, 
infante D. Carlos, con motivo de 
la operación de Alhucemas. 
E l telegrama del Soberano dice 
lo siguiente; 
"Agradezco mucho vuestro en-
tusiasta saludo, y me congratulo 
con vosotros por el bril lante éxito 
de nuestro valeroso Ejérci to de 
Africa, de cuyo comportamiento 
podemos sentirnos orgullosos t o -
mo soldados. ¡Viva España! — 
ALFONSO Rey." 
BOMBARDEO DE LAS POSICIO-
NES ENEMIGAS 
Fez 10, 6 tarde. En el sector oc-
cidental, la Art i l ler ía bombardea 
intensamente las posiciones enemi-
gas, en las que ha causado gran-
des destrozos. 
En el conjunto del frente, las 
tropas están ya distribuidas y pre-
paradas para un avance importan-
te, que se considera inminente. 
Par í s 10, 8 noche.—El Temps 
dice que en la madrugada de hoy 
la Art i l ler ía francesa ha comenza-
do un intensís imo bombardeo de 
las posiciones r i feñas en diversos 
puntos del frente. 
La forma en que se publica esta 
noticia parece indicar claramente 
que se prepara una gran ofensiva. 
Cartagena 10, 9 noche.—Reco-
giendo el sentimiento popular, el 
alcalde ha cursado telegramas de 
felicitación . a l Rey y al general 
Primo de Rivera por el éxito de la 
operación de Alhucemas. 
Barcelona 10, 12 noche.—El ba-
rón de Viver ha dirigido telegra-
mas de felicitación, en nombre de 
la ciudad, a los generales Primo 
de Rivera y Magaz, por el éxito ob-
tenido en el desembarco en la ba-
hía de Alhucemas. E l dirigido al 
general Primo de Rivera dice a s í : 
"La Comisión permanente de 
este Ayuntamiento ha acordado 
transmitir a V. E., en nombre de 
la "Corporación y de la ciudad, la 
más efusiva felicitación y los sen-
timientos de la más viva s impat ía 
y satisfacción por la importante 
operación llevada a cabo por ese 
valeroso Ejérc i to . Hacemos votos 
para que, con la ayuda de Dios, 
pueda V. E. llevar a feliz t é rmino 
la acción tan brillantemente Inicia-
ciada, y cuyos resultados. tan be-
beneficiosos han de ser para nues-
tra querida E s p a ñ a . Saluda con el 
mayor entusiasmo y con todo afec-
to a V. E.> f iel encarnación de 
nuestros heroicos soldados, el al-
calde. B a r ó n de Viver ." 
NUEVA REVISTA 
Hace algunos días vió la luz en 
el vecino pueblo de San Antonio 
de los Baños una s impát ica revis-
ta, que dirige nuestro particular 
amigo el señor Agust ín Puyada 
hi jo. 
Xo tiene, a pesar de su nombre 
"Heraldo de Ariguanabo", propó-
sitos localistas, sino que aspira a 
ser provincial. 
Este pueblo, en el cual Puyada 
laboró largo tiempo y cul t ivó nu-
merosas amistades, en esta ocasión 
le ha brindado su apoyo en sus 
propósitos periodíst icos. 
El Corresponsal no podría pasar 
en silencio la aparición del colega 
ariguanabense, ni menos, dejar de 
expresar sus votos fervientes por 
que el m á s rotundo éxito corone 
la empresa del querido amigo. 
E L CORRESPONSAL. 
SUSCRIBASE AL "DIARIO 
DE LA MARINA 
LOS REBELDES EN L A ZONA 
FRANCESA 
Fez 10, 2 tarde.—-Van cesando 
jas demostraciones enemigas en el 
frente Oeste, ante la enérgica reac-
ción de nuestras trapas. Persisten 
aun las concentraciones señaladas 
en el Yebel Ennehlr.frente al sec-
tor del 19o. cuerpo, así como las 
señaladas frente a Dahar. 
Terminadas las operaciones de, 
enlace del 19o. cuerpo con los gru-
pos del Centro, las tr ibus de esa 
región decidieron someterse; pero 
advertidos de ello los rífenos le 
tomaron rehenes. Los disidentes 
también saquearon los poblados de 
los Nballas que quer ían someterse. 
En el frente de los Ttuls y Bra-
nes ya no quedan sino pequeños 
rescoldos disidentes, nutridos pr in-
cipalmente de r i feños. 
¿ H A EMPEZADO L A OFENSIVA 
FRANCESA? 
Fez 10, 9 noche.—El mariscal 
Pé ta in ha establecido su Cuartel 
General en A i n Aixa. 
Ayer se ceílebró un Consejo de 
guerra, ipresidido por er mariscal 
Pé ta in , al que se atribuye la ma-
yor importancia. 
Nada se ha dejado traslucir acer-
ca de las dis;posiciones tomadas, 
pero creemos poder afirmar que se 
han Introducido ¡Vtuportant.es mo-
dificaciones a l plan pr imit ivo de 
operaciones. 
Una parte del iplan trazado en 
el ú l t imo Consejo de guerra se es--
tá ya desarrollando desde esta ma-
ñana. Y dada la masa de cTtillerla 
empleada hoy en la labor de pre-
paración, se cree que él enemigo no 
podrá resistir y s e r á batido f i n que 
pueda presentar resistencia. 
PREPARAN DO E L ATAQUE A 
FONDO 
Par í s 1C. 1 tarde.—Comunican 
de Fez al Matin que el cañoneo de 
las fuerzas francesas va cada vez 
haciéndose más intenso, preparan-
do el ataque a fondo, que las tro-
pas, van a emprender hoy en toda 
la extensión del frente. 
DISCURSO DE HERRIOT ACERCA 
DE MARRUECOS 
Lyon 10, 4 tarde.—El Consejo 
federal del Ródano, ha celebrado 
una importante reunión , bajo la 
presidencia del señor Herriot . 
E l ex presidente del Consejo pro-
nunció un discurso haciendo cons-
tar su adhesión a la política del 
Gobierno en lo que concierne a la 
cuestión de Marruecos, e hizo un 
caluroso elogio del señor Painlevé, 
a quien l lamó "apasionado iparti-
dario de la causa de la paz". Elo-
gió, igualmente la acción dej Go-
bierno al tratar de llevar a buen 
fin el conflicto de Marruecos. 
—-Ahora—dijo—, como en 1914, 
Francia ha sido víc t ima de una 
agres ión incalifibable e injusta, 
contra la cual tuvo que levantarse. 
E l señor Herr iot t e rminó ha-
ciendo votos por la consecución de 
una paz duradera, la cual, dijo, 
debe tener por base el respeto a 
los Tratados. 
E l Consejo federal aprobó, por 
unanimidad, una moción pidiendo 
al Gobierno que haga todos cuantos 
esfuerzos considere necesarios ipa-
ra que la acción de Francia en Ma-
rruecos dé sus resultados lo más 
r áp idamen te posible. 
O B I S P O , 96. 
CARTEL DE TEATROS 
T E L F . A - 3 2 0 1 . i 
PROBABLEMENTE MAÑANA SE 
l ü B R A R A UNA IMPORTANTE 
ACCION 
Fez 10, R noche.—Al este se se-
ñalan concentraciones numerosas 
de enemigos, principalmente en los 
alrededores de Izaual. 
iLa concent rac ión señakida en 
Bab Hoceine cuenta con un m i n i -
mo de 2.000 íus i les . 
A l Norte de Taounat, los disi-
dentes se muestran inquietos ante 
DISCURSO DE P A I N L E V E ACER-
CA DE L A COLABORACION 
FRANCO-ESPAÑOLA 
Estrasburgo 10, 4 tarde.—El 
presidente del Consejo ha sido ob-
sequiado hoy con un banquete, y 
al f inal del mismo, el señor Pain-
levé pronunció un importante dis-
curso acerca de la colaboración 
franco-española en Marruecos. 
"Cuando dentro de algunas sé-
manas—empezó diciendo el señor 
Pa in levé—podamos hacer declara-
ciones claras y terminantes sobre 
los asuntos mar roqu íes , todos los 
espí r i tus toparciales reconocerán 
que Francia ha llegado hasta el 
l ímite de lo posible antes de poner 
en juego su fuerza. Invadida, ata-
cada la zona que se nos había , de-
limitado en los Tratados, no ha va-
cilado, a pesar de ello en hacer, de 
acuerdo con España , ofrecimientos 
a las cabila,s r ifeñas y a su jefe, de 
condiciones de paz muy concretas 
y generosas. 'Las c láusulas esen-
ciales de las condiciones concedi-
das a las cabilas en lucha con no-
sotros es tablecían la au tonomía 
administrativa más completa, den-
tro del cuadro de los Tratados. 
Durante un mes, los enviados de 
España y de Francia han estado a 
disposición de Abd-el-Krim para 
entregar sus conclusiones a él mis-
mo o a sus emisarios autorizados. 
Ciertos espí r i tus conocedores del 
prestigio que tiene la íue rza so-
bre las almas orientales han re-
prochado al Gobierno francés por 
esa excesiva longanimidad, enten-
diendo que una nación como Fran-
cia puede ser generosa, pero no 
hasta el límite de que pueda tomar-
se por debilidad. Pero las negocia-
ciones no paralizaban los prepara-
tivos que se hacían para si llegaba 
el momento, hoy, por desgracia, 
ínexcusaíble, de hacer hablar a las 
armas. 
Francia no va a Marruecos ni 
para conquistar n i para oprimir . 
No e s t a r á un momento sobre una 
pulgada de terreno que no le es-
te esipecíficaraente determinada 
por los Tratados. Quiere sólo po-
ner al abrigo de toda agresión 
a la obra magnífica de civiliza-
ción realizada por ella. 
"Por inverosímil que sea, va-
mos a admit i r que Francia deci-
diera abandonarla. No sería sólo 
en Marruecos, .sino en Argelia y 
en Túnez donde t r iunfa r í a inme-
diatamente, después de una horr i -
ble carnicería, la más b á r b a r a anar-
quía. Francia quiere cumplir su 
misió de potencia civilizadora y 
hacer reinar en las regiones cuya 
custodia tiene encomendada la 
paz y la prosperidad. • 
" Y no se olvide, en f in , que en 
esc suelo de Marruecos donde aho-
ra lucha Francia se asegura un co-
labora preciadísimo para el ma-
ñ a n a " . 
UN RELATO D E L DESEMBARCO 
Málaga 9. 11 noche.—El sába-
do 5, a las cuatro de la tarde, em-
barcados los hombrés y elementos 
aue componen la columna Saro, 
han zarpado pausadamente de Ceu-
ta. A la salida del puerto, el con-
traalmirante Guerra, jefe de las 
fuerzas navales en Marruecos, con 
su Estado Mayor, va ordenando 
desde el crucero Reina Victoria es-
ta escuadra de barcos mercantes, 
a la que rodean cañoneros y tor-
pederos. 
En la rada de Río Mar t ín vuel-
ve a concentrarse la enorme flo-
ta; el aspecto resulta algo mara-
villoso. 
En la madrugada del domingo 
organizóse la flota en columna de 
viaje, llegando temprano frente 
costa Gomara, que tapa fuerte bru-
ma. Disipada la niebla, el Reina 
Victoria d isparó sus cañones grue-
sos sobre las alturas y playa de la 
desembocadura del Lau, donde es-
tos días la Aviación bombardeó 
las obras de fortificación realiza-
das por el enemigo, concentrando 
en previsión de que desembarcára-
mos. 
La disposición de los barcos y 
disparos de Art i l ler ía del crucero 
permite suponer se han producido 
los efectos apetecidos; a cada cos-
tado de los trasportes pégase una 
ka, donde a media tarde han que-
dado instaladas las fuerzas de de-
sembarco. 
E l alto comisario embarcó en 
Río Mart ín, a bordo del acorazado 
Jaime, que con el resto de la es-
cuadra de inst rucción había ido a 
recogerle. Cuando nos encontra-
mos a la altura de Tiguisas, en-
cuén t r a se ambas flotas, yendo al 
encuentro del Jaime el Reina Vic-
tor ia con el contraalmirante Gue-
rra ; inmediatamente los barcos 
que conducen la columna Saro, que 
habíanse detenido en amago de 
desembarco, formando extensa lí-
nea frente a las costas de Goma-
ra, pónense en movimiento, mien-
tras el grueso de la escuadra qué-
dase bombardeando el emplaza-
miento del cañón enemigo, situado 
en las alturas de Tiguisas, y unos 
atrincheramientos. Inmediatos, des-
de donde los rebeldes trataron 
inú t i lmen te de oponerse. 
Luego marcha la flota con todas 
las luces apagadas, y después he-
mos detenido nuestra marcha, si-
tuándose el numeroso convoy a la 
altura del Peñón de Vélez. Por la 
m a ñ a n a del lunes se vuelve a avan-
zar, no tardando mucho en apare-
cer a nuestra vista Bocoya. A las 
ocho de la mañana , envuelto en 
bruma, aparece Morro Nuevo, uno 
de los cuernos de esa media luna, 
que es la bahía de Alhucemas. 
E l tiempo es espléndido, y el 
mar aparece como un bruñido es-
pejo; parece que nos hallamos den-
tro de un puerto, y no junto a una 
costa bravia. La Aviación aparece 
desde bien temprano; los hidro-
aviones, algunos destacados del 
Dédalo , nos saludan alegremente, 
después de haber dejado caer su 
carga explosiva sobre las alturas, 
en anfiteatro de que dominan la 
bahía, el poblado de Axdir y la pla-
ya de Cebadilla. 
Frente a ella y a Morro Nue-
vo, a pocas millas de tierra, s i túan-
se los acorazados y cruceros; los 
torpederos pasan rápidos , casi pe-
gados a la costa, en actitud desa-
fiante, pues es preciso conocer la 
s i tuación de las ba ter ías enemigas 
para abrir nuestros fuegos. 
De t rás de la flota de guerra 
aguardadlas kas, en cuyo interior 
se prensan los hombres,. dispuestos 
al asalto. Detrás , fos transportes, y 
a BU lado, blanco, luciente, con su 
cruz roja en los costados, el Barce-
ló, en el que van la duquesa de Ja 
Victoria y el doctor Gómez Ulla. 
Transcurre la mañana escrutan-
do ansiosamente la costa, donde 
sigue agarrada la bruma; el silen-
cio sólo es turbado por las explo-
siones de la Aviación; la flota si-
gue muda, y el enemigo, también. 
De pronto vemos ponerse en mo-
vimiento la escuadra, doblar Mo-
rro Nuevo, y perderse en el hori-
zonte. No tardamos en saber la 
causa. E l 15 de la Arrendataria se 
pega a l costado del Escolano, para 
comunicar, entre otras órdenes , que 
se ha suspendido el desembarco por 
veinticuatro horas, y que esta tar-
ide haremos una demostración sobre 
!Cabo y Sldi Dris. 
Nuevamente retornan al Escola-
no las barcazas de Ingenieros e lü -
1 tendencia. 
Después de la orden de aplaza-
! miento que ha sido comunicada, 
se ponen de nuevo en. marcha loa 
transportes en columna de viaje y 
con moderado andar. Mientras, la 
escuadra dispara sus cañones a 13 
ki lómetros de nosotros. Cañonea 
Cabo Quilates, y las explosiones de 
los proyectiles, aun a esa distan-
cia hacen conmover al Escoiano. 
J a m á s se han reunido tantos 
elementos navales y militares, de-
mostrando ello el fuste de la ope-
ración. Forman la escuadra los 
acorazados Jaimo y Alfonso X I I I , 
cruceros Reina Victoria. Extrema-
dura, Méndez Núñez y Blas de Le-
zo; torpederos 17, 11 y 22; des-
t róyers Alcedo y Velase0; cañone-
ros Cánovas del Castillo, Dato, Ca-
nalcjas, Recalde y Laya; renplca-
dores Cíclope, FeiTolano, Cartage-
nero, Cad i í ano ; portaaviones Dé-
dalo, transportes Almirante, Lobo, 
Uad Lucu8, Mar t ín Ras, Uarga, 
Ket t , Mulaya, Arolla , Xauen, Lara-
che, Alcázar y T e t u á n ; 24 barca-
zas kas y varios guardapescas. 
Para desembarazar a las tropas 
y al general Sañjur jo , que manda 
las operaciones, de cuanto no fue-
ra combatir, se han dictado órde-
nes, organizando el abastecimiento 
de las columnas, evacuación de 
personal y material que haga fal-
ta, en la forma siguiente: Afectas 
a cada columna van dos floti l las 
de cua^o barcos y una reserva. Ca-
da grupo de flotillas la manda un 
jefe de la Armada, y todas, otro 
jefe, que manda también los con-
voyes mar í t imos , asesorado por un 
jefe del Ejérci to . 
E l conjunto de los servicios de 
retaguardia de las fuerzas en el 
mar asúmelo el coronel de Estado 
Mayor D. Joaquén Fanjul , jefe del 
servicio de operaciones, y la van-
guardia de este conjunto, el señor 
Boado, jefe de Estado Mayor de 
las fuerzas navales de Marruecos. 
Las flotillas formábanlas los si-
guientes barcos afectos a la colum-
na Saro; Castilla, Acola, Hespér ides 
Sagarra, Vicente Ferrer, Vicente la 
Roda, Menorquín , Escolano, Almo-
rox, Barce ló y Andalucía , estos 
úl t imos barcos hospitales, con ca-
pacidad para 330 plazas cada uno. 
Por aver ía , desde el Cabaña l se 
trasbordaron a l reserva Jaime I I 
las fuerzas del Tercio. Rodea a 
ésta flota, la escuadra, compuesta 
por los cruceros Reina Victor ia , 
Extremadura; cañoneros Cánovas 
del Castillo. Canalejas, Dato, La-
ya; torpederos 11, 22 y el 15, de la 
Arrendataria, agente de enlace con 
los torpederos entre el Cuartel ge-
neral, instalado en el crucero Rei-
na Victoria , y el resto de los bu1 
ques. 
A bordo del Escolano, además , 
de los periodistas españoles y ex-
tranjeros, iba hasta esta tarde el 
grupo de compañías de Ingenieros 
que manda el coronel García He-
rranz, 
A media tarde, estas fuerzas pa-
saron a ^ordo de las kas 8 y 16, 
dirigiendo a los ingenieros su co-
ronel. García Herrans, vibrante 
arenga, recordando que siendo va-
lientes y dando la ca^a al enemi-
go se defiende la vida, y si se pier-
de es con honra, mientras el co-
barde generalmente encuentra una 
muerte llena de oprobio. T e r m i n ó 
con un ¡Viva España ! 
Martes, 12 m a ñ a n a . — E n este 
momento acaban de descolgarse 
desde las kas a la costa de A l h u -
cemas la vanguardia de la colum-
na Saro, mandada por el teniente 
coronel D. Juan José L in íe r s ; del 
Tercio, llevando la sexta y sépt i -
ma banderas; los Regulares de 
Te tuán , con su jefe, teniente co-
ronel Cdscer; la mejala de Lara-
che, mandada por el comandante 
Vi l la lba; el grupo de harcas de 
Te tuán , con su jefe, Muñoz Gran-
de. 
La operación del desembarco ha 
resultado sumamente efectista, to-
mando parte combinadamente fuer-
zas navales y aéreas . Desde la ma-
drugada han estado en el aire cons-
tantementa varios aparatos, y el t i -
ro de la escuadra iba extendiéndo-
se progresivamente, para ir alejan-
do la resistencia enemiga de los 
puntos de desembarco. .Correrme 
t r anscu r r í a la m a ñ a n a crecía en 
grandiosidad el espectáculo. La es-
cuadra iba avanzando lentamente 
hacia tierra, mientras los acoraza-
dos alargaban su fuego, y los cru-
ceros y cañoneros combinaban sus 
objetivos arti l leros, de tal forma, 
que una verdadera rá faga de pro-
yectiles iba desde la playa pedre-
gosa de la Cebadilla hasta la aris-
ca Punta del Fraile y el Yebel Mou-
r i , siguiendo los barrancos que cris-
pan el terreno, y en los que el ene-
migo había realizado onras de de-
fensa, empleando cañones y nidos 
18A»"CT (Pzmde y ]>T»ffoaea> 
G r a n C o m p a ñ í a fi» R e v i s t a s M e x i c a -
n a s . . 
A las ocho y t res c u a r t o s : V i d r i o s 
de C o l o r e s ; l a h u m o r a d a de G a b r i e l 
Mer ino y K n r i q u e L ó p e z M a r í n , m ú -
s i c a de los m a e s t r o s C a b a l l e r o y H e r -
mso, L o s A f r i c a n i s t a s ; J a z z m a n i a , 
por D e l f i n a B r e t ó n , R o d o l f o A r e u y 
p r i n c i p a l e s p a r t e s de l a C o m p a ñ í a ; 
es treno de l a c a r i c a t u r a po l i c ia l , de 
A g u s t í n . R o d r í g u e z , S h c r l o c k H o l m e s 
v s P a p á Montero , por Mendoza , A r -
q u í m e d e s POUB y otros a r t i s t a s de l a 
C o m p a ñ í a de P o u s ; L a R u m b a , confe-
¡ r e n c i a s i n t é t i c a , s e s u d a y t r a n s c e n -
denta l , por G u s t a v o Robrefto ( con 
. i l u s t r a c i o n e s c o r e o g r á f i c a s ) ; el duetto 
i c ó m i c o , de Serg io A c e b a l , E l p e r r o 
¡ p o l i c í a , por E l o í s a T r í a s y A c e b a l . 
A X K A a s s A (Coxura lado e s q u í a » a 
Tl r tnf f l«»> 
C o m p a ñ í a dg z a r z u e l a c a b a n a de 
R e g l n o L ó p e z . 
A l a s ocho: L a e n s e ñ a n z a de L i -
b o r l o . 
A las nueve y c u a r t o : Otero en e l 
g a r r o t e . 
| A l a s diez y m e d i a : E l L o b o S e -
g u n d o . 
| VACZOVAXi (r>»MO &• X a r H • • « U W L 
a 8am B a f a d ) 
A l a s once, a l a una , a l a s t re s y 
a l a s s i e te : L a R e i n a de l a F i e s t a , 
por J o s i e S e d g w i c k ; T r i l b y , por A n -
dree L a f a y e t t e , C r e i g h t o n H a l e y W.. 
L u c a s . 
A l a s c inco: Novedades i n t e r n a c i o -
n a l e s n ú m e r o 51; T r i l b y . 
A b.a nueve y m e d i a : N o v e d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s ; L a R e i n a de l a F i e s -
t a ; T r i l b y . 
PA"VK33T ( P a s e o de Mart í . « f l ^ T i l n a a 
B a a tomé) 
C o m p a ñ í a de d r a m a s y c o m e r l a s R e -
nac imiento , d i r i g i d a por el p r i m e r a c -
tor R a m ó n C a r a l t . 
A l a s ocho y m e d i a : el d r a m / en 
c u a t r o actos , de E n r i q u e del V a l l é , 
V i d o c q . 
C o n c i e r t o por el T r i o ' A r g e n t i n o . 
P i a n o : P e d r o O l i v a n ; v o l í n : A l f o n s o 
C i d ; ce l lo : P a s c u a l O l i v a n . 
PunrczvAx. D H X.A c o m s z A 
m a s 7 r n i ñ e t a ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
Cartel de Cinematógrafos 
tJBBDTTIT ( C o B s u l a d o c a t r e .Ajumas y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s iete y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a S e n d a de 
l a s E s t r e l a s , por S h i r l e y M a s ó n . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l domador, 
por D u s t i n F a r n u m . 
A l a s diez y c u a r t o : E l trono d é 
l a cod ic ia , por D i a n a M i l l e r y S e e n a 
O w e n . 
T A V B T O (araseo •ota K a r t i « s ^ n l s a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nue-
ve y m e d i a : es treno de ¿ S a c r a m e n t o 
o pecado?, por B e b e D a n i e l s y R i c h a r d 
D i x ; l a r e v i s t a Novedades i n t e r r ^ c i o -
n a l e s . 
A Jas ocho: estreno de > c o m e d i a 
S i n f o r i a n i t o . 
A l a s ocho y m e d i a : E l au l l ido de 
l a m u e r t e . . i 
M ' i W D E Z ( A T c a l O a s a n » » c a t a l i n a es. 
« n l a a a J . De lgado , V í b o r a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : A l b u m P a r a m o u n t ; S i n r e -
cibo no h a y c a m i s a ; S e c r e t o s tene-
brosos , por D o r o t h y D a l t o n . 
A l a s ocho y c u a r t o : P o r s u defen-
s a , por E t h e l C l a y t o n . 
O U M P I O ( ~ . T « n l d a W U a o a e s q u i n a a 
B . , Y a d a d o ) 
A l a s ocho y m e d i a : De ten ido y es-
posado, por F r a n k M e r r i l l . 
A l a s "inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : P o b r e s g a l l i n a s ; P o r el ho-
nor de u n a h i j a . 
CASO» O A s i O k ( U d n a t n a a a g o i n , a 
S a a J o s é ) 
A !as c inco y cuar to y a l a s nueve 
y m e d i a : C o r a z ó n de L ^ b o , por e l pe-
r r o M a e s t r o . 
A l a s ocho: L a b i o s de m u j e r , por 
C l a r a B o w . 
D e once a c inco: N o t i c i a s F o x 25; 
E l L a d r ó n , por E a r l e F o x ; A m o r leo-
n ino; E l a s e s i n a t o m i s t e r i o s o , por J . 
H o x i e ; L a b i o s de m u j e r . 
(MUS (X y 17, "Vedado) 
A l a s ocho y c u a r t o : E l verdugo 
del honor , p o r L e a h B a i r d . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L o s dos sargentos , por G u s -
tavo C i m a r r a . 
XZAZiTO ( H e p t n n o e n t r a consaXaflo y 
S a n au^nel) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a » nueve 
y m e d i a : L a Corte de F a r a ó n , por Do-
rothy V e r n o n y, W U l i a m C o o k . 
D e u n a a c inco y de siete a nuevi 
y m e d i a : A escape, por B u f f a l o B i l l ; 
K l j ine te s a l v a j e , p o r B u d d y ; E n s u e -
ños, por B u s t e r K e a t o n . 
I ' I X A - ( I n d u s t r i a a s i n i n a a S a a J o s é ) 
D e dos y media; a cinco y íLedia: 
u n a c o m e d i a en dos a c t o s ; E l buen 
proveedor, por V e r a G o r d o n ; L a m a n o 
i n v i s i b l e , por W a l l a c e B e e r y . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c o m e d i a 
en dos a c t o s ; E l buen r^oveedor. 
A l a s ocho y m e d i a : una c o m e d i a 
en dos a c t o s ; E l buen proveedor; L a 
m a n o i n v i s i b l e . 
1 r & O B E K C Z A ( S a n £ * s a r o y S a s P r a a , 
• c i s c o ) 
A l a s ocho: u n a c i n t a c ó m i c a ; es-
treno del d r a m a L a s u p r e m a ley, por 
C h a r l e s H u t c h i n s o n ; L l a m a s de l de-
seo . 
W Z Z . S O K ( P a d r e T á r a l a 7 O a a a r a } 
C a m i l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : Y o soy el hombre, por L i o -
n e l B a r r i m o r e , S e e n a O w e n y G a s t ó n 
G l a s s . 
A l a s ocho: e s t reno de l a comedia 
D e lo v i v o a lo p i n t a d o . 
A las ocho y m e d i a : L a v o z del 
a l m a , por M i l t o n S i l l s y Ado l fo M e n -
j o u . - . . . . 
t N O K A T E J B X J L ( O e a e r a l O a r r U l o 7 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: L a d é c i m a m u j e r , por 
B e b e r l y B a y n e y J o h n R o c h e ; e s t r e n o 
de E l orgu l lo de l a m u e r t e , por M a r -
j o r i e D a w y F o r r e s t S t a n l e y . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueva 
y m e d i a : L o que h a c e n los h o m b r e s , 
p o r M a t t Moore, I r e n e Rich, J u n o 
M a r i o w e y W i l l a r d L o u l s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l orgullo de 
E l P a l o m a r . 
K E P T t H C O (Waptnao e i q n m » « p a » 
s e v e r a n c l a ) 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y m e d i a : L a b a i l a r i n a e n m a s c a r a d a , 
p o r H e l e n a C h a d w i c k . 
A l a s ocho y m e d i a : Sfccretos tene-
T K t A K O H T ( A v e n i d a ^ T U s o n an tre 4 
7 Paaao , V e d a d o ) 
brosos, por D o r o t h y D a l t o n . 
A l a s ocho: L a E m b u s t e r a , p o r P o -
l a N e g r i , J a c k H o l t y R o d L a R o c -
q u e . 
DE SAN FELIPE 
CINE INTERNACIONAL 
Como d i cuenta en m i ú l t ima co-
rrespondencia se. exhibió en nues-
tro elegante coliseo la insuperable 
cinta t i tulada "La Sirena de Se-
v i l l a" , en la que se desarrollan be-
llas y ehiocionantes escenas. 
E l salón del teatro se víó inva-
dido por bellas damas y damitas 
obteniendo el empresario un reso-
nante t r iun fo . 
ENFERMA 
Desde hace varios días guarda 
cama la distinguida dama Clotilde 
Cabrera, Vda . de González, madre 
amant í s ima de nuestro particular 
amigo Juan González. 
Sean nuestros votos mas sinceros 
por la salud de tan distinguida en-
ferma, residente en el pintoresco 
pueblo de San Antonio de las Ve-
gas. 
Un pronto restablecimiento le 
deseamos. 
(Pasa a la pág. 4) 
L A SRA. DE X U x E Z 
En días pasados tuvo necesidad 
de permanecer recluida en su hogar 
por encontrarse algo indispuesta 
la respetable señora Epifanía Cruz 
de Núñez, a m a n t í s i m a esposa del 
señor Nicolás Núñez, Presidente de 
la Sociedad Liceo de este pueblo. 
Nos complacemos en dar la no 
ticia de encontrarse la citada da-
ma totalmerte restablecida. 
Y felicitar a nuestros ami^oí los 
esposos N ú ñ e z . 
E L SEÑOR 
QUE F A L L E C I O E N l A HABANA 
E L D I A 27 D E AGOSTO D E 1935 
Celebrándose por su alma, solem-
nes honras fúnebres en la iglesia 
parroquial del Vedado, el viernes 
2 de octubre a las 9 y media_ de la 
m a ñ a n a ; para cuyo acto invi tan s 
sus amistades su viuda e hi jos . 
Habana^ 1 de octubre de 1925. 
Mar í a Arrojo , viuda de P é r e z ; M A -
r i o Raú l , Dolores, Serafín y Ju-
l io Pé rez y Arro jo y demás fa-
miliares . 
43503— I t—1 oc. 
Grata estancia deseamos a tan 
distinguida s eño r i t a . 
DE TEMPORADA 
Pasan una breve temporada en 
este pueblo, la gentil damita Ana 
María Alonso. 
D E V I A J E 
Con rumbo al pueblo de Pedra 
Bgtancourt par t ió la señor i ta Gra-
ciela Herrera, perteneciente a una 
familia muy estimada en nuestra 
sociedad. 
Que tenga grata estancia a l lá 
y que regrese muy pronto a este su 
querido pueblo son nuestro^ dá-
seos . 




U Compañía C u b ^ a de Cemento Portland pone 
« la d s p e c o n de usted m l.boratorio, del Mariel 
para ^ e compruefce. en el t,empo y ratón que m « le 
w Z ^ T ' n T r a b l e ' <W emento E L MORRO, QUE „ Á ^ ^ ^ ^ UUR EN 
obras, no ya porque e. un producto naciomi. sino 
porque es un producto tan bueno como el mejor que 
importa del extranjera 
La Compañía Cubana de Cemento Portland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 : : H a b a n a 
H A B A N E R A S 
EN PLENO D I A 
UNA BODA E ,\ E l . A N A E L . 
Candila Herrera 
y Manuel Villanova 
A l dar las doce. prometido, la encantadora señori-
Una boda ayer. ta Leticia Villanova, de quien re-
Epílogo del animado y brillante cibió otro ramo, 
capí tu lo nupcial de Septiembre. Era el de tornaboda. 
Fué en el Angel, ante el altar L ind í s imo , 
mayor de la bella iglesia, donde Confeccionado fué en El Clavel 
quedó para siempre consagrada so-¡con el arte y chic proverbiales en 
lemnemente la unión de Candita ei famoso j a rd ín de Marianao. 
Herrera y Ramos, linda seño r i t a / Designado para padrino el doc-! 
y el elegido ¿e su amor, el joven' tor Amonio J . de Arazoza tuvo: 
correcto y simpático Manolo Vi-¡que delegar en su hijo, el joven 
doctor Carlos Augusto Arazoza, por. 
NA de nuestras vidrieras es-
tá dedicada a Guarandol 
"Iridian Head". 
Exhibimos muchos de los nue-
vos tonos—fuertes y vivos—que 
la fábrica nos ha mandado últi-
mamente y que hacen de este 
guarandol un material espléndi-
do no sólo para vestidos, s i n o 
también para cortinas y cojines. 
IMPORTANTE P L E I T O 
INDUSTRIAL 
Del Problema 
B O S T O N , sc-ptiembre 30 . ( U / i i i e d 
P r e s s ) . — H o y se h a presentado u n a 
' 'omanda t n l a C o r t e F e d e r a l , en nom , . (manad m i * . ^¿A- ' en que el ruido ensordece. Los bar-
G . D H a s k e l l , pres idente de | . . . _ 
(Viene de la página TRES) 
de ametralladoras. Hay momentos 
i,re de 
l a B a u s c h M a c h i n e T o o l Cor . ipany , 
de S p r i n g f i e l d , M a s s . , de i n . ^ m i u z a -
c l ó n por l a £ .uma de $15.000.000 c e n t r a 
Ic-s f u n c i o r a r i o s y d i r e c t o r e s de l a 
A l u m i n u m C o n p a n y of A m é r i c a , por 
s u p u e s t a c o n s p i r a c i ó n p a m r e s t r i n g i r 
l a i n d u s t r i a . 
Se dice que l a f a m i l i a del S e c r e t a -
rio de H a c i e n d a , Mel ton , posee un 
I n t e r é s r o n t r t l a d o r en l a A l u m i n u m 
C a m p a n y . 
K n l a d e m a n d a se d ice que H a s k e l l 
u sa g r a n d e s c a n t i d a d e s de a l m i n i c en 
R" f á b r i c a y s i e m p r e h a tenido c r a n -
.-Ws d i f i c u l « a d e s en c o n s e g u i r una pro 
vlsirtn a p r o p i a d a de dich-j m. . ta l por 
^ l monopol io de l a A l u m i n u m C o n i -
oany de l a m a n u f a c t u r e r a V veiit . i de 
f-«a m a t e r i i l 
A m é n g o 
l lanova, 
Altar que lucía precioso. 
Radiante de luz. 
Con la bendición del popular 
encontrarse bajo los efectos de una 
delicada operación qui rúrg ica en la 
Clínica de Sonsa. 
muy querido párroco, Monsefior j ja distinguida señora Felicia 
Francisco Abascal,x vieron realiza- ^ vi l lanova, madre del novio, 
do el más dulce de sus sueños Can- fué ja ma(irina. 
dUa y Manolo. 
S 0 L I S, 
£ a l i a n o . San Rafae' 
t N T R I A L G O Y 
S a n Migue!. Telf. A-7221. 
C I A , 
Centro Pr ivad^ 
Encantadora con sus galas de 
desposada la señori ta Herrera. 
Muy elegante su t ra je . -
Del ú l t imo modelo. 
A su vez el ramo de mano, 
creación del j a rd ín E l Fénix , res-
pondía al gusto más exquisito 
De easters y azucenas con 
de cintas e hilos de plata. 
'En el centro rosas. 
Las rosas Perla de Cuba. 
P A R A S U M E J O R R E G A L O 
L e m o s t r a r e m o s , entre o t r a s cosas , n u e s t r a g r a n c o l e c c i ó n de F I G U -
: 1 A S D E B R O N C E y de P O R C E L A N A D E S E V R E S . G r a n v a r i e d a d y pre-
c ios b a r a t í s i m o s . 
Agricultura, y el doctor Ernesto! 
caídas Sánchez Estrada, en representac ión | 
del ilustre doctor Pablo Desvernine. [ 
Aunaue reducida a un carácter i 
int?mo la boda se r ió en el templ-" 
• r n numeroso y selecto concurso de 
Rpealn de un confrérc nuen- U1 Líílíí J , . . 
Kegaio ae un romr v familiares y amigos de los jóvenes 
do, Alberto Ruiz, como ofrenda de 11 1 
afectuosa s impat ía a la novia. ¡desposa os. 
Lo cedió Candita. concluida la Lleguen a éstos mis votos, 
ceremonia, a la hermana de su Todos por su felicidad. 
Testigos. 
Por Candita Herrera. 
El doctor Ernesto R. de Aragón 
y el doctor José F . Ur ru t i a . 
Y por el novio, el doctor J o s é | 
María Collantes, ex-Secretario de: < tf££ £ g ¡fl£ ft^ £ . 0 4 " San Rafael So. 1. 
fel^foi io: A-S303 
LOS SUICIDIOS Ecos d e . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
¡ F í j e s e e n e l C a r t u c h o ! 
Si verdaderamente quiere usted tomar el mejor café del mundo, 
e l de " L a F l o r de T i b e s " , exija nuestro acreditadísimo nombre en el 
cartucho. Este requisito es indispensable; lo demás son cuentos de los 
vendedores. 
MERCADO DE CAMBIOS | I Ü K C A Ü O DE ALGODON 
B A R C E L O N A . 
E l do l lar sr< 
^pirm'ore 30. 
it zó a 6 .95 pese tas . 
Ai c e r r a r a y e r e l n .ercado de New 
>oik. se c o t i z ó el aU'odñn como 3l-
cue: 
Q u i n t a l 
lacla y ha publicado en Jaén un to-
mo de cantare* admirables, bajo 
el punto de vista popular. 
En prueba de lo que decimos co-
piaremos cuatro de esas coplas, las 
primeras que leemos al cojer de 
nuevo la colección. 
Dicen as í : 
Por dond" quiera que fueses 
tu alfombra quisiera ser, 
y que andivieras descalza 
para besarte los p i é s . 
P A R I S . sepi 
L o s prec ios 0Stuv1*rc 
R e n t a del 3 por 100: 
C a m b i o s sobve L o m l r 
E m p r é s t i t o del 5 p )r 
E l do l lar se c o t i z ó a 
1)0 
f i r m e s . 
. f r s . 
0 2.38 f r s . 
57.35 f r s . 
1.14 112 f r s . 
B O L S A r.3 Ü O N D l l E S 
O c t u b r e 23.05 
D i c i e m b r e 23. J5 
E n e r o (1926) :!2.3.7 
Marzo (1926) 2;;. 62 
M a y o (1926) 22 83 
J u l i o (1926) 22.47 
L O N D R E S , s ept i embre 30. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y 
C o n s o l i d a d o s por d inero: 
E r n n r é s t i t o B r i t á n i c o de l 
102 118. 




i por 100: 
BOZ>8A 3>: M A D R I D 
M A D R I D , sept i embre 30. 
L a s co t i zac iones del a la fueron l a s 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 33.00 p e s e t a s . 
F r a n c o : 33.69 p e s e t a s . 
Los suicidios revisten desde poco 
tiempo a esta parte los caracteres 
de una verdadera y profunda epi-
demia social. E l mal ejemplo hace 
proséli tos, y ra io es el día que no 
leemos noticias relacionadas con al-
guno de esos lamentables sucesos. 
Sobre todo, esta primavera ha Jdo 
terrible; muchachos de trece años 
atentaron contra su vida por haber 
;Ádo i'eprobados en unos exámenos, 
y nena impúber aún hubo que in-
tentar segar la flor de su existencia 
por contrariedades amorosas. 
El n ú m e r o de suicidas da Idea; 
exacta del rrado de relajación mo- Querer encontrar carino 
ra] a que h'emos llegado, de la fal- en donde no hay sentimientos, 
ta de ideales, de la carenera abso- es como buscar el agua 
luta de voluntad de los pobies hu- en un arroyito seco. 
manos. Diríase que los niños p;en-¡ 
san desde la cuna que la vida no j ¡Qué buena minera 
tiene un valor que la haga digna ¡ la perrita mía! 
de conservación y de estima. Es la- i ¡Como trabaja dentro de mi pecho 
j mentable, que haya criaturas que'de noche y de dia! 
i precisamente en la mejor de las | 
! edndes, en e?a edad en que todo1 De tu corazón al mfo 
deben ser ilusiones y ensueños , ' pn puente de oro de ley 
cican ya que la vida es algo despro- fabricó nuestro c a r i ñ o . 
ciable y mezquino. 
Me indigna, me subleva, aue chl-i ray saetas que pronto se harán-
qui los y hombros, plenos de salud' populares, come ocur r i r á a la si-
y de fuerza, se peguen un t iro •poi-| gu íen te : 
que perdieron un año en la carrera, I 
porque se ven arrmnados o porquaj ¡Qu'cú h\ 
se les haya clavado en el corazón para formar 
el puñal de una mala pasión o UÜ j las lágrimas 
amor imposible. -Yo tengo un ami-
go a r i s tócra ta , arruinado completa-
mente por P\ juego, de cuyos labios 
oí estas sabias y saludables pala-
bras: 
ALEMANIA DARA LA BATA-
LLA EN LUCERNA POR RECO-
BRAR SUS COLONIAS 
T'Or F r e f i e r i c K u b . C o r r e s p o n s a l de l a 
United P r e s s 
B E R L I N , '-optiembre :50.—-Se t iene 
entendido a q u í que los á ' « i ñ a n « á c&tt-
s a r a n nc poca s o r p r e s a cuando a s i s -
tan a l a c o n f e r e n c i a de L u c e r n a so-
bre l a s e g u n d a d europea, pretendiendo 
obtener un mandutr» sebn* a l e m a -ie 
s u s a n t i g u a s coloi.iaA. 
Se dice que S t r e s s m a n n p o n d r á en-
tonces de m a n i f i e s t o e l hecho de que 
ulginnos p ' m t f . d o r e s g e r m á n i c o s l i a n 
comprado y a s u s a n t i g u a n poses iones 
t»i «1 C a m e r ú n , s o i í t e n i e n d o por lo 
« u n t o que y a l a L i g a de N a c i o n e s no 
f.̂ tA. J u s t i f i c a d a c r r e t e n e r el C a m e -
m n y no devo lver lo a su ant iguo 
p r o p i e t a r i o . 
T a m b a n se h a sabido que a l g u n o s 
í i g e n t e s a l e m a n e s c o m p r a r o n l a s p l a n -
tftc lóneA del C a m c n i n en las s u b a s t a s 
e f ec tuadas en L o n d r e s en 1924 y 25, 
probablemente con el a p o y o del go-
bierno que los d i ó l a sogu ir idad de 
que s u r e a d q u i s i c i O n s u m i n i s t r a r í a 
u n a base p a r a r e c o b r a r las co lon ias 
por m e d i a c i ó n de l a L i g a ÚH Nac iones . 
E L RADIO ENLOQUECE A UNO 
DE SUS FANATICOS 
C H U I S T C H U R C H , N u e v a Z e l a n d a , 
s ep t i embre 30. ( U n i t e d P r e s s ) — E l 
radio es o tra de l a s c a s a s de que so-
lamonte debe ocuparse el hombre que 
es fuerte de cerebro p a r a c o n s a g r a r -
sido of i -
una v í a 
Mbcwt A . 
eos llegan a disparar por andana 
das, aumentando el fuego confor-
me las barcazas acércanse a t ierra. 
En este momento, doce de la ma-
ñana, se ven acodarse a t ierra tres' 
Kas, que vomitan revueltos a me-
jalhanos y legionarios, y al pisar 
ellos tierra en Beni Urriaguel, sur-
ge un burra. Desde los barcos se 
aplaude. 
Martes, 3 t a r d e . — E s t á desembar-
cando el grueso de la columna Saro. 
El jefe de la Legión tenía como 
objetivo las alturas rocosas del Mo-: 
rro Nuevo, donde el enemigo haWa ? ^ M f * * * el ^ g o a r t i -
instalado una bater ía , v el coronel " W ^ ™ prpteíge los trabajos de 
Mart ín , jefe del regimiento del Se- ;ortlflfC1°In- Esios háfnse 
rrallo, había de desbordar por ia • d ^ e u l e , demostrando los zapaao-
derecha, para amagar el corte del I r,es su ^b id i s ima preparación. Las 
Cabo por su base, obligando a los i ^ cargadat-' completamente, pro-
rebeldes a abandonar sus defensas. | ™ ™ ^ Q " ! " f ^ 
evitando el copo. 
La reserva mandada por el 
Se dirigieron felicitaciones ai 
misario superior de Marruecog I 
Bilbao 9.—Los gobr 
vi l y mi l i ta r es tán recibiendo Ci' 
morosas felicitaciones de Corn1"1" 
particulares por 31 ^ cienes 
desembarco de nuestras 
Alhucemas 63 
ua lanzo algunas ráfagas , sin con-
secuencias, con Li a el ucozaüo " A l -
IOUSO ^ v i i i " . uoude se encontraoa 
fvimo ae ruvera. con Despujois y ei 
Almirante l o u i . na general boria-
uo, bo^iti "1 uarco. estuvo todo el 
día en un giouo cautivo, aaimo re-
íereiicias ai Aianao, a la Art i l le r ía 
y a ia columna ¡saro de la suuaciou 
uel campo enemigo. 
A las dos menos cuarto. Llegan 
los primeros nenaos, a bordo aei 
•'joaiceiu' , donde aguaraan ia du-
¡ yuesa ue Victoria y el aoctor Go-| 
mez L.¡a. La evacuación la dirige! Zaragoza 9.—E¡ alcalde. COÍMB 
en tierra el comandante medico' comisión de concejales, visitó^B 
'ig  Uno.s cusparos acertados, cialmente al capi tán general p0^' 
^as" destruyen.una ner-|les Vallejo, felicitándole p o r ' i a l ^ 
mosa casa situada a medía ladera llante actuación del 
El personal de la Delegació 
Hacienda ha cursado un telo^ ^ 
de felicitación al 'general P r i ^ 3 
10 de Rivera. 
te-
niente coronel Compms había de 
acudir donde se considerase nece-
sario. Cuanto se diga respecto a la 
acometividad de nuestras fuerzas 
y a su alto espír i tu, es pbco. Como 
las barcazas no podían acercarse 
a la playa, ni soltar los carros de 
asalto, no quisieron esperar más y 
se lanzaron al mar, que les llegaba 
al cuello, y luchando contra el olea-
je y 0X fondo inseguro, en alto los 
fusiles, llegaron a tierra. E l des-
pliegue de estas fuerzas, una vez 
Ejército 
del Yeobi Manmuri, incendiando ion Marruecos en la bahía de ^ ¿ ¿ J 
almiares inmeuiatos. A la caída de Hias. ce-
JUBILO |;N TETLAN 
Te tuán 9 .—Al recibir noticias „ , 
feliz desembarco de las tropas 
ñolas en Alhucemas se apodere'» H" 
la ciudad de Tetuán inmenso n« 
bilo. í)̂ • 
Todos los edificios, casinos y P 
mercios se engalanaron ron band 
las nacionales, haciéndolo entusi ^ 
tas comentarios sobre d bnnai!tS' 
éxito de la operación. 8 
IMPRESION K \ LARAOHB I 
Larache 9.—Las noticias recibí 
das de Melilla dando cuenta icl 
desembarco de tropas en Alhuc 
mas causó en esta plaza extraordr 
nario júbi lo, así como ra los ca¿l 
pamentos y posiciones. 
nuevas fortificaciones preparadas, 
para descargar ías apenas amanez-
ca. 
Dentro de la bahía de Alhucemas 
se encuentran los barcos franceses 
"Strasuourg ' y ' -Par í s" , Con la co-
lumna de Melil la vienen otros bu-
ques de igual nacionalidad. 
El infante don Alfonso, con sus 
12 Poker, ha realizado una labor 
de gran rendimiento úti l . 
La sexta bandera apoderóse de 
dos cierres de /ametralladoras con 
sus peines. La Art i l ler ía batió las 
crestas de ia Rocosa, donde hay 
reorganizadas erf tierra, resultaba i lina bater ía rebelde. E l general Sa 
maravilloso. Procurando desenfilar- ro recorre personalmente la l ínea. 
se y aprovechando sabiamente el te-
rreno, iban poco a poco haciendo 
inúti les los escasos ánimos que ha-
bía dejado al enemigo la eficacísi-
ma preparación naval y aé rea . 
A las dos menos cuarto, Franco 
apoderábase de las crestas rocosas 
del Erarle y do los cañones empla-
zados en ellas, y las restantes tro-
pas cogían varios prisioneros y ame-
tralladbras. Desembarcada la bate-
ría del capi tán Anchuin, rápida-
mente se emplazaba a favor de un 
reducto improvisado con escudos, 
batiendo el lugar donde el enemigo 
tenía un cañón, con el que dispara-
ba sobre los barcos, aunque sin ha-
cer blanco. 
También una ametralladora rife-
hav li-le s u s a c t i v i d a d e s 
c i a l m e n . e reconocido com( 
r r á s h a ? i a la r u i n a , c u a n d o 
H i t c h e s t , ha l lado c u l p a b l e do robo 
por el j u r a d o f u é sentenc iado a e c h a r 
j b a j e s u a p á r a l o receptor de t e l egra-
f í a s i n h l l o « . 
L a s e v i d e n c i a s dul c a s o demu^tran 
quea M r . l l i l c h e s t se le h a t r a s t o r -
nadle un tanto el j u i c i o a c a u s a de 
ocuparce demas iado de vsu a p a r a t o de 
r a d i o . Se h a dec larado t a m b i é n que 
e x i s t e n otros c a s o s s e m e j a n t e s a 
tute. , 
un Rosarlo, 
que la Virgen 
lloró en el Monte Calvario! 
EL ANUNCIO ES 
LA VENTA RAPIDA 
E n el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en los 
lugares más humildes. 
E l movimiento social es el anuncio de la vida. 
E l anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden safeer millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. t 
La publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoro» 
Con el anuncio sucede lo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no* bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer al 
enemigo. 
E l anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
E l barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son lop que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
E l anuncio es el compañero inseparable de todos loa 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
" D I A R I d D E LA MARINA" 
LEIDO POR TODOS 
— Y o me río y desprecio a los: 
hombres que /e matan bajo el pre-
texto de que una contrariedad físi-! 
No faltan Soleares, Polocos, Ca^ 
ñas, Saberas,' Malagueñas . Fandan-
gos, Jaleos. Granadinas, Rondeñas , 
Peteneras. Tarantas. Fandanguillos 
y otros cantos clasicos. 
La tierra andaluza tiene un niie-
SE PONEN A LA VENTA BONOS 
DE DOS EMPRESAS 
/N15W Y O R K , sept i embre 30. ( U n i -
ted P r e s s ) . — M a ñ a n a L i s m a n y C o m -
p a ñ í a p o n d r á n a l a v e n t a una e m i s i ó n 
de bonos de $1.250,000 a l 5 010 porte-
nlentes a l I n t e r n a t i o n a l l í a i l w a y j j of 
C e n t r a l A m e r i c a . 
T a m b i é n se a s o g u r a que y a so h a 
vendido la e n i i s i ó n de $} 000.000 de 
bones de l a G e r m á n A t l a n t i c C a b l e 
C o m p a n y , o p e r a c i ó n que r e a l i z ó l a 
f i r m a H a r r i m a n a n d C o . , y la cua l 
s u m a se e m p l e a r á en el tendido de 
i n a . l í n e a c a b l e g r á f i c a en tre B a r k u m 
I s l a n d , c e r c a de A l e m a n i a y l a s 
A z o r e s . v 
Con sed de nuevas coplas. 
Narciso Díaz de Escobar COTIZACION DE ú m i m 
E N L A BOJÚSA 
Comí». V e n a . 
ca o moral t runcó para siempre K ; I S ' v o coplero. 
v'das. Cuando yo me v i sln ot.a1 Para nosotros el l ibro tiene un 
fortuna que la muy menguada, que! solo defecto. 
representaban mi único traje y una, Que al leeri0 Se queda como con 
pistola que guardaba no sé por qué , , se( j 
pensé, como tantos otros, que m i ' 
vida, estaba inexorablemente rota. 
Mis amigos y hasta l a . mujer a, Mál ^ de Septiembre de 
carien yo quer ía me abandonaron. Vi 1925 
como postrer recurso, como supre-j ' 
mo bien a que podía aspirar. pen"G • — - 1 
on la muerte. Contra mi sien dere-¡ adoran a una mujer, v iv i r y luchar B a n c o N a c i o n a l . . 12 
cha tuve apoyado el canon del ar-j deben para ella, para mostrarle iq-1 Banco E s p a ñ o l . . . . N o m i n a l 
ma, y te juro que no temblé un i n H Sa la nobleza del amor que sienten, Banco E s p a ñ o l cer t 
tante; poro en el momento preciso que la mujer empezará a rendirse 
me v i retratado en los cristales de el momento en que el hombrel 
una puerta y me encontré tan r i - sepa empezar con voluntad y fe a 
dteulo, tan ridiculamente cobarde, I conquistarla. . . V i v i r os aspirar y 
que desistí de mi suicidio. Vendí laj(.Spe;-ar siempre; suicidarse es rc-l 
pistola, compré un traje azul de1 negar de todo. 
c-brero , me c o l c u é on las o t o » . v i d a A _ c o „ t r a J o _ flue opinan! ̂ ^ " ' " . n a t a d . . ' " . " S Z I S 
D e l C e n t r a l H e r s h e y 
Grandioso fué el almuerzo ofre-
cido por el señor Louis Mil ler , Jefe 
del Departamento Comercial, acom-
pañado de su activo y competente 
socretarip señor N . G. Lavín; del 
j e l t del Departamento de Facturas, 
reñor E. Márquez, y del encargado 
de la tienda, señor Luis R. Alvarez 
y de todo el pe-sonal. 
inspeccionando los servicios de tal 
manera, que no siente el peligro 
cerca, tan próximo, que una grana-
da enemiga estalla a pocos metros 
del grupo que forman el general y 
los coroneles Franco y Martín. 
Primo de Rivera, desde el acora-
zado, pasó cerca de la playa, per-
mit iéndolo lar profundidades del 
mar. A l verlo, los terciarios dieron' 
un ¡viva la Legión! y a España . 
JUBILO EN M E L I L L A 
Melilla 9.—Hoy lucen muchos edificios colgaduras y banderas na.i 
cionales. 
En todas parte?; so comenta coj 
elogio la operación de ayer, i 
El Telegrama dol Rif dice: 
esar los mismos sentimien 
tos al general Barrera. 
El presidente del Círculo Mi l i ta r , 
general Araoz, ha estado esta ma-
ñana igualmente en la Capi tanía , 
con objeto de expresar la viva satis-
facción que produjeron ayeiven di-
cho Círculo las noticias del desem-
barco en Alhucemas. 
con 
el c inco por ciento co-
brado 
B a n c o E s p a ñ o l con p r i m e -
r a v s egunda cinao por 
ciento cobrado 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
del Metropolitano. M i vida no es-iaigUnos ineptos amargados, es la 
taba rota, no; la rehice más humil- j más bella de las obras de arte; el 
oe. menos fastuosa; pero la rehi 
ce. . . Hoy tengo callos en las ma-
nos; mas no importa, ¡vivo! 
La palabra ¡vivo! en labios de 
mi amigo era todo un himno trhin-
fal 
He ahí la fuente de la enferme 
dad social de que nos ocupamos 
Los hombres han olvidado las 
palabras más bellas de nuestro i d i o - h m á obra 
Nota — E s e e s t ipos de B o l s a son 
, p a r a lotes de c inco m u —>aos cadí , hombre, espectador y compositor de| 1 
olla al mismo tiempo, debe amarla ¡TIMA V F 7 MAS S F P O S P O N F FI 
como a una cosa propia, como a una ^ ^ 'Vin¿^^^ 
cesa que hizo él mismo con muchas! V U L L O D E L D D i E SlONSOiN 
fatigas y con muchos trabaio^. El i 
suicida se me antoja tan estúpido: DETROIT, septiembre 30. (Uni-
MAMFESTACIOXES DE JUBILO 
Y FELICITACIONES 
Telegramas de felicitación 
Barcelona 9.—El presidente de la 
Diputación, señor Marfá, ha dlrU 
gido al presidente interino del D i -
rectorio mili tar el siguiente tele 
grama : 
"Ruego a V. E. transmita a S. M , 
el Rey, al jefe del Gobierno, al ge-
neral en jefe, al Ejérc i to y a la 
Marina Ta más entusiasta felicita-
ción de esta Diputación por el bri-
llante éxito obtenido. Recíbala 
igualmente el Gobierno, haciendo 
constar nuestra satisfacción y agra-
decimiento por la brillante coope-
ración de la escuadra francesa". 
E l señor Marfá ha estado también 
El distinguido y correcto caba- en la Capi tanía general, con objeto 
lloro señor Celestino Alonso, anti- de expresar los n . i s m o ; * ^ f Z \ l * 
guo encargado do este Departamen-
to, actual Jefe del Departamerif/j 
Comercial de San Juan, propiedad 
de esta Compañía. 
El almuerzo se efectuó en la pla-
ya de San Juan, lugar designado 
por el señor Miller, quien qu^so de-
mostrar a sus empleados la conside-
ración y el aprecio que para ellos 
ha tenido siempre. 
Y ellos han de recompensar a su 
jefe con esa prueba de adhesión de 
que fué objeto el domingo pasado. 
GRANDIOSO B A I L E 
El sábado úl t imo como estaba 
anunciado celebró un gran baile la 
floreciente Sociedad Juvenil Sport-
ing Club de Santa Cruz del Norte. 
La prestigiosa Sociedad de la her-
mosa playa, que pres;de el distin-
guido jóven Antonio González Pu-
yol. ha obtenido un éxito más . 
Resul tó una brillante fiepfa a la 
quo asist ió la " é l i t e " de nuestra so-
ciedad. Los elegantes salones del 
Club, así como su ámplia terraza, 
eran pequeños para contener la con-
currencia. 
La mayor alegría y an imac ión 
reinó en el curso del baile, uno de 
lr><:: meiores que ha celebrado el 
"Club Juvenil" dosde r-u fundación. 
Y es que el "Club Juveni l" cada 
día progresa má=. v cada fiesta re-
sulta más concurrida. 
Muy satisfeehos deben sentirse 
todos los de la Directiva, de tanl 
s impát ica sociedad, formada por jó-
venes y caballeros muy amables y 
entusiastas. 
E lecu tó el programa bailable la 
notable "Jazz Band" que dirice el 
reputado maestro señor Califatos, 
la cual mereció los más cál idos 
nlausos por su actuación admira 
de gozo y de gloria fué el dé 
di 
Barcelona 9.—Esta m a ñ a n a han 
sido muchas las personas que han 
estado en la Capi tanía general pa-
ra testimoniar su satisfacción por el 
feliz desembarco de nuestras tro-
pas en la bahía de Alhucemas. 
E l general Barrera, en cuanto 
tuvo ayer conocimiento de la noti-
cia, se apresuró a enviar un .¡xpre-
sivo telegrama de felicitación al ge-
neial en jefe del Ejérci to de Espa-
ña ^n Africa., en nombre propio y 
en de las guarniciones d? Cata-
.uf>a, Fia dispuesto también que se 
publique en la orden general dol 
día de hoy, como se#ha hecho, el 
d:-3pacho oficial en que el subsecre-
tario del ministerio le comunica-
ba 'a satisfactoria noticia. 
"Día 
ayer 
día grande de triunfo, .al que g | H 
turaleza añadió sus pompas. Alen-
tadora e histórica focha que convi." 
da a gr i tar con la enerpí;; de nues-
tras almas patr iót ica^: ¡Viva Espl| 
ña! ¡Viva el Ejérc i to do Africa'-
¡Vivan sus caudillos! ¡Viva Frw| 
cía, que con España comparte estad 
horas jubilosas! 
LA PRENSA EXTRANJERA Cü. 
MENTA E L DESEMBARCO 
• -París 9.—Los periódicos france-
ses comentan la noticia fiel desea;-
barco on Alhucemas do las traym 
rspañolas y hacen voto por el-íeJ 
liz t é rmino de las operaciones. d¿j 
que es prólogo esta primera demo¿. 
t rac ión . „ 
Londres 9.-—La prensa británica 
dedica extensos comentarios al des-
embarco de los soldados españdlM 
en la bahía de Alhucemas,'eloglánJ 
do las condiciones en fine se ha 
efectuado dicha operación, lo que 
constituye un feliz augurio sobre el 
resultado de la campaña .que se 
inicia. 
A B C E N L A ZONA OCí Í D E X T A l 
Larache 9.—En Lv, zona de Laía-I 
che las columnas no efectuaron mo-! 
miento alguno, limitándose las po-
siciones a cañonear grupos rtebeí 
des quo merodeaban por la zdná 
insumisa. • 
Las fuerzas indígenas hicieron 
ayer un amplio reconocimiento has-
ta la posición francesa de Dar El 
Abas, on la cuenca del río Lncus,; 
no encontrando ninguna anormali-
dad en los aduares sometid^^B 
OPERACION E N RECAIA J 
Ceuta 0-—So tiene, aquí noticia, 
aunque todavía sin detalles, de que! 
en la parte de Regaa se ha libra-
do combate, inflingiéndose a J$ 
rebeldes un dur ís imo castigolSB 
El tabor do Regulares de GMJ 
ha tenido una brillante jornada en 
esta, operación. 
DESDE TETUAN 
e- como aquel que habiendo gastado Ited Press). Por tercera vez ha s í* ble. Tocaron los más bonitos "Fox" ^ ^ 1 p r e s ^ 
ios oda su fortuna para adquirir uñando pospuesto hoy el anunciado in- v danzones en boga. rectoro L l T c i t á n d o l ^ ^ 
dos localidad desde a que presenciar, tentó de romper todos los records i ^upS^e estuvo la celebrada 1 ración de Alhucemas ope- sen Iní'-up-
maravillosa, cierra los i de durac ión que pretende efectuar jñzz ]3an¿i Calif?tos 
ma: luchár , v i v i r . . . Esta es la cía-1 ojos al comenzar el espectáculo. i el aviador Eddie Stinson en un " 
ve. ¡Luchar , sobreponerse a la des- Antonio Estévez Carrasco i aeroplano todo de metal. La cau-
gmeia y a la adversidad, trazarse/ ! na de <a posposición fué 
tina l ínea de conducta y no desviar- m i r r k r v r v r r i • m s w i á -7*7 - « la 
se do ella por nada ni por nadie,; EXPORTACION DE AZlitAH ' 
tener como ilusión suprema el de-i 
seo de v iv i r , y dedicar a la consecu- j Las exportacioiAss de a z ú c a r repor-
c^ón de ese deseo todos nuestros I tadas a y e r por l a s a d u a n a s en c u m -
trabajos, nuestras ansias y nuestras I p l imiento de los a p a r t a d o s p r i m e r o y 
penas y nuestras a legr ías . Los qu3¡octavo <3eI decreto 1.770, f u e r o n las 
perdieron una fortuna en la ho^gan-i " ' l u i e n t e s : 
za y el vicio deben rehacerla en la I A d u a n a de M a t a n z a s : 41,670 sacos, 
austeridad y el trabajo; los que D e s t i n o : F i l a d e l f i a . 
sus nrombros 
estaban uniformados de marineros. 
Impos'blo resu l ta r ía pretender 
como en f|ai. en estas líneas la relación de 
vez anterior, descomposición del laS damas y señor i tas . 
motor- Ramos. 
Stinson ha manrestado que pre-1 
tende lanzarse en su empresa ma- • . 
ñaña por la m a ñ a n a , si todo está 
arreglado para entonces. Llevan-
do dos pilotos de relevo y recom-
bustibil izando en el aire espera 
mantenorre volando seguido por 
unas cien horas. 
Te tuán 9.—Marcharon a Ceutai 
donde embarcaron para Tánger éü 
c-1 cañonero Buslamantc el CÓB̂B 
general de España en aquella pla-
za, D. Antonio Plá, y el capitán 
jefe del tabor de aquella policía, 
que habían venido a conferenciar 
con el comisario superior. DuranM 
su estancia, el cónsul visitó, acom-
pañado del delpsrado general, el tea 
pío on construcción, las escuelas-ÍJ 
arres y oficios indígenas y 0$» 
centros oficíales. 
E! comisario superior dió OTS 
cemida íntima on su honor, asis-
tiendo el delegado general, agredi-
dos militares franceses, comandan-
general de Ceuta y el capitft 
or Miguel, Jefe del tabor de Tán-
ger. Por la tardo dio un te ei | i¡ | 
i honor ol delegado general d^j 
Algeciras 9—Ha producido en es-1 Comisaría Superior señor Sebaí' 
ta gran júbilo el desembarco de t ián Erice, concurriendo lo más'?| 
nuestras tropas en Alhucemas. i k-cto de la población. 
Murcia 9.—^La Diputación y el 
Ayuntamiento han telegrafiado sus 
celicitaciones al Gobierno por la 
oouptclón de la bahía do Alhuce 
mas. 
Valencia 9.—El Ayuntamiento ha 
telegrafiado al comisario superior 
de Marruecos y al Directorio felici-
tándoles, como asimismo al Ejérci-
to, por la brillante operación so-
bre la playa de Alhucmeas. 
Sevilla 9.—El alcalde ha tolegra-
ANUNCÍESE en e l d i a r i o 
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LUIS W A L L A C E 
BEN-HÜR 
tres años , cuando iba a Cesárea, 
fui de nuevo arrestado y sometido 
segunda vez al tormento por Gra-
to para que confesase lo que había 
sido del dinero de los Hur. que él 
tenía orden de confiscar, como sus 
bienes, y sabes que tampoco logró 
su intento. 
Aniquilado de cuerpo me traje-
ron a casa, donde hal lé a mi Ra-
K O VELA D E LA KPOCA D E JESÜ- qUei muerta de sentimiento y pena 
CííISTO p0r ro^ j-jej jrmperador mismo con-
V E B ^ I O N D I R E C T A U E l i INGXES | seguí un salvoconducto y licencia 
! para .comerciar en todo el mundo, 
^ i y hoy—gracias sean dadas al Se-
rncr MFNENDEZ NOVELLA ^or' que recomPensó mis sacrifi-
JUOL IVILHUINUCX livy v EiL<L r̂\ ; c i o s _ hoyi Estere. lo que estaba 
T O M O I 
De v e n t a en l a l i b r e r í a <ie J c s t A l -
bela. P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a í r . ) n ú m . 
32-B. t e l é f o n o A - 5 8!) 3 . 
en mis manos se ha multiplicado 
tanto, que la fortuna que poseo 
sería envidiada por el mismo Cé-
sar. 
Con un movimiento de orgullo 
írguió su cabeza; los ojos de am-
<Contlnú») ' bos cruzaron sus miradas y cada 
al cabo la arruinada for tuna . Re-; uno leyó sTi pensamiento en el del 
chacó las protensiones del tirano. | otro. 
Pudo someterme a la tortura, pe- — ¿ Q u e haré con este tesoro, Es-
ro no logró quebrantar mi firme ¡ te r? — p r e g u n t ó sin bajar la vis-
voluntad, v tuvo que devolverme l a i t a . 
libertad sin haber logrado adelan- ¡ —Padre mío—repuso en voz ba-
lar nada en sus menguados p ropó - ; j a , — ¿ n o ha venido a preguntar 
sitos. 
Volví a casa 
gocios a nombre de Simónldes de lia mirada del anciano 
Ant ioquía , en vez del príncipe H u r í — ¿ Y t ú . hija mía? ¿Te de ja ré 
de J e r u s á l é n . Tú sabes. Ester, jen la miseria? 
!por él su legítimo dueño? 
y recomencé los ne- | Todavía no cambió de dirección 
c u á n t o he prosperado y cómo se 
han multiplicado maravillosamente 
en mis manos los millones del prín-
cipe; sabes también que al cabo de 
No, padre mío, no me dejarás . 
¿No soy hija de esclavos perpétuos? 
¿.No se ha escrito de ellos, de los 
hijos de los esclavos por vida, que 
"la fuerza y el honor eran sus úni-
cos vestidos f su solo regocijo el 
tiempo futuro?" 
Un rayo de inefable dicha br i -
lló en el rostro del anciano, y di_ 
i o . 
— E l Señor ha sido bueno conml-
eo por muchos conceptos; pero tú, 
Ester, eres el don más soberana 
mente magníf ico de cuantos me ha 
prodigado. 
La atrajo hacia su pecho y la 
beso muchas veces. 
— E s c ú c h a m e ahora — prosiguió 
con su más clara voz, — escúy 
olíame y verás por que me sonr?íi 
antes. Cuando ese joven se pieseu-
tó ante mí, parecióme ver a su pa-; 
1 dre rejuvenecido. INIi espír i tu se le-i 
vantó para saludarlo. Sentí que mis 
'[ días amargos y fatigosos habían 
terminado; A duras penas pude con-i 
\ tenerme. Sentía vivos impulsos ds! 
oogerle por la mano y mostrar'e 
i el balance de la fortuna, y decirl jij 
¡ " ;Ea ! Tpdo es tuyo, y yo soy tu l 
i esclavo. Ya he cumplido con mi de-l 
•Ji«r!" Y así lo hubiera hecho, Es-j 
; ter, así lo hubiera hecho, sí no 
¡ hubieran asaltado a mi mente tresj 
i persamientos a un mismo tiempo.1 
i ¿Sería seguramente el hijo de rpij 
jamo? Tal fué el primer Pensamien-
| to. Si es el hiio de t u dueño , ave- ; 
; ngua antes algo de su índole y ca-
rác ter . ¡Cuántos herederos de coló-, 
leales fortunas, Ester mía. las di . l 
i lapidan en el vicio y las reducen; 
a semilla de maldiciones! — (Hi/Oi 
luna pausa, mientras juntaba ousl 
manos, y la voz apagóse por efec-i 
to de la pas ión ) . — Considera, h i - ' 
ja mía, loa sufrimientos con quel 
tné torturaron las manos del roma-
no; no, no solamente Grato; los'-
despiadados ejecutores de sus ór-j 
denes, la primera y la segunda vez, I 
eran romanos, y todos ellos son-j 
reían tianquilamente al escuchar] 
mis lamentos. Considera m i cuerpo', 
roto, aniquilado, y los años que he' 
pasado, en un montón , como un' 
fardo, sin poder andar y moverme. 
Considera que por osa causa tu ma-l 
dre se halla lejos de nosotros, so_i 
la en su tumba, piivada de alma 
como yo de cuerpo. Considera los 
sufrimientos de la familia de mi 
señor si vive y en las crueldades 
de sus verdugos, si ha muerto to-
da; piensa en todo ello y dime, 
hija mía , por el amor del Señor, 
¿no es justo que se expíen y ven-
gaen tantas cosas? No me digas, 
como los timoratos, que la vengan-
za es del Señor. ¿No hace cumplir 
él su voluntad por medio de los 
hombres, tanto al in f l ig i r castigos 
cerno al conceder recompensas? 
¿No dió el Señor a nuestro pueblo 
más guerreros que profetas? ¿No 
es su ley: oio por ojo, mano por 
mano, fie Por pie? ¡Ah! En el 
transcurso de tantos años h t so. 
ñado con la venganza, la he peoi-
0 0 a Dios; al acumular mis rique-
•/r.s, fué éste uno de mis más cena, 
tantos pensamientos, uno de m's 
mayores anhelos. "Como es cier-
to que hay Dios, ma deeía^ que 
ellas servirán para el casfgo dej 
los malvados". Y cuando, aludicn-: 
do a su destreza en el manejo i e ¡ 
la armas, indicó el joven Huí que. 
no tenía objeto definido, adiviné 
esc objeto: la venganza. F u é ésto 
el tercer pensamiento que me asal-í 
tó . Ester, y me impuso sUencio, y 
me dió fuerzas para escuchar im- l 
pasible su relato, b a s t í que, fuera; 
de m i presencia, pude dar rienda; 
suelta a la a leg i ía que me inun-
daba. 
Ester acariciaba sus sarmentosas ¡ 
manos, y dijo come ŝ  su auna ha-| 
1 blara prescindiendo del cuerpo: 
j —Hase ido. ¿Volverá? 
— S í ; el fiel Malluch va con él 
y le t r a e r á cuando yo disponga. 
— ¿ Y cuándo será, padre? 
—No t a r d a i á , no t a r d a r á . E l | 
: cree que todos los test'gos murie. 
i ron. Hay un viviente que no de-i 
j a r á de reconocerle si es, en ver-; 
I dad, el hijo de mi amo. 
¡ — ¿ S u madre•' 
—No, hija. Yo pondré el tes-
tigo ante é l ; mientras tanto pon-¡ 
1 gámoslo todo en manos del Señor, i 
! Estoy 'cansado. Llama a Abime-
lech. 
Ester llamó al siervo y volvíe- ' 
¡ ron a l interior do la casa-
CAPITULO V 
K ' J COSQUE DE D A F N E 
, L l pensamiento dominante en lai 
i mente do Ben.Hur era el nuevo! 
desengaño sufrido al no obtener 
dol mercadtr noticia alguna de su | 
madre y hermana. A l salir, pues.i 
de los glandes almacenes, un gran! 
desconsuelo invadía su ser; solo I 
en el mundo, parecíale una carga! 
la riqueza, la juventud y hasta ia! 
vida. 
Por entre la muchedumbre de; 
empleados y los montones de mer-[ 
canelas, l l jgó al t i n del muelle. ' 
Las obscuras aguas del río, scm-: 
breadas por las casas, y la pere-
zosa coiricnte, parec ían aguardar-j 
16 De su abstracción y fascina- ¡ 
ción insidiosa, vino a arrancarle 
el recuerdo de una fras¿ pronun-; 
ciada a bordo por el anciano israe_! 
lita que fué su compañero de vía-j 
je desde Chipre a Ant ioquía : 
"Vale más ser gusano y alimen-
tarse en las moreras de Dafne, que 
ser huésped de un Rey". 
Volviócc de repente y se encami-
nó con paso rápido al kan. 
— ¿ E l camino de Dafne? — ex-
clamó el gua rd ián , sorprendido por 
la pregunta que le acababa de d i - ! 
r ig i r Ben-Hur. — ¿No has esta.' 
do aquí nunca? Bueno; cuenta que-
éste será el más felíz día de t u v i - i 
da. No puedes equivocarte. La pri- j 
mera calle a la izquierda, yendo 
bacía el sur, conduce al monte Sul-' 
pió en cuya cimr. álzanse el tem-
plo de Jove y el AnUteatro; to-
ma la terce.a vía transversal, l ia-i 
mada columnata de Heredes: vuel-
vo hac;a la derecha y atraviesa la 
vieja ciudad de Seleucia hacta las. 
puertas de broncé de Epifanes. Allí] 
principia el camino de Dafne. Los' 
dioses te amparen. 
Después de dar algunas órdenes j 
relativas a r-u equipaje, J u d á se 
puso en camino. 
No le fué difícil encontrar las 
columnatas de Heiodes; desde 
ellas, a través de unas galer ías de. 
mármol por las cuales c í rcu 'aua ! 
una mult i tud de representantes de-
todas las nacioneo comerciales dv.l 
mundo, llegó a las puertas de brou-j 
ce 
Era la cuarta hora del día <'iu'.n-
do las t.aspuso, y encontróse c í 
medio de una muchedumbre que se, 
l ig ia , como él, a la famosa ala-
meda- E l camino estaba dividido en 
tres v ías : una para los peones, oxrai 
para los jinetee-, y la tercera paraj 
los carruajes; estas vías estaban 
subdivididas en dos sendas cada 
una, con objeto de facilitar el ir 
y venir de aquellas incesantes pto-
cesionos. Las l íneas de demarca-' 
ción estaban indicadas por b a l a u í . 
tradas bajas, interrumpidas a tre-¡ 
chos por estatuas que se alzaban 
sobre sóPdos pedestales. A ders-
ch& e izquierda del camino -:x-
U-ndíanse magníficos Prados y erre, 
bien cuidados, en los cuales a l t c -
natan grupos de encina^ y sico. 
moros, y cenadores cubíei «Tos do pa-
rras que parecían invi tar al d s-
canso a los t r anseún tes , de los cua-
les acudían en buen n ú m e r o , a la 
vuelta del bosque. La vía de los 
peatones estaba pavimentada con 
piedra roja, y las otras con are"8 
amalgamada completamente, Pe 
nc tan sólida cue ol ir y venir 
caballos, camellos y vehículos F 
du jera ru:do abruno. lunumeraD 
fuentes elevaban sus surtidores-^ 
;.gua al aire; e. MI presoiite ae 
yc:T que habían vi-uado aquén» 
sitios, y después fueron des'-gu»^ 
con los nombres de aquehos 
uarcas. Desde la ciudad a l»3 ^ 
tas, al sudoeste del bosque, 
magnífica vía medía un poco ^ 
d-1 cuatro millas. 
En la si tuación de ánimo de 
Hur, la magnificencia del caí 
Pasóle inadvertida, y no 8E 
mucho más en la multi tud l 
acompañaba y le precedía en 
locc.ón al bosque. A dec':r 
por cima de su semíabsorcion 
maba un poco de la complace»^ 
del romano al visitar la¿ l'roV": eS 
cuando conservaba aún ires™ ¿ 3 
él las impresiones de la vlCl^ ^ 
tuosa alrededor de la c o l u m ^ | 
oro levantada por Augusto e 
Foro para hacer ver qu a(|u 
tío era el centro del mi ido. 
era posible a las ProVÍnc'a81;jM 
cer algo nuevo o superior a lo^ 
manos. Impaciente por la |9 |H 
con que caminaban los flue. . - i , 
moviinie,a cedan, espiaba sus i -^ 
para i r adelantando, aun aÉl p ¿ i | 
pació para su impaciencia. J É H 
1 cuando llegó a Heradea pu 
suburbano, intermediario de 1* 
dad y el bosque, el e; ha 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1° D E 1925 P A G I N A C I N C O 
di-
ANO X C I I I 
H A B A N E R A S 
DESDE P A R I S 
T R I S T E NUEVA 
• Suárez, distinguida esposa del doc-Inesperada la noticia. 
Y tan inesperada como dolorosa. tor Armando Cartaya, 
L a trajo un despul ió de nuestro j de Comunicaciones, 
servicio particular que suscribe el 
coronel Battemberg. 
En París, en ese París tan acia-
go para los cubanos este verano, ha 
dejado de existir la señora Conchita 
D E PASO 
ex-Director 
Muerte repentina. 
De un mal del corazón. 
Agroga dicho cable que ©1 cadá-




Una figura saliente doña Carmen 
de Burgos en las letras españolas. 
Llegó esta mañana en el vapor 
| Alfonso X U I de paso para México, 
j Volverá a la Habana. 
Para dar varias conferencias. 
Enrique F D N T A M L L S 
I 
J U E G A S P ^ H A F 3 J ^ A ! 3 
Regalo icieal que siem "é agradece un caba-
l ero. Tenemos elegau 38 modelos en bronco 
doraco, con mesitas i i r o p ó s i í o ; otro? con 
ar t í s t icamente adornados. En mucho;, 
estilos y t a m a ñ o s . pie, 
E l i V I A J E D E L P R I N C I P E D E l admirable de enorme trascendencia 
ASTURIAS social. Añsdió que las cuartillas 
üljón. septiembre 2.—A las dô  que acababa de leer el doctor don 
PP, menos cuarto de la mañana sa- j Avelino González contenían un vas-
lió el príncipe de Asturias del pa- to programa de puericultura, que 
lacio-rfisidencia y se dirigió al cuar! dignificaba v engrandecía a Espa-
Í P \ de Alfonso X I I I , acompañado: ña. 
del conde del Grove, del señor Lori- E n él edificio hay salas de ma-
ga, del capitán general de Galicia, | ternidad, de operaciones y de infec-
go'bernador militar do Oviedo, ge-iciobos, gabinetes de consulta para 
R O P A I N T E R I O 
D E L I C A D I S I M A 
T o d a confeccionada en f in í s imo " O P A L " suizo de la mejor c\-
l i dad y con bordados y calados del m á s caprichoso gusto. 
C A M I S O N E S 
Con aplicaciones de encaje a $ 2 . 0 0 
Con calados en mal la , a $ 1 . 4 0 
Con aplicaciones de f i le t a $1 .73 
Con f in í s imos bordados a $1 .25 
P A N T A L O N E S 
Con m u y finos calados . . . ; a $ 1 . 6 0 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S 
Con preciosos bordados a $ 4 . 7 5 
En delicados colores a $ 5 . 0 0 
Con finos calados en mal la a $5 .25 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 731.—Vapor anierl-
canu P A S T ü H K S ; cap i t án Glenn; pro-
cedente de Col6n y escalas; consigna-
do a la Ui i i t ed F r u i t Corapany. 
Df i A C A J T U L A 
San ' i s i d r o 108 sacos c a f é . 
S. M . C. 12 idem í d e m . 
DE M A N T A 
L a v l n Uno. 1 caja sombreros. 
DE G U A Y A J ü I I í 
A . Diaz 3 cajas sombreros. 
Arredondo Fé raz Co. 1 idem "idem. 
J . Barquin Co. 1 idem idem. 
G. b C. 100 tambores aceite. 
M A N I F T K S T O 732.—Vapor ameri-
cano H . M . FEAGTiER; c a p i t á n Han-
sen; procedente de Key West ; con-
signado a R . L . Branner. 
g a n t e d e N e p t u m y l 
M U R A L L A 
M I S C E L A N E A S 
Co. Cervecera 
vacias. 
Gi l y Montes 
[nt< 14060 botellas 
idem. 
T E L E F O N O - M * - 1 7 9 9 
El Partido 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
gesto del Presidente Coolidge de-
signando a Mr. H. G. Dalton, de 
Cloveland, para que investigue to-
do lo relacionado con los asuntos 
de la Flota de Emergencia, ha pro-
ducido sorpresa general en la con-
tioversin entre la Junta de Nave-
gación y el Almirante Palmer, de 
Ih, Corporación de la Flota. 
en el Metairie Kennel Club, con-
curriendo sobre seis mil personas 
que disfrutaron de un espléndido 
programa y mostráronse muy de-
cididas para el mantenimiento de 
ese nuevo sport. 
MO-
D E L 
Mr. 
neral Zubillaba y el Alcalde de 
Gijón. 
En el patio del cuartel se halla-
ban forpiadas las tropas, que fue-
ron revistadas por el príncipe, y 
que después desfilaron ante él en 
columna de honor; 
En el comedor, instalado en un 
nuevo local, se sirvió un lunch. 
VISITA DE LOS E X P L O R A D O R E S 
Visitó el príncipe de Asturias ei 
campamento de los Exploradores, 
tituado en el Pisón, donde fué re-
cibido por lo* grupos de muchachos 
qv.pi se hallaban formados, y por su 
presidente, don César Guisasola; el 
capellán de ^u Majestad, don Aga-
pito Villa verde; el doctor Pimen-
tel, la madrina de la bandera de 
los exploradores, doña Obdulia Ro-
dríguez de García Sol; el tesorero, 
señor Fanjul; el secretario, señor 
ios niños do pecho, laboratorio y 
salas do esterilización y pasteuri-
zación de la leche. Toda la instala-
ción v el funcionamiento son di-;-
'los de encomio. 
Ao;u seguido el obispo bendijo 
el local. Se obsequió luego con un 
espléndido lunch al príncipe, y és-
te, después de invertir una hora en 
la visita, se dirigió a la tnagnífi-
ca rs%idencia veraniega que tienen 
en Santuario i los condes de Santa 
Ana de las Torres. Al arrancar el 
automóvil se le ovacionó nuevamen-
tp, oándose vivas a la Reina Cris-
tina, cuyo acto de caridad cristia-
r.o había resonado en la conciencia 
de ir dos. Detrás del automóvil de 
Su Alteza, iban muchos más ca-
rruajes, que conducían a nutridas 
:'Vresentaciones de distintas enti-
dados y a las autoridades l óca la . 
E L S F C R E T A U I O W I L B U R 
A B R I G A INTENCIONES D E 
M I T I R 
NO 
DI-
WASHIXGTON, octubre 1-—El 
Secretario Wilbur, de la Marina, 
que está recibiendo el fuego de va-
rios periódicos a cauea de las re-
«hmtes catástrofes aéreas y navales 
declaró ayer que no tiene la me-
nor intención de dimitir su pues-
to, denegando que tuviora roza-
mientos de ninguna clase con el 
personal de su Departamento. 
MR. A I T E R B U R Y SUSTITUIRA A 
R E A D E N E l i F E R R O C A R R I L 
P E N N S Y L V A M A 
N E W Y O R K , octubre 1.—Los 
Dheciores del Ferrocarril dé Penn-
tylvania han electo al Vicepresiden-
te "VV. A. Atterbury para que su-
ceda a Samuel Koad en la presiden^ 
cia, de la que se retiró el miérco-
les. 
Friera; el vocal, señor" Turkel; el; E n el trayecto las manifestaciones 
comandante señor Sánchez Paredes, 
el capitán general y otras perso-
nas 
Su Alteza saludó a la señora de 
García Sol y conversó con el doctor 
Pimentel, al que preguntó por el 
estado de progreso de la Asociación 
que hoy, según frase del príncipe, 
arranca a muchos jóvenes de las 
Asociaciones deportivas para engro-
sar en sus filas. 
Poco después fué bendecida la 
bandera por el capellán señor Vi-
llaverde, y la madrina entregó la 
enseña al abanderado, don Marce-
lino Argudín. 
En varios automóviles salieron a 
continuación los expedicionarios pa-
ra el Musel, y el príncipe, sin 
apearse, continuó hasta el palacio 
de los condes de Revillagigedo, 
donde almorzó. 
do fntusiasmo se repiti; 
Instante. 
n a cada 
i. \ D E S P E D I D A D ; : <ÍlJO\ 
E ; príncipe se detuvo l;-» v<>s irs-
tames en .a señorial mansión de 
.'• Ó condes d^ Santa Ana ¡le Irs To 
rres desde la cual se declaró con-
t-jmplando extensa vista pano-
rámica de Gijón y el raar, en ia zo-
na enclavada, entre los cabos To-
rres y San Lorenzo. Desde allí se 
trasladó a la residencia de los con-
des do Revillagigedo, a donde llegó 
a las seis y cuarto de la tardf-. Allí 
le esperaban las dos condesas viu-
das de Revillagigedo, la condesa de 
la Vega de Sella, con sus hijas; el 
ex-ministro don Manuel Argüelles, 
con su señora e hija; los señores 
MARTES1 E Z D E L \ HOZ E N V I A 
A SU E J E M P L A R T R I C A R D A 
UNAS C O M P E T E N C I A S 
PARIS, octubre i . — L a cuadra 
ávgiiñtina de Martínez de la Hoz 
enviará a su etemplar Tricard a las 
Cí»Bíp(ítouoiaS doi próximo domingo 
per un premio importante. Su otro 
ejemplar Lellonds ha sido retirado 
dp la inscripción. 
de Gil Delgado, la condesa viu-
, da de Adanero y otras distinguidas 
E n las calles del trayecto fué i personalidadeS( mgumao 
aclamado por la muchedumbre. 
E L INSTITUTO D E P U E R I C U L -
TURA 
Cerca de las cuatro y media de 
la tarde salió Su Alteza del pala-
cio-residencia para inaugurar el 
Isntituto de Puericultura, en el pa-
seo de San José. Vestía el prínci-
pe el uniforme de alférez de navio, 
con la placa del Principado. 
E l edificio del referido Instituto 
estaba rodeado de enorme gentío 
rin el balcón central ondeaba el pa-
brllón nacional, hallándose las di-
vrrsas dependencias adornadas con 
exquisito arte. Esperaban a Su Al-
teza el obispo, representaciones del 
Ayuntamiento y de la Diputación 
provmcial, centros culturales y 
fuerzas vivas. L a llegada del prín-
cipe se acogió con una salva de 
aplausos. A la entrada recibieron al 
ilustre visitante el doctor don Ave-
rno González, director de esa bené-
fica institución; el obispo y toda 
ta junta directiva del referido Ins-
ututo. L a banda del regimiento de 
rarragona tocó la Marcha Real, y 
resonaron aplausos y vivas estruen-
dosos. 
E l Príncipe recorrió todas las de-
pendencias, elogiándolas en grado 
sumo y revelando gran interés por 
ia obra social debida a la caridad 
gijonesa. Distinguidas damas y be-
llísimas señoritas asistieron al 
acto. 
E l príncipe presidió la inagura-
"on, en l a que el Alcalde y el doc 
E n aquella magnífica finca, cer-
ca de la r.ual reposan los restos de 
un ilustre* prócer que puso sus ma-
yores actividades y cariños en el 
progreso de Gijón, y cuyo recuer-
do se mantiene en la memoria de 
todos, principalmente en estos ins-
tantes, e' bondadoso conde de Re-
villagigedo, se ofreció un te a Su 
Alteza, con la presencia de las au-
toridades y representaciones de las 
principales entidades de Gijón. Fué 
una visita de despedida del prín-
cipe a la ilustre familia de Revi-
llagigedo. 
Eran las eiete de la tarde cuan-
do terminó el acto, dirigiéndose la 
regia comitiva al Musel, por la ca-
irttera de Villaviciosa, Calluría, 
plaza de San Miguel, Covadonga', 
paseo de Begoña, calle de Fernán-
dez Vallín, Corrida, plaza del Mar-
qués, Rodríguez San Pedro y ca-
rretera de la Gran Vía. Las acla-
maciones al príncipe eran incesan-
tes y ensordecedoras. 
Al llegar al puerto del Musel, mi-
les de personas allí apiñadas lle-
naban toda la amplísima zona de 
los muelles. Los buques surtos en él 
se hallaban empavesados, y hacían 
tocar sus sirenas, luciendo esplén-
didas iluminaciones, lo mismo que 
el dique Norte, el Espigón y los 
cargaderos^El clamoreo de la mul-
titud allí agrupada era imponente, 
verdaderamente deslumbrador. 
E l príncipe entró en el "Giral-
da" por la escala real, desde tie-
V-1NCO I . E P f B L K ' A S A M E R I C A -
NAS E N E L CONGRESO COLO-
NIAL F R A N C E S 
PARIS, octubre í .—Los delega-
dos franceses j de la Argentina, 
Brasil, Chile, Perú y Méjico asisti-
rán al Congreso de las Colonia® 
Francesas cuyos trabajos, comenza-
rán el día cinco de octubre en es-
ta capital, en el edificio de la Li -
ga Colonial Marítima. 
CUATRO CAMPEONES D E C I -
CLISMO E M B A R C A R A N P A R A 
S E R A M E R I C A 
PARIS, octubre 1.—Cuatro de 
les irejores ohampions ciclistas 
evtropeos, que son los italianos 
Cottochia y Pe-cine, el español Lo-
renzo y el francés Marcellac embar-
carán el día 2 8 a bordo del vapor 
"Pincio" en el puerto de Marse-
lla con rumbo a Uruguay, Argenti-
na y otras naciones sudamericanas. 
E L T R I U N F O D E L C L U B F O R T 
W OR TH E S E L A C O N T E C I M I E N -
TO D E L A TEMPORADA 
F O R T W O R T H , Tex, Octubre 1. 
—Veinte mil personas presenciaron 
el encuentro de los clubs de base-
ball "Fort Worth", y "Atlanta", 
champion el primero de la Liga de 
Texas y el segundo de la del Sur. 
E l resultado del juego fué una 
por nada y el triunfo del "Fort 
Worth" ha sido el acontecimiento 
de la temporada. 
UNA INVESTIOACION CON 
TIVO D E L HUNDIMIENTO 
SUBMARINO S-51 
WASHINGTON, Octubre 1 
E l Secretario de la Marina 
Wilbur ha designado un Comité de 
Investigación sobre la perdida del 
submarino S 51, hundido cerca de 
Block Island en un choque con el 
vapor "City of Rome". Las sesio-
nes comenzarán en el Astillero de 
Boston el día quince del corriente. 
Al mismo tiempo se ha ordenado 
que el Vice Almirante H . H. Chris-
ty proceda a la e^cracción del sub-
marino hasta que toda esperanza 
de salvar a sus tripulantes haya 
desaparecido. 
L A S F U E R Z A S F R A N C E S A S OCU-
PARON L A S A L T U R A S D E 
K O R K O U R 
F E Z , Octubre 1.— Las fuerzas 
francesas bajo el mando del Maris-
cal Petain Iniciaron ayer la nueva 
ofensiva contra los rifeños y des-
pués de un fuerte bombardeo de ar-
tillería en forma de cortina, las tro-
pas francesas fueron al asalto y 
capturaron las alturas de Korkour, 
siéndole muy favorables las condi-
ciones del tiempo y la visibilidad. 
R E P R E S E N T A N T E D E MARINA 
E N L A S F I E S T A S POR E L R E -
G R E S O D E MACMILLAN 
PORSTMOUTH, Octubre 1. — 
E l Secretario de la Marina Wil-
bur ha designado al Capitán Dou-
glas E . Di&mukes, Comandante del 
Astillero de esta ciudad, para que 
represente al Departamento en la 
celebración que señala el regreso 
de la expedición ártica de Macmi-
llan a su punto de partida en Wlsa-
casset, Maine. 
E L GOBIERNO A L E M A N DISCU-
T E SU P A R T I C I P A C I O N E N L A 
C O N F E R E N C I A 
B E R L I N , Oct. 1 . — E l Consejo 
de Ministros, bajo la presidencia 
del doctor Luther, discutió los pre-
parativos para concurrir a la crsn-
ferencia de Locamo, principalmen-
te la cuestión del desarme. 




E l domingo 27 del actual, en el 
teatro "Avellaneda" de esta villa y 
bajo la presidencia del señor Ser-
gio Ervity Romero, llevóse a ca-
bo la reunión de la asamblea mu, 
nicipal del Partido Conservador pa-
ra acordar la postulación de sus 
candidatos a representante, alcalde 
y consejeros provinciales. 
Hubo una gi an concurrencia. I 
Má? de mil quinientos jinetes, pro-
cedentes de todos los barrios que! 
componen este término municipal, lo ídem frijolea, 
hicieron su entrada en Consolación,' F - Nazába l 50 idem i d«m. 
ir,44 caja 
.1. Tarajano 38421 idem á grane l . 
J . Montes 46200 idem. 
Dalmau y Sanso 291 huacales Idem; 
14 cartones acoesorios. 
Solares Alonso Co. 3515 piezas ta-
bos. 
Zaldo Mar t í nez Co. 11 bultos ma» 
í i u ina r i a . 
O. F a r i ñ a s C66 sacos harina de ee-
mi l l a a l g o d ó n . 
Cam;i(- y Co. 720 bultos a l ambrs . . 
C, J j a r i a t i y Co. 450 atados i uedaüs 
Cuba Lubr i cah t ing Co. 2407 1 k i -
los aceite 
J . Aotr . -^ui Ce. 250 cajas agua j n l -
ncra l . 
3. Morato .117') piezas m a d c i , 
R. J . H v a .• Co. 20 42 Idem ídem 
ComparVa Mercan t i l Central J1J«.O 
l ad r i l l o s . 
Havana Electr ic Ry Co. 631 i d . i d . 
L . O. Agui lera Co. 8500 idem. 
Purdy Henderson 1750 piezas tubos. 
C E K T R A I . E S : 
Santa< Rosa 1 carro y accesorios. 
Céspedes 1 idem idem. 
San G e r m á n 248 bultos acero. 
Henshey Corp. 96 piezas tubos; 3 i 
bultos maquinar ia . 
M A C R A M E T 
El variado conjunto de artículos que ofrece el BAZAR IN-
GLES para el OTO^T0, los venderemos, de acuerdo con el nuevo 
sistema de VENTAS ECONOMICAS que hemos implantado, a 
PRECIOS MINIMOS. 
Si nos honra con sus compras. Señora, obtendrá un provea 
choso ahorro de dinero. 
RAMÍE, bordado en TER 
CIOPELO, corte de ves 
tido 3 
T E L A S O T O Ñ A L E S 
Vestidos de Seda, 
M A N I F I E S T O 733.—Vapor 
go BESSEGGEN; c a p i t á n Hassel; 
cedente de Bal t imore y escalas y 




D-E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
Pifian y Co. 300 sacos ha r ina . 
J . Galiarreta y Co, 2 cajas azflcat 
candi; 159 idem sopa. 
González H n o . ^2 idem idem. 
Hi jos P . González "8 idem idem. 
Garc í a y Co .155 idem idem 
Angel y Co. 125 hlem idem. 
A n . Grocery 77 idem idem. 
M i t r a n ! l i n o . 40 cajas legumbres; 
L A ENSEÑANZA DEL. IDIOMA Y 
L I T E R A T U R A F R A N C E S A E N 
RUSIA 
MOSCOW, Oct. 1 .—El Gobierno 
Ruso Sovietista ha reautorizado la 
enseñanza del idioma y la litera-
tura francesa en las Universidades 
Rusas. 
muy aplaudidas. E l príncipe mani-
festó que una de las más intere-
santes impresiones de su viaje ha-
bía sido la asistencia a la inaugu-
ración del Instituto de Puericul-
tura, que representaba una obra 
salir al puente, desde donde contes 
tó, emocionado, a las entusiastas 
manifestaciones de la multitud 
Al cuarto de hora de embarcar 
Su Alteza, t\ "Giralda" partió con 
dirección a San Sebastián. 
Las manifestaciones de simpatía 
J A C K D E M P S E Y F I R M O LOS 
CONTRATOS P A R A P E L E A R CON 
H A R R Y W I L L S 
N E W Y O R K . Octubre 1. — E l 
champion de boxeo mun'dial. Jack 
Dempsey ha firmado los contratos 
para defender su titulo con Harry 
Wills en "algún sitio de los Esta-
dos Unidos y en un día del mes de 
Septiembre de 192 6". 
A S O C I A C I O N V A S C O - N A V A R R A D E 
B E N E F I C E N C I A 
"Mes-que existen, se p r o d ^ ^ ' ^ J ^ n * 
Ums0 2hUi7acl6n de 1(;s ca: 
Para trasladaifros Te^ÓV-aí-osa; LC¿?ÁnS?l<>'**'**** ^ d a Ü Í 
^ i T s i r ^ i T i o i * 1 0 3 que 
E N M E T A I R I E K E N N E L C L U B 
S E INAUGURARON L A S C A R R E -
R A S D E GALGOS 
N E W O R L E A N S , Octubre 1. — 
Antes de anoche se inauguraron las 
carreras de galgos en esta ciudad 
L A REANUDACION D E L A S R E -
L A C I O N E S AJíGLO-RUSAS 
MOSCOW, Oct. 1.—M. Rakovsky 
ha regresado a esta ciudad proce-
dente de Londres, declarando que 
hoy quedarán terminados los de-
talles para la completa reanudación 
de las mejores relaciones anglo-so-
vietistae. 
C O O L I D G E F I R M A L A S INSTRUC-
C I O N E S A LOS D E L E G A D O S 
AMERICANOS 
WASHINGTON, Oct. 1 .—El Pre-
sidente Coolidge ha puesto su fir-
ma ejecutiva a la disposición de-
terminando las regulaciones para 
la pauta a seguir por los comisio-
nados americanos y canadienses en 
cumplimiento de los términos de la 
Convención firmada en 1924 para 
la supresión del contrabando de li-
cores a través de la frontera de 
ambos países. 
completamente uniformados, entu-
siastas y vocingleros, recorriendo 
la? calles entre gritos de alegila y 
entusiasmo. 
Leídas por el señor Rubén D. 
Rodríguez, secretario del comité, 
las mociones presentadas, el públi-
co, que totalmente invadía el sa-
lón de la Colonia Española, aplau-
dió calurosamente. Nuestro particu. 
lar amigo, señor Ramón Fernández 
Vega, irá a la Cámar.a a represen-
tar el terruño amado,' para bien de 
Consolación y para regocijo de sus 
hilos que sienten y anhelan bu 
bienestar y engrandecimiento. Al-
berto Bravo Suárez, el hombre sen-
cillo y generoso, el alcalde mode-
lo, que tantos días de gloria ha 
traído para su pueblo, seguirá f-n 
la Poltrona Municipal otro período 
más, por que todos los hijos de 
Consolación lo quieren y saben que 
Alberto continuará luchando por-
que nuestra amada Consolación, 
se<i el término modelo de adminis-
tración. Y el doctor Pedro Díaz, 
prestigioso ciudadano que se ha dis. 
tinguido siempre por su amor a ¡a 
región, que más de una vez ha sa-
crificado intereses y aspiraciones en 
bien de este pueblo, fué postulado 
para consejero provincial. 
Rubén D. Rodríguez, con la elo-
cuencia de siempre, expresó la gra-
titud infinita que el Partido Con-
servador experimentaba al llevar a 
la boleta electoral hombres que, 
como Ramón, Alberto y Pedro 
Díaz, son gloria y prestigio de ©ste 
término. Le sucedió en el uso de la 
palabra del señor Sarmiento, alcal-
de por sustitución reglamentaria, 
d^ Pinar del Río, que tuvo frases 
laudatorias, llenas de cariño y ad-
miración para los postulados. Des. 
pués Matías de la Fuente, con fra-
ses afectuosas e^P-esó su regocijo, 
su alegría por ver cómo se hacía 
justicia a hombres que eran la en-
carnación más acabada del progro. 
so de un pueblo que tanto merece 
ser dichoso y floreciente. Habla-
ron además Estanislao de la Tapia, 
Ramón Fernández Vega, y por úl-
timo, nuestro compañero Pablo L. 
Céspedes, director de " L a Epoca", 
de Pinar del Río, quien hizo un 
discurso magistral. 
Felicitamos efusivamente a los 
señores Ramón Fernández, Alber-
to Bravo y doctor Pedro Díaz, quie, 
nes si los sufragios de los habitan-
tes de este pueblo los favorecen pro-
porcionarán con su actuación días 
de gloria y esplendor para el te-
rruño amado, cuna del gran Wifre-
do Fernández. 
Crespo, corresponsal. 
Llí.maf3 Ruiz 100 idem idem 
R . Arguelles l.'Á idem idem; 25 
idem legumbres. 
Hi jos P . González 100 idem guisan-
tes. 
G. Palazueios jf Co. 100 i d . i d . 
L l b b y M . L i b b y 525 cajas maiz . 
A . Lay 50 idem f r i jo les . 
Swi f t y Co. 667 idem maiz. 
Santeiro y Co. 100 idem f r i j o l . 
I.lamedo Por ta l 50 idem idem. 
L i b b y M . L i b b y 1500 idem maiz . 
C. Vázquez y Co. 60 idem f r i j o l , 
p'. I n c l á n v Co. 100 idem idem. 
C. Echevarr i y Co. 100 idem idem. 
L . Marcos 60 idem conf i turas . 
CANTON ALPACA de 
SEDA, el corte $ 
CANTON MERCERIZA-
DO de obras, el corte .$ 
M A R R O C A I N de algo-
dón, bordado, el corte .$ 
'NUESTRAS' CELEBRES 
CARTERAS DE PIEL, 






P E R F U M E R I A 
nuevos modelos, a 
$17, $18, $20 y $22 
CAJAS DE PAÑUELOS, 
(cincuenta estilos), a 
$0.35, $0.40, $0.50 
COLLARES DE FANTA-
SIA,, a $0.27, $0.75 y 
$1.25 
EXTRACTO GUERLAIN: Cán-
dido Effluve y Guerlinade: 
$3.35 
HOUBIGANT 




Grande $1 .27 
"El Velo de la Señora" , " E l Pa-
ñuelo del Caballero" $1 .85 . 
RIGAUD 
Mary Garden y Aire Embalsa-
mado: $2.74 
LOCION RIGAUD . . $0.93 
LOCION GUERLAIN . $1.65 
M I S C E L A N E A S 
75 bultos ma-
500 sacos soda (no 
Havana El?ctr ical R 
teriales (no vienen' . 
Darder Beller 1 caja m á q u i n a (no 
viene) . 
F L . Díaz 10 idem s i l las . 
Cari t 'he y Co. 52 bultos vasofí , 
J . B lavka 3 cajas ropa. 
Casa Sainz 37 idem papel. 
"E. Lecours 50 cajas le j í as (no vie-
nen); 1 3ide maces, botellas. 
V á r e l a y F e r n á n d e z 2 fardos lona . 
Monso Arenas 400 atados ca r t5h . 
M . Navarro y Co. 280 idem idem. 
T--"sa y Co. 1 caja ropa. 
Baeterrechea y Hnos . 24 bul tos cal-
deras; 26 idem romanas (no v ienen) . 
Vda. Humara 25 id^m bombil los 
(no v ienen) . 
Crusellas y Co. 
vienen) . . • ' ••' -
Gómez R . Mena Donal y Co. 5 ca-
jas polvos. 
West Ind ia Gil R". Co. 144 bul tos 
grasa. 
Havana Paper 4 ídem ca r tón 
Nat iona l Paper 2 cajas accesorio? 
botellas. 
E . S á r r á 30 cajas drogas. 
Barros H n o . 1 idem ropa. 
M . Menéndez 1 idem i d i m . 
V . Alonso 1 idem Idem. 
C. Hess 18 bultos fogones. 
F Palacio y Co .1 caja a l g o d ó n . 
'C . Pu l ido y Co. 10 cajas tapones. 
D r o g u e r í a Penichet 30 idem bote-
Has.' . , ^ 
A . R . L a n g w i t h 13;) bu l t 
m e n t ó . 
A . Bugal lo 153 idem idem. 
p " .C . Unidos 4 cajas v á l v u l a s . 
F/. P é r e z 3 idem ropa. 





$ 0.24 LA CAJA 
k Ó P E Z y R i o , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S D E S K O E R I A . Y N O V E D A D E S 
A V E N I D A D E I T A E I A Y S N . M I Q U E L . 
Anuncio TRUJILLO-MARIN 
ali-
T E R R E T E K I A S : 
G. Toca y i n 
sanitarios; l;l 
P . Garcia 
P o i v Cobo 
o. 1213 bultos efectos 
bultos menos. 
JO idem idem. 
Co. 177 idem idem. 
LA SIMRifXANDINARIA DISQUERA 
CISCOS, V W U S , FONOGRÍFOS, MUEBLES, PRENDERIA Y RELOJERIA DE OCASION 
"EL ENCANIO" - Casa de Préstamos 
Fara sus EVOLUCIONES recuerde nuestra dirección: 
COMPOSTELA129, PR0XI8I0 fl 10Z. - TELEFONO A-2545 
c 9107 21-10 
dal mismo P a n t e ó n , 
e s t é n comprendidos er. e] caso sef-alado y 
ta *n Aguiar níim. 21, altos secre tar ía de esta Asoelacifn. 
4 3 5 2 7 
Habana, l o . de Octubre 
l t -10 . 
do 1925. 
E l Secretario, 
al príncipe, por espontáneas y sin-
ceras, revelan el cariño que toda 
la región siente por Su Alteza. 
A pesar la obscuridad de la 
noche, salieron íuera del puerto, 
escoltando al "Giralda", numerosas 
embarcaciones menores, empavesa-
das e iluminadas. E i "Giralda" sa-
lió del Musel a las ocho. 
Al despedirse el príncipe del go-
bernador y del alcalde les dijo 
que marchaba satisfechísimo y muy 
agradecido a Asturias, que le dis-
pensó homenajes imborrables por 
el afecto que significaban, prome-
tiendo visitarla el año próximo. 
Entregó al alcalde i,O0O pésetes 
para que fueran repartidas entre 
los pobres. 
En todas partes se comentó con 
júbilo la despedida clamorosa tri-
butada a Su Alteza. 
L O W D E N P I D E A L O S BANQUE-
ROS SU AYUDA PARA L O S 
CAMPESINOS 
A T L A N T I C C I T Y , Oct. 1 .—El 
ex-Gobernador Lowden, de Illinois, 
ha pedido a la reunión de la Aso-
ciación de Banqueros Americanos 
que está celebrándose en esta ciu-
dad que ayude a los campesinos 
americanos a organizar a su indus-
tria . 
S T R E S E M A N N TRATA fl A OON 




V . Gómez y Co. 29 idem, h ie r ro . 
Aleg r í a I jor ido y Co. 1 idem idem. 
Purdy Henderson 63 idem idem. 
Riera Toro 3 idem idem. 
F B a n d í n y Co. 1956 idem idem. 
Fuente Presa y Co. 25 idem idem 
(no vienen) . 
Y . M a r t í n e z 251 idem idem. 
F . O. Keefe 7 idem idem. 
TJ . G . Agui lera y Co. 171 i d . 
Aspuro y Co. 414 Idem idem. 
E . Saa y Co. 16 idem idem. 
Solares "Alonso y Co. 2080 i d . 
Steel y Co. 1109 idem idem. 
Canosa y Maru r i 160 idem idem 
vienen) . 
Fuente Presa y Co. 150 idam 
(no vienen) . 
j3. Olavarr ie ta 11 idem idem (no 
vienen.) 
Oasteleiro Vizoso y Co. 30 i d . i d . 
F . Maseda 17 idem idem. 
ídem 
P A R A N U E V I T A S 
Sostenida r i g ió la l ib ra e- ter l ina. 
De baja la peseta esparolf : abr ió 
a 14.41 cable, declnando has:a 14.34 
cable, r epon iéndose a l cierre » 14 35. 
M á s bajo r ig ió el franco f r a n c é s ; y 
el belga g a n ó 6 puntos. 
F lo jo el cambio sobre N-ÍW York, 
o f rec iéndose a l cierre c h e q u í s a 31,61 
premio, sin que se notara i n t e r é s en 
comprar a ese t i p o . 
Se ope ró entre bancos y banqueros 
en jesetas cable a 14.39; en cables 
sobre New York a 5|64 premio y en 




New York cable 
New York vis ta 
Londres cable . . 
Londres vis ta . . 
Londres 60 d ía s 
P a r í s cable . . 
P a r í s v i s ta . . . . 
Hamburgo cable 
B E R L I N , octubre 1 .—El Minis-
tro de Estado Stresemann tiene li-
bertad de acción para tratar con 
TchitcJúerine sobre las relaciones 
germano-sovietistas, habiendo lle-
gado este procedente de Varsovia j Hamburgo vis ta 
donde también laboró por el me- L 1 
joramiento de las relaciones entre 
Polonia y Rusia. K i , AVIADOR F R A N C E S PONCK 


















T ie r ra 
Co. 28 bultos mangos, 
cajas guisantes. 
P A R A M A N Z A N I L L O ' 
Fuente Inglada y Co. 1 caja brochas 
P A R A G U A N T A N A M O 
Roque Franceschi 132 bultos á c i d o . 
S. V ida l 2 cajas brochas. 
Libby M . L ibby 250 cajas maiz. 
Alonso Mar t í nez y Co. 30 idem f r i -
jo les . 
P A R A SANTIAGO 
Orr io l s y Co. 1 
DE N E W P O R T 
D E CUBA 
caja brochas. 
V I V E R E S : 
R . S u á r e z y Co. 500 sacos har ina . 
H . M a r t í n e z 300 idem idem. 
F . Ezquerro 300 idem idem. 
L a Ambrosia 300 idem idem. 
R . Larrea y Co. 350 idem idem. 
Beifí y Co. 1400 idem afrecho. 
M A N I F I E S T O 734.—Vapor amer i -
cano T U R R I A L B A ; c a p i t á n Hansen; 
procedente de Colón y escalas y con-
signado a Uni ted F r u i t . Co. 
Con 48000 racimos de p l á t a n o s para 
New Orleans. 
E s p a ñ a cable 14.35 
E L CAiD D E T U N E Z VISITO L A 
MEZQUITA 
i PARIS , octubre 1 .—El célebre 
TUNEZ, octubre 1.—Con ocasión | aviador francés Comandante Fonck 
de las fiestas de Mouled Bey, el i ha partido hacia los Estados Uni - iToronto 
Caid de Túnez ha visitado la mez-jdos, respondiendo a la cordial invi-| Toronto v is ta . . . . 
quita, siendo recibido con mués- tación que le hizo el Departamen- H o n g Kons cable . . 
tras de satisfacción por el pueblo. I to de la Guerra americano. 1 Hong Kong cheque. 
E s p a ñ a v i s ta . . 
I t a l i a cable. . . . 
I t a l i a vis ta . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v is ta . . 
Zur i ch cable . -
Zur ich v is ta . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vis ta 










3 |32 P. 
1 |16 P. 
60. OD 
59.75 
P f l R f l R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
Las más selectas y mejores 
í lores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor caltdad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
Kores y Ramos ar t ís t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para recalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flcres naturales 
para artistas y actos patr iót i -
cos, desde $20.00 . 
Enviamos floras a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.G0 hasta $75.00 J 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 'i 
hasta $260.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o l 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y.S. Julio. - Telfs. fO-7238 N - i m FO-7937 f - O T • Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
O C T U B R E r D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 C E N T A V ( 1 
C H A R L A 
E l nuevo Presidio que va a sel" Rre derramada: la sangre de los po-
edificado en I s la de Pinos, será , se-
g ú n los planos que tan comentados 
lien sido, algo parecido a un E d é n . 
L o s s e ñ o r e s presidiarios t e n d r á n 
l í o s , claro. s 
— ¡ C a r a m b a ! Sí que e s t á n rege-
nerados. T a l vez m á s de la cuenta. 
C l a r o ; los e s p í r i t u s susp;caces y 
habitaciones c ó m o d a s e h i g i é n i c a s , a n a l í t i c o s han visto inmediatameu-
y a d e m á s t e n d r á n varios campos te el peligro. 
de sport, y a s í p o d r á n e s p e c i a l i z a r - ¡ Y dicen: Odiemos el delito perp 
se y llegar a ser "ases55, o "estre-
l las", lo mismo del "base-ball", que 
del "foot-ball", que del tenis, etc. 
E s o del sport es verdaderamencj 
regenerador y pronto nos enteme-
ceremos, hasta el derrame de lágr i -
mas inclusive, cuando alguien nos 
diga: 
— ¿ T e acuerdas del " A u r a " ? 
— N o caigo . . . 
— S i , hombre. ^ Menganez, Luis 
Menganez, aquel famoso bandido 
que a l l á , por S ierra P i c ú a , asesine 
a su esposa, a su suegra, a l cura 
párroco y a l s a c r i s t á n , escalonada-
mente y que, por fin m a t ó a su so-
br ina de tres a ñ o s y la g u i s ó , y se 
c o m i ó un muslo de la mi sma . . . 
— A h , s í ; ahora me acuerdo. F u é 
sentenciado a muerte y, natural-
r i e n t é , le f u é conmutada la pena 
por la inmediata. 
— P u e s e s t á desconocido. 
— C l a r o , h a b r á envejecido bas-
tante. 
compadezcamos al delincuente: sim-
plemente. Pero no fomentemos el 
primero ofreciendo a l segundo una 
vida regalada y regalona. Pensemos 
en que s e r á n muchos los asp iraa-
teí< a practicar el boxeo, o el base-
ball y, de paso, nutr irse y tener ca-
ma gratuitamente. 
No andan desencaminados los es-1 
p i n t a s suspicaces. 
Puede darse el caso de que a l g ú n 
"amateur" diga: 
— ¿ E l Gamo? ¡Me lo fumo! Y a 
v e r á como le amargo la p o r t e r í a . 
Y a v e r á como al equipo Verde J 
Oro se le acaban los "goals". Y a 
verá E l Gamo como se cae con todo I 
el equipo. 
Y previa una p u ñ a l a d a aleve con I 
todas las c ircunstancias agravan- i 
tes, el amateur irá a I s la de Pinos. 
— P e r o ¿ q u é hiciste? — le d i r á n . 
— I r en pos de la gloria. 
— ¿ D e la gloria , desgraciado? 
— S í : E l Gamo tiene que morder 
— ¡ C á ! E s t á m a g n í f i c a m e n t e ! el polvo. ¡ P a r a portero, yo! Ade-
h i m . Robusto, á g i l . . . Y todo d e s - ¡ m á s , tengo el e s t ó m a g o malucho, y 
de que es portero. I unos a ñ o s en I s l a de Pinos me sen-
— ¡ ¡ P o r t e r o del Pres id io ! ! I t a r á n muy bien porque « n u e l ' a s | 
-No: portero del ^equipo Verda l aguas son maravi l losas . 
Uná 
Nevera 
B O H N S Y P H O N 
no cuesta más que otra de diferente marca; 
pero sí es más nevera 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
Cienfuegos, 18 y 20 Ave. de Italia, 63 
Teléfono A-2881. Te lé fono A-6530 
Una correspondencia inédita 
de Chateaubriand 
I^a " R ' í v u e de P a r í s " p u b l i c a u n a 
v e i n t e n a d i c a r t a s de C h a t e a u b r i a n d , i 
aue n o d e r r a m a n p r e c i s a m e n t e l u z j 
n u e v a sob re e l c a r á c t e r y hechos de l i 
g r a n r?s .c r i io r—ni e l l o e r a f á c i l , pues ¡ 
a n t e r i o r e s p e s q u i s a s b i o g r á f i c a s h a b í a 
ido h a c i e n d o de d í a en d í a m á s t l i f í -
M I S C E L A N E A 
¡EL MEJOR NEGOCIO! 
Uno de los mejores ne goclos que icuando deje de tomar el vermouth . ñ a s de e s p a ñ o l e s y cubanos, no j l 
del jabn Copeo y el gofio E s c u -
do. . . 
¡ C u i d a d o que se consumen co-
hetes en esta R e p ú b l i c a del choco-
late L a Glor ia y malt ina T l v o l i . . . 
¡ ¡ ¡ A v e M a r í a ! ! ! 
y Oro, de foot-ball 
— A h . . . 
— E s una estrel la. Si estuviese 
l ibre ganar la pronto una fortuna. 
L e pasa lo mismo que a " E l Ga-
mo", aquel que para c u r a r a su 
abuelo, un tuberculoso "pasao" al 
..que recetaron h í g a d o s de n i ñ a y 
sangre de n i ñ o los doctores en brn-
No sé si andando el tiempo se 
permi t i rá a los "ases" tomar parte 
en campeonatos, y luchar fuera de 
Presidio. 
T a l vez se llegue a dar el caso d-? 
que alguno vaya a l tefreno entre 
dos escoltas con el a r m a preparada 
pe í si acaso . . . 
Y q u i é n sabe si por una mala 
. le . ía , s a c ó los primeros a dos h^r- l jugadaj cuando el p ú b l i c o e n l o q u e c í 
n a n i t a s y la segunda a l hijo del do a los ;iugadores> y le. 
telegrafista de Magra A l t a . 
— ' Y a . . . ¿ Q u é le pasa? 
-—Que es un "pitcher" ú n i c o . Y 
ni " E l Gamo" ni " A u r a " puedan 
br i l lar y poner a. la a l t u r a del más 
clevado rascacielos el nombre de 
C u b a en el mundo del sport. ¡ A h , el 
sport! . . . Y o lo ves, ha regenera-
do a dos desgraciados que en un 
momento de d i s t r a c c i ó n cometieron 
una t o n t e r í a . . . 
- - ¿ U n a t o n t e r í a ? ¡A cuabiuier 
cosa l lama chocolate mi patronal 
— A h o r a e s t á n desconocidos. A la 
par que sus facultades a t l é t i c a s se 
les, han desarrollado los buenos sen-
a r r o j a a lguna piedra o botella mez-
clada con tal cual i n t e r j e c c i ó n . . . 
de esas que van directamente a 'o 
m á s sagrado de la famil ia; q u i é n 
sabe si - uno de los escoltas conta-
giado, e indignado por la mala juga-
da de " E l Gamo", por ejemplo, lü 
e n c a r a r á la carabina, d i s p a r a r á y 
le d e j a r á f r ío . 
¡ Q u i é n sabe! 
L o s e s p í r i t u s suspicaces tienen r a -
zón. 
Pero os tan bueno ser b e n é v o l o .. 
Y eu tan a b u r r i d a la vida en Pre -
MATANCERAS 
c í l e s t a l e s d e s c u b r i m i e n t o e — . p e r o t hay en Cuba es el de la piroctema. 
que s o n i n t e r e s a n t e s , c o m o t o d o s los | Por lo menos es tan bueno como el 
t e x t o s q u e h ^ c e n r e l a c i ó n a la ' ' n t i -
m i d a d de l o s g r a n d e s h o m b r e s . 
" Y a no soy m i n i s t r o . Lia v e r ú a us -
t ed f l a s dos-'. A s í de c o n c i s a m e n t e 
.lauucla. C h a t e a u b i i a n d a l a i-ondosa 
de C a s t e l l a n o — d e s t i n a t a r i a de es te 
e p i s t o l a r i o que a h o r a v e l a l u z — s u 
c a í d a d e l G o b i e r n o en j u n i o de 1824. 
D a r l e m a y o r v u e l o a l a i n t r i g a que 
le v a l i ó l a d e s g r a c i a do D u i s X V I I I , 
i n d i g n a r s e , h u b i e r a s i do p o c o c o r r e c -
to , £ - o t r e i o d o , t r a t á n d o s e de l a c a r t a 
a u n a d a m a . C l a r o q u e m u y o t r o f u é 
t.u t o n . j en l a s " M e m o r i a s de L ' i t r a -
t u m b a " a l t r a t a r e s t a p e r i p e c i a , y e n 
e l P a r l a m e n t o , a l p a a a r s s a l a o p o s i -
cíjfn. P e r o a l g u n a d i f e r e n c i a t e n í a , é l 
que s u b r a y a r e n t r e l a p o l í t i c a y l a 
g a l a n t e r í a . 
| M u y poco d e s p u é s e l TU y m o j í a , y 
r C b a t e a u b r i a n d se e x p r e s a b a a s í - " R e a l -
m e n t e e s t o y a f l i g i d o , p o r q . i e y o a m a - — ¿ L o dices por los cohetes? 
I b a a l I t e y é u m e d i o de t ede , y le. —Natura lmente . 
j r e c o n o c í a a l g u n a s c u a l i d a d e s de g r a n I Q u i z á s . . . E s o , o por lo menos 
I S o b e r a n o " Y a p o c o : " Y o o l v i d o p r o n - | 6 e i i a b r á n figurado que es d ía de 
j t o e l m a l q u e se m e h a c i . ' ' K n i : f e c - l m i c u m p l e a ñ o s y q u e r r á n que los 
j t o : no e r a r e n c o r o s o e l v i z c o n d e P0" ¡ c o n v i d e a R o n B a c a r d í y dulces de 
U t i c o , d i p l o m á t i c o y p o e t a M a s no "Cuba. C a t a l u ñ a " . 
p o r eso p e r d i ó e l s e n t i d o de l a pro-1 
p i a e s t i m a c i ó n . " Y o no p o d r í a c o n h o - I ^ caso ^ ^ t iraron tantos 
n o , — e s c r i b e c u a n d o r e c h a z a U J ^ n - | ^ j ^ ^ durante e l d í a ( c o m o r o p , a 
P e m a r t í n . 
— S i n embargo. No puede ne-
garse que es mucha .la gente que 
va d á n d o l e v ivas . . . 
—Efect ivamente- . Pero si en vez 
de ser el D r . Zayas quien llega, es 
un c a p i t á n de la C o m p a ñ í a H a m -
burguesa Americana, hacen lo mis-
mo . . . Todo consiste en pagar a 
unos cuantos para que den gritos 
desde un c a r r e t ó n , y a las dos 
¡ u n t ó p i c o vu lgar que se emplea en 
^os banquetes, y en el que no ea 
t e n í a la fé que sentimos por lág 
i m á g e n e s que vende don Santiago 
R a m o s Alonso, en C R e i l l y 9 1 . . I 
E s t e acto prueba que somos todó^ 
u n o s . . 
Son muy contados los d í a s que 
pasan s in que dejemos de o í r de 
poco en poco tiempo el estampido |cuadras l levan mil o dos m i l gr i tan 
de los voladores . Anteayer paseaba |c|0: ¡ ¡ V i v a n las neveras " B o h i . 
con T a r t a r l n de T a r a s c ó n , que se j s y p h o n ! ! . . . ¡ ¡ V i v a n ! ! . . . 
d i r i g í a a L a Rusque l la a comprar 
camisas envenenadoras y a cada i y esto es una verdad tan grande 
rato o í a m o s el estruendo de los co- 'como la fama que tienen los per-
hetes; ¡.pum! 
— ¿ Q u é es esto — d i c e — . ¿ V a n a 
repart ir entre los pobres s idra C i m a 
o j a b ó n Neptuno? 
fumes "Moral inda" que reciben de 
P a r í s , .Suárez y R o d r í g u e z , de M u -
ra l la 7 5 . L o s mismos que iban an-
teayer gritando tras el s e ñ o r Zayas 
i r í a n m a ñ a n a haciendo lo propio 
tras del a u t o m ó v i l del s e ñ o r Meno-
c a l . . . E s e r e f r á n que dice: " V a 
Vicente donde va la gente", es lo 
m á s cierto que se ha escrito. 
dio les s irvieron un arroz con polio 
a los penados. E l Gamo y A u r a 
mientras c o m í a n derramaban si lea- p 
c icsas l á g r i m a s pensando en la san-l 
E L 10 D E O C T U B R E 
Se acerca la fecha. 
Cae en S á b a d o ese d í a del diez 
que ha de tener en Matanzas cele-
brac ión bri l lante. 
Como todos los a ñ o s a b r i r á el 
Liceo sus salones para un baile que 
e s ,una t r a d i c i ó n en aquella casa. 
De etiqueta ese baile. 
Con el que queda ya inaugurada 
la temporada de invierno en el le-
gendario Club jde la calle de B y r -
ne. 
P a r a ese mismo día de Octubre 
e s t á f i jada la i n a u g u r a c i ó n del P a r -
quecito de la P l a y a que tanto ha 
sidio, que, un poco de ejercicio es j ¿ e embellecer aquel quar t i er . 
E n él será colocado un busto de 
j Fe l ipe E s p i n ó l a , uno de los m á r -
tires ae la r e v o l u c i ó n que m u r i ó 
heroicamente en el Paseo de Mar-
t í . 
nientos y la sensibi l idad, y hace, Yo cultivo, cual el P r í n c i p e 
ho d í a s , cuando porque fué .a de G a l o Don Alfon30 x i l l . todos 
esta o ^ f ^ . i 6 1 ^ ! ^ ^ l ^ f . 1 ; | los deportes conocidos, me felicito 
desque se les abra un nuevo cam-
aunque é s t e sea el Pres idio . 
E n r i q u e C O L L . 
nuestros salones con el triple en-
canto de su gracia , su belleza y su 
d i s t i n c i ó n . 
E n h o r a b u e n a . 
Pero luego d e s p u é s e n t r ó , 
nuestro puerto el acorazado chino 
" H a i c h i " , y la gente se desborefó 
de la misma manera para preseu. 
c iar su entrada. Apenas enf i ló | 1 
boca del Morro la gente empezó ^ 
aplaudir ; las damas agitaban sug¿ 
p a ñ u e l o s . . , T a l parec ía que era un. 
acontecimiento tan grande comoNeJ i 
Que ha constituido la apertura d$l 
la gran p e l u q u e r í a "Llorens" , pa, ] 
r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , que e s t á jjn 
Obispo 113. 
Todo el mundo saludaba por laj j 
calles a los marinos chinos y p3,| 
co les faltaba para l levarlos a ( « i 
mer a " E l P a r a í s o " de Villegas y 
O'Re i l ly que s irve muy bien y cid 
bra poco. Luego f u é la banda de] 
" H a i c h i " a dar un concierto en <É 
M a l e c ó n y hubo otro gran desbc 
damiento de gente. 
Y es v e r d a d . E l que se fie de 
la popularidad de un p o l í t i c o pol-
las manifestaciones que se hagan ( 
en honor suyo, l leva un d e s e n g a ñ o , Cuando tocaron el Himno 
tan grande como aquellos que nece- | yamég que no lo r e c o n o c e r í a n i 
sitando t e ñ i r s e el pelo de negro o j p io autor( los aplausos atronar™ 
^ . ^ • ^ f r ^ ? . . ^ ' f 7 ^ * í r ^ M t o t e r í t t r de hilo X . Y . Z. se vende ¡ca.staño compran otra t intura q u e , , j no sc o y ó el c a ñ o n a S 
m e r c e d b a j o e l ministerio a c t u a l . Y o l Habana( s in qUe nadie s u - en nada se parece a la "Orienta l ^ las nueVe y poco fa]t(. pai..a J? 
r.o p u e d o q u e d a r o b l i g a d o cen C o r - ______ , . . r v . ^ f ^ T n * „ i T « ^ r v i „ t „ .o i ^ r ^ h ^ i ^ o ^ o c . » u l 
b i é r e , n i c o n V l l l é l e , n i c a l l a r m e c u a n -
do l a s l i b e r t a d e s p ú b l i c a s s u f r e n t a n -
t o s a t a q u e s . " 
H a c i a e s t a é p o c a , C h a t e a u b r i a n d , 
ciue y a l o h a b í a s i d o c a s i t o d o , s ó l o 
a s p i r a a v i v i r t r a n q u i l o . ' O l v i d o e l 
p r e s e n t e — d i c e — p a r a p e n s a r en é l p o r -
v e n i r . Y o q u i s i e r a a r r a n c a r a l f u t u -
r o a-lgunos d í a s de paz q u e h a g a n 
d u l c e m i v e j e z " . Y p r o f ó t i c a m e n t e : 
"J^a M o n a r q u í a no d o r a r á m á s que 
y o , y j i i n t o s n o s i r e m o s . . . " 
A l g u n o s p e n s a m i e n t o s s u e l t o s m e r e -
cen s v b r a y a r s e . P o r e j e m p l o . " I r 
a f i e l a n t e es pone r se en c a m i n o p a r a 
v o l v e r " . M á x i m a de f i n a m e l a n c o l í a , 
m u y c a r a c t e r í s t i c a de e J h a - t e a ü b r i a n d . 
S i n e m b a r g o , C h a t e a u b r i a n d no b a b í a 
i e n u n c i a d o a ú n de l t o d o a su b r i l l a n -
te 
N U E V O D O C T O R 
E n medic ina . 
Acaba de graduarse óun bri l lan-
tes notas en la Univers idad Na-
cional, el inteligente, muy estudio-
so y s i m p á t i c o joven A r t u r o Casas 
y R o d r í g u e z . 
Un galeno mas que v e n d r á a 
ejercer su p r o f e s i ó n en esta ciudad 
y ha de abrirse paso y h a de hacer-
se de una p o s i c i ó n , a la que le dan ¡ Z a n j a d a m á s a d e l a n t e l a cuest ión d e l - ^ ^ x y a l g a r a b í a , un 
derecho 3u nombre, sus exce lentes ¡ -n-or p i o p l o que k- m a n t u v i e r o n ^ e>taba a ^ lado luc ien-
piese el motivo 
Unos d e c í a n que era en honor de 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque; 
otros, que le iban a dar un ban-
quete en L a Diana • al c o g ñ a c E S -
P E C I A L Pemart in porque h a b í a 
comprado un Roskopf F r e r e s de 
B l a n c o . . . 
A ú l t i m a hora venimos a saber 
que todo era en honor del D r . Z a -
yas, que regresaba de su viaje a los 
Es tados Unidos. 
Efect ivamente; como a eso de las 
ocho de la noche pasaron unos 
cuantos carros l lenos de gente, que 
iba dando gritos y corriendo como 
si a l f inal de la jornada les fueran 
a obsequiar con cigarros "Ideales" 
t o . 
a r r e r a . ¡ K s t a n d i f í c i l , p o r l o v i s - j d g Bock, y cerveza " L l a v e " , 
r e n u n c i a r a l o q u e se a l c a n z ó ! I , 
Estación Terminal 
F u é de los primeros fusilamientos 
del 94 . 
A l acto de la i n a u g u r c a i ó n de ese 
Parque a c u d i r á n las autoridades 
todas, representaciones de los V e -
teranos y de la prensa y del cle-
ro . 
H a y t a m b i é n otros actos para 
ese d í a . 
Todos lucidos, todos br i l lantes . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
i l i V I C E P R E S I D E N T E D K I»A K K -
P U B I , I C A 
K s t a m a ñ a n a y p r o c e d e n t e de C a l i - ¡ 
m e t e , c 'e jó e l t r e n de C i e n f u e g o s en 
q u e v i a j a b a , en l a e s t a c i ó n de J e s ú s 
d e l M o n t e ( A g u a E>ulce) a l s e ñ o r C a r -
l o s J-a Rosa , V i c e n r e s i d e n l e de l a H e -
pf ib l i ca . . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N -
C I A D E O R I E N T E 
R e g r e s ó a S a n t i a g o de C u b a e l P r e -
sidlente de a q u e l l a A u d i e n c i a , d o c t o r 
! A u l o n i e ) P o r t u o n d o . 
V I A J E R O S Q I E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n : 
A S a r c t i S p l r i t u s , l o s . s e ñ o r e s F l o -
r e n c i o y V i c e n t e M é n d e z . 
M o r ó n , e l s e ñ o r S e r g i o . C a s t i l i o y 
T R E N D E C A I B A R I E N 
l i l e e ó es te t r e n a s u h o r a t r a í d o 
p o r e l m a q u i n i s t a R a f a e l P é r e z y el 
c o n d u c t o r R o g e l i o F r e s n e d a y p o r el 
] U g a r o n : 
D e C a m p o F l o r i d o , e l s e ñ o r Cons -
e l i n g e n i e r o M a r -
I • f a m i l i a . 
I C e n t r a l M a n a t í , 
i eos S. R o d r i g u e » . 
« ^ « n t r a l S i b o n e y , e l s e ñ o r R a m ó n L . 
Q u i ñ o n e s . 
G u a r e i r a s , e l s e ñ o r C é s a r A u e u s t o 
Cane lo . 
Y a g u a j a v e l s e ñ o r B r a u l i o B e n j a -
tiitlno C a n o , Jefe- de D e s p a c h a d o r e s J m í n M e d i n a 
.- l o s F e r o c a r r i l e s U n i d o s . 
San X i c o l á s , e l d o c t o r A u r e l i o M u l -
l y A r m c n g o l , p r o c e d í a de C a i b a n é n . 
S a g u a l a G r a n d e , e l S u p e r i n t e n d e n -
í A u x i l i a r de l a s E s c u e l a s I n t e r n a -
o n a l e s M a n u e l B r a n d e , L / i z a r d o G o n -
m, e l D e s p 
D i s t r i t o de 
>, A n t o n i o P o n t i c o . 
Y a g u a j a v , e l s e ñ o r 
;na. 
C i e n f u e g o s , V i c e n t e G u o v a r a , E n r i -
(jue C l a s a c o a g a , c o n c e j a l de a q u e l 
A y u n t a m i e n t o , J u a n I n r l a n , G. H y a -
n i a n n , . l o s é C a m p o s , F é l i x Cano , M a -
r i o G a r c í a G á l v e z , B e r n a r d o C a s t i l l o , 
C é s a r M o r e j f i n " y su f a m i l i a ; e l t e -
n i e n t e de l a M a r i n a K a c i o n a l A n g e l 
M e n é n d e z y f a m i l i a . 
S a n t i a g o do Cuba , l a s e ñ o r i t a Ce la 
e l s e ñ o r A l e j a n d r o Xo-1 M a g r a n s , e l d o o t o r E n r i q u e J . M o l i -
na , c a t e d r á t i c o die a q u e l l a • E s c u e l a 
o r m a l , s u esposa, e l d o c t o r M a r i a n o 
a r c í a y s ' i s e ñ o r i l . A n t o n i o C. R o j a s , 
é s t o r M o h i n e l o , d o c t o r J o c ' A R n a x 
s e ñ o r a . 
C e n t r a l S a n G e r m á n , J o s é T o r r e s . 
;1 s e ñ o r J o s é A n t o n i o 
UN C O N C I E R T O E X V E L A S C O 
P a r a la p r ó x i m a semana. 
L o o f r e c e r á en el favorecido tea-
tro de frente a l Parque , un peque-
ño art ista, un verdadero prodigio 
de ese arte del v i o l í n , que viene re-
corriendo triunfalmente la I s l a . 
E s a l e m á n ese a r t i s t a . 
Y es una de las v í c t i m a s de aque-
l la gran guerra que por varios 
a ñ o s , a z o t ó a la humanidad ente-
r a . 
H u é r f a n o de un oficial prusiano 
prendas de c a r á c t e r , y su laborio-
sidad, su intel igencia y sus act iv i -
dades . 
Gran e í t u d Í E n t e Arturo Casas , 
tiene que ser forzosamente gran 
profesional. 
V á y a i e a l nuevo m é d i c o en estas 
l í n e a s mi enhorabuena y mi felici-
t a c i ó n por su t r iunfo . 
L a s que hago extensivas a su 
j a d o d e l P a l a c i o R e a l , a c e p t ó l a e m 
bajac'.a de R o m a . S o b r e v e n i d o e l r e í - 1 
r a d o de E u i s E e l i p e , m e d i a n t e l a r e - i 
v o l t i c i ó r ce 1SS0, C h a t e a u b r i a n d c o n -
b i d e r ó m á s d-i h o n o r que n u n c a su 
a d h e s i ó n a l a M o n a r q u í a c a í d a . E n 
E.crvici-0 de l o s B c r b o n e s p r o s c r i t o s , 
C h a t e a u b r i a n r l h i z o v i a j e s , b u s c ó c o n -
do un elegante alf i ler de L a C a s a 
Borbol la , me di jo; 
•—Deben querer mucho a q u í a l 
D r . Zayas , ¿ v e r d a d ? 
—N.o puedo decir le . . . Unos 
comparan su bondad a la del in -
secticida " F i a t " , y otros af irman 
t a c t o s , t r a t é de c o n s p i r a r . . . P e r o a i que no merece que se le dedique 
e t t e p e í i o d o y a no a l c a n z a l a corres-1 una corona de Celado, Novoa y Co. 
p e n d e n c i a que l a " R e v u e de F r a n c e ' 
f a m o s í s i m a . 
E l ochenta por ciento de los que 
toman parte en una m a n i f e s t a c i ó n 
acuden a ella s in saber a derechas 
quien es el festejado. . . No les im-
porta que use los elegantes basto-
nes de L a Rusque l la o deje de usar-
los: forman parte del grupo y eso 
es todo. 
E l veinte por ciento restante se 
para en las aceras por mora cuno-
s idad. vigual que se detienen ante 
una v idr iera a contemplar las finas 
c ó m o d a s e inoxidables l igas " H a -
bana" que vende a l por mayor don 
Manuel Cervera , é n San Miguel 148, 
antiguo. ^ 
el Templete se bamboleara sobri 
sus c i m i e n t o s . . . Entonces penis! 
que l a mult i tud os as í . Tiene el 
instinto de la curiosidad y s ^ H 
di jeran que el maestro Richard d« 
Neptuno 47 iba a arreglar los reto, 
jos .en plena calle, se con/gregarfa 
a i rededor de é l y no lo dejaría 
respirar. 
Por eso al ver anteayer a Ipíj 
que c o r r í a n tras e l s e ñ o r Zayas,'! 
p e n s é que eran los mismos que ¿ira 
r r i e i o n rodeando a l general Meütfsj 
cal , y antes que a é s t e a l malogr^l 
do J o s é Miguel (q . e. p. d.) ; 
Nada, nada. L o s ú n i c o s que sa-
len ganando con estas alharacas, I 
son los p i r o t é c n i c o s , de los que % \ 
se puede decir que hacen su 
Y o be comprobado é s t o cuando 1 to, porque todos los meses del 
hace a ñ o s estuvo a q u í la "Nauti lus", 
como puede comprobar cualquiera 
la baratura y elegancia de los t r a -
jas que verde, el " B a z a r P a r í s " , en 
Neptuno y Zulueta , Manzana de 
G ó m e z . E l pueblo entero le hizo 
un recibimiento estupendo; m u c h a 
gente l l e g ó a verter l á g r i m a s de 
e m o c i ó n . 
Indudablemente, — p e n s é — eso 
de la sangre que corre por las ve-
buen padre mi amigo e s t i m a d í s i m o a caba de saca r a l u z , y c o n l a que 
Don Antonio Casas y a su g e n t í l í - t e n d r á n que c o n t a r , s i q u i e r a sea p a - j 
s ima f i a n c é e la encantadora s e ñ o - r a f i j a r m a t i c e s , los b i ó g r a f o s y c r í - j 
r i ta Margot S i lve ira y C a r t a ñ á . j t i c o s f u t u r o s de C h a t e a u b r i a n d . 
Gozan ellos hoy tanto como el1 
mismo A r t u r o . | 
CUENTOS EXTRANJEROS 
R E S T A B L E C 1 . D O ! tintos amigos que se preparan para 
1 regresar a C u b a . 
L o e s t á ya del ataque gripal que! E n t r e estos el doctor Franc i sco 
lo retuvo en sus habitaciones du-j ^ a " a Fernandez , que me escnbe ^ ^ . . ^ ^ ^ sol,ra 
rante varios dias el i lustre Sena-1 (le.sde ^ar11S y. CUyf. C a r l a 3 (.ue el d i n e r o no hace l a f e l i c i d a d ; l o 
dor por esta Prov inc ia Dr Manuel j í ^ 1 ^ 1 ^ 1 mlsm0 tiemP0 ^ el a \Lh í* p o r e x P e , i e n c i a y l o c o n s i d e r a 
de V e r a V e r d u r a . 
Cuantos a celebrar conmigo la 
L A V E N G A N Z A 
buena nueva, 
D I S T I N G U I D O S H U E S P E D E S 
la H a b a n a . 
. , Iba como un axioma irrobatiDie. 
T a m b i é n trae mi corresponden-1 
cia noticias de Nemesio Urrecha- E n su florida juventud abrigj la 
ga, Miguel Cabal lero y J u a n R o - I ' ^ i ó n de ser amada por Koger V e -
l o s c o r a z o n e s que o t r a s c r e e n b a b e r 
c a u t i v a d o . G e n o v e v a no recore laba e l 
m á s l e v e a c t o s e n s i b l e n i m i s e r i c o r -
d ioso de D i o n i s i a . D e n i ñ a f r u s t r a b a 
l o s m á s p r e c a r i o s p l a c e r e s de sus c o n -
d i s c í p u l a s ; de m u j e r , h a b í a a g e s t a d o 
c a r i ñ o s , d e s t r u i d o p l á c i d a s a v e n t u r a s . 
L o son desde ayer de Matan-1 mU"(iÍal,Tde base-ball 
r l r í s r i i p y R a m í r p V m í o <?p n r p n n r a n ! r i c i e n . C r e y ó h a b e r l o l o g r a d o e l d í a 
Q ! c n que> c o n e l t r a j e b l a n c o de l a s l s 
en l a de para asist ir al comienzo de la serie 
Pepito Paquet, perdieron él y sus zas la respetable dama Mar ía J o s é - 1 Y de Manuel D ^ 2 - el Propietario 





I g u : 
T R E N K X P B E S O L I M I T A D O 
T R E N D E CIENELKCrOS 
T a m b i é n l l e g ó a su h o r a , t r a í d o 
>r e l m a q u i n i s t a A m a d o r Sabf. y el i v e l c o n d u c t o r A n t o n i o G o n z á l e » . 
i n d u c t o r J e n a r o L a v í n . P o r él* l l e g a - ! • 
E s t e t r e n l legr t a su h o r a t r a í d o p o r 
m a q u i n i s t a P e d r o P a b l o R o d r í g u e z 
l . I - S U B D I R E C T O R I > E I A R E N T A 
D e C i e n f u e g o s , e l r e p r e s e n t a n t e a 
la- C á m a r a M a n u e l V i l l a l ó n , J e s ú s fin-] E s t a m a ñ a n a r e g r e s ó de M a n z a n i l l o 
t i ó r r s z , E u g e n i o So lana , R a f a e l F i o l | <1 s e ñ o r S e b a s t i á n P l a n a s , S u b d i r e c -
Cabal le- ro , c o m p a ñ e r o en i a j i r e n s a , i te>r de l a R e n t a . 
J o s é l a F u e n t e . M . A . C a s t i l l o , L u i s • — — 
C o r d e l a . A m e l i o A l v u r e z , D i e g o Ca- j B B S E N A D O R G O N Z A L E Z C E A V E T . 
m a c l i o , D i o n i s i o R o d r í g u e z , la s e ñ o r a ' 
tres hermanitas t a m b i é n a la ma-
dre que les q u e d ó como ú n i c o am-
paro . 
Sin padre ni madre y en la deso-
l a c i ó n m á s grande, fueron recogi-
dos ellos po/ un pariente lejano que 
t e n í a n en C u b a . 
L o s ha educado é l . 
Y desarrol lada en Pepito la afi-
c i ó n a la m ú s i c a y su p r e d i l e c c i ó n 
por el v i o l í n , ha tenido profesores 
que proclaman su triunfo y l a glo-
r i a que a é l e s t á reservada, en el 
arte de "White y de Br ind i s de Sa-
las . 
Se t r a s l a d a r á a Madrid el art is ta 
Paquet para continuar sus estu-
dios de v i o l í n , pero antes e s t á ofre-
ciendo a los p ú b l i c o s de Cuba , con-
ciertos que vienen s u c e d i é n d o s e co-
mo grandes é x i t o s . 
O f r e c i ó e l ú l t i m o en C á r d e n a s . 
Y antes en Oriente, en Sagua, 
j e n Cienfuegos y V U l a C l a r a . 
i L o s hermanos Velasco; s u m á n d o -
se a la s i m p a t í a que despierta el 
s i m p á t i c o huerfanito a l e m á n , le han 
ofrecido su teatro para su concier-
to y damas tan dist inguidas como 
la s e ñ o r a de C r u z , M a r i n a Pera l ta , 
en u n i ó n de otras s e ñ o r a s de esta 
sociedad, patrocinan la f iesta. 
E s una obra hermosa la que rea-
l i z a r á n esas damas 
A ellas me uno en sus entusias-
mos . 
b e l l í s i m a sobrina la s e ñ o r i t a Mar-
garita L ó p e z Gobel . 
P a s a r á n a q u í unos dias, de re-
greso del balneario de San Miguel 
de los B a ñ o s , donde han pemane-
cido durante todo el mes de sep-
tiembre . 
L a S r a . V d a . de Almagro y la 
s e ñ o r i t a L ó p e z Gobelj son h u é s p e -
des de mis distinguidos amigos los 
esposos M a r í a M u r i á d e s y Gustavo 
P é r e z Jacomino . v 
y tan querido en Matanzas , 
R O S S Y S O L O M O N 
A D O L E O H E R N A N D E Z 
Hace sus preparat ivas de regre-
so a Cuba , el distinguido y opulen-
to caballero con cuyo nombre en-
cabezo estas l ineas . 
P a r a el diez de octubre e s t a r á n 
ya en Matanzas el s e ñ o r H e r n á n -
dez y su interesante h i j a E s t e l a 
H e r n á n d e z E s c a l a d a , que lo acom-
p a ^ » en su delicioso v i a j e . 
T e n g á n una feliz t r a v e s í a . 
I desposadas y c o n su m a n o 
R o g e r , r e c i b i ó p o r esposo a l h o m b r e 
q u e i d o l a t r a b a . 
P e r o t a n b e l l o s u e ñ o d u r ó p o c o ; u n 
m o m e n t o , a l g u n o s d í a s . . . 
E l v i a j e de b o d a t u v o p a r a e l l a 
a m a r g a s s o r p r e s a s . N o e r a l o b a s t a n -
j t e t o n t a p a r a c r e e r q u e e l a m o r p u d i e -
R e g r e s ó de la Habana el domingo i i a a v e n i r s e c o n l a d e s p r e o c u p a c i ó n de 
dia en que festeja su natal icio la i R o g e r , con e l I n t e r é s que é s t e p r e s t a -
g e n t i l í s i m a americani ta . ¡ b a a l o s h e c h o s y a l o s d i c h o s do l a s 
R e t r a í d a Rossy de sociedad d e s - ¡ d e m á s m u j e r e s y c o n su m a n e r a s u -
de hace meses por e l luto que guar- | c i n t a de p r o b a r l a que l a q u e r í a , 
da de su hermana la s e ñ o r a de p ( t rca tOge p r o n t o de q u e R o g e r a l 
Tre l l e s , p a s ó ese dia del domingo, casarse no h a b í a h e c h o o t r a c o s a que 
en la int imidad de l a familia, en i]evar a c^0 u n n e g o c i o . E r a p o b r e 
el seno del hogar . L por n a t u r a l e z a , h o l g a z á n . L a d o t e 
S é a l e aunque t a r d í a m fe l ic i ta - i de G e n o v e v a h a c í a su a c o m o d o . Da 
c i ó n afectuosa. 
G l o r i a P a r e t , l o s s e ñ o r e s R o d r i g o L ó -
pez, E l í s e o R a n g e l y i . u i a d e l Cas-
t i l l o . 
T R E N A G T J A N E 
E s t a m a ñ a n a r e g r e s ó de S a n t i a g o 
de Oiiiba: e l g e n e r a l d e l K . L . y Sa-
n a d o r de l a R e p ú b l i c a , C a r l o s G o n z á -
lez C I a \ « l . 
O T R O S V I A J E R O S 
P o r es te t r e n f u e r o n : 
A P a s o R e a l , e l s e ñ o r R e n 4 V a l - i T a m b i é n l l e g a r o n p o r este t r e n 
v t - rde . 
San J u a n y M a r t í n e z , el s e ñ o r F r a n -
c i s c o C u e v a y s e ñ o r a , L u i s G u e r r a . 
L o s P a l a c i o s , M a n u e l D o m í n g u e z . 
G a l o p e , l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a G ó -
m e z R u b i o , e l s e ñ o r M o d e s t o R u i z G ó -
m e z . 
A r t e m i s a , e l s e ñ o r A r c a d i o D o m í n -
I X E N G A G E M E N T 
Formal izado en la H a b a n a , 
Compromiso amoroso de la- se-
ñ o r i t a I r m a Macias. una blonda y 
g e n t i l í s i m a demoiselle, de noble y 
antiguo abolengo matancero, y el 
D o S u n f a C l a r a , el j e f e de a q u e l l a i d i s t - lneuldoJoven J o s é M Avalos, 
P o l i c í a s e ñ o r F r a n c i s c o V a l d é s y f a . , Perteneciente a muy prestigiosa fa-
m i l l a . L u i s D e l g a d o , F r a n c i s c o P a r -
do. A n t o n i o C a s t l l l o l r o , d o c t o r . ! o s é 
U N B A B Y 
E \ P E R S P E C T I V A 
R u m ó r a s e insistentemente que el 
p r ó x i m o dia cuatro de octubre se 
c e l e b r a r á una gran fiesta en una 
elegante residencia del quart ier de 
B e l l a m a r . 
¿ C u á l el objeto de esa f iesta? 
E l de festejar el o n o m á s t i c o de 
una dist inguida dama que reside en 
aque l la barr iada y que goza 
j s i m p a t í a s en la P l a y a . 
H a llegado felizmente a l hogar i ¿ S e c o n f i r m a r á la nueva? 
R E T O C K 
m u j e r n o e r a m á s q u e u n s u p l e m e n -
t o . A v e n í a s e a no s e p a r a r l a d o t e dV: 
l a m u j s r , y de b u e n a fe c r e í a a m a r 
a G e n o v e v a p u e s t o q u e a m a b a s u d i -
n e r o . 
E r a u n m u c h a c h o l i g e r o , s i n m a l -
d a d en e l f o n d o . L a s p r i m e r a s l á g r i -
m a s de G e n o v e v a le t r a s t o r n a r o n . 
— P e r d ó n a m e ; debes p e r d o n a r m e . Y o 
l e j u r o q u e t e q u i e r o y q u e no s o y 
m a l o — a f i r m ó é l . 
G e n o v e v a p e n s ó que e r a p e o r que 
d e i m a l o ; u n s i m p l e e g o í s t a , u n p u r o 
e g o í s t a , que n o se t o m a b a l a m o l e s -
t i a de c a l c u l a r e l e f e c t o de sus ac-
c i o n e s y h a c í a c u a n t o le g u s t a b a c o n 
l a m á s c r u e l d e s p r e o c u p a c i ó n . 
es agosto para e l l o s . . . 
"Colosa l" ts el mejor café 
aroma concentrada que viene a;.C 
ba. Tostado en la casa y molí 
con el famoso "Steiner". Adqu: 
ralo en Cuatro Caminos 239 qui 
a la vez es donde se toman los me* 
jores refrescos. 
E l Gobierno piensa mandar a'loj 
vagos para que trabajen en el nue* 
vo presidio que se c o n s t r u i r á en 
la de Pinos . 
E s una gran idea, pero si se pr(c 
tende ciarles trabajo a todos los va-
gos pueden ir pensando eh- hacer 
mil presidios m á s . . . 
L o s estudiantes de derecho acuei-
d a n ^ c í n c o d í a s de huelga. 
E s n a t u r a l ; se h a b r á n cs^^H 
de estar derechos y quieren sentar-
se. 
— S í . . . , te^ v e o — r e p l i c ó e l l a — ; n o 
D e s d e a y e r se e n c u e n t r a e n M a - i m e f a r d a r á s r e n c o r p o r l o q u e m o 
l h a ga s . 
de los esposos C h á v e z F e r r e t i - C é s 
pedes, c o l m á n d o l o s de a l e g r í a y de 
s a t i s f a c c i ó n . 
E s s u segundo v á s t a g o . 
Que viene a formar una gentilf-i tanzas d e s p u é s de una ausencia de, 
s ima parej i ta con la p r i m o g é n i t a , • var ias semai as la dist inguida da-i Y añ£'di6: 
en quien adora el consecuente com- ima M a r í a Marcbs de Loredo , esposa! ~ T A - 1 vez c l e b e r í a r o g a r t e q u e n o t e 
p a ñ e r o que es Corresponsal del He- del Magistrado de esta Audienc ia , ;preocuPes de M I S V ^ B S . P e r o le c reo 
doctor T o m á s Loredo ' i i n ú t i l , p o r q u e seguramente es esa t u 
C o n ellas han venido sus l indos' il,t^nci6n-
babytos. 
Wel lcome 
raido y su joven e interesante es 
posa . 
E n h o r a b u e n a . 
E L D R . X E Y R A 
C o n s o l a c i ó n d e l Su r , 1 el s e ñ o r L u i s 
G o n z á l e z M e n é n d e z M e n d o z a , al se-
ñ o r J o a q u í n P e l á e z . 
P i n a r d e l R í o , J . M . C a p e s t a n y . 
EZ> A G K N T E G E N E R A L D E P E E T E S 
y 3 ? A S A J K S D K E O S C O N S O E I D A D O S 
) 
R e g r e s ó a C a m a g i i e y e l s e ñ o r C a l i : : -
1,, S u b i r a t s , A g e n t e G e n e r a l d e F l e -
t e s y Pasa jes de l o s f\ C. C o t i s o l i e U -
¿ o s de C u b a . 
C o r n i d e , M i g u e l A l o n s o , e l r e p r e s e n -
t a n t e a l a C á m a r a O c t a v i o E a i r e r o , 
E l i e r R o o u e t a . 
S a n t i a g o de C u b a , J u l i á n C a s t e l m a n , 
J o s ó S a l a z a r A l v a r e z , M i g u e l J i m é n e z . 
M o r ó n , K d u a r c o A g u i d o . 
C a m a g i i e y , R a m ó n R i v e r ó n , s e ñ o r a 
A d r i a n a F e r r e r y sus hi-ios, e l t e n i e n -
I t e ciel 33. N , O t e r o y s e ñ o r a , F e r n a n -
I do H e r r a n s , «-1 c a p i t á n G o n z á l e z K o -
E s t u v o ayer en Matanzas, solo 
por unas horas el prestigioso ga-
leno Alejandro X e y r a Gou, que 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a despedir a Armando A r t a -
mendi que se tras lada a l Centra l 
acaba de regresar de los Es tados; ñ e r s h e y donde va a ocupar el car - j 
Pnidos donde p a s ó la e s t a c i ó n ve - igo que d e s e m p e ñ a b a su hermano t u u c i ó n b e n é f i c a , s e ^ ú n i n s t r u c c i o n e s 
^ í e g a . ¡ q u e pasa a los Es tados Unidos a T . t T t - ; ^ . ^ tí>rta. clfse ™ e d e j o a m i n o t a r i o , a q u i e n d e s i g -
A c o m p a ñ a n d o a X e y r a vino a ' f o r m a r parte del cuerpo de a m - í ' palomas m i U ñ e t a s , m a n i q u í e s , l n o Qomo a ]bacea e j e c u t o r de n , i s 
Matanzas Manolo Garc ía , el s i m p á - ! P i a d o s de la gran f á b r i c a de cho :lisurantas' artlstas de . mus,c-ha11 «Mtima* v o l u n t a d e s . 
j a s , A u r e l i o F e r n á n d e z y s e ñ o r a , J o a - V i c e n t e Y A ñ e z , F é l i x I t u r r i c l . 
quín C h i r a , d o c t o r L u i s I g n a c i o N o - R e n u d i e s , F r a n c i s c o D o m o i s . 
vo , l l a ó l C h a u m o n t d e l C a s t i l l o R a n a g ' i i í e s , A n t o n i o B a l i o n . 
M a y a r f . e l s e ñ o r J o a q u í n N a r c : e l a . M a t a n z a s , e! s e ñ o r A d o l f o M é n d e z 
H o l g u í n , l a s e ñ o r a L a n d a v h i d a de Guedes . d e c t o r M a n u e l M o l i n a . 
M a s f e r r e r , e l s e ñ o r M i g u e l M a s f o r r e r . F l o r i d a , U o d o l f P i e d r a . 
M a n z j n i l l o , I s i d r o Q u i r c g a . I N u e v i t a s , e l i n g e n i e r o - P e d r o B u z z i . 
mili?, habanera. 
H e c h a e s t á desde hace dias la 
p e t i c i ó n . 
Que a l ser publicada en Matan-
zas por el c o m p a ñ e r o Alberto Rie -
r a ha causado la mas grata impre-
s i ó n . , 
L a s e ñ o r i t a Maclas p a s ó en estos i ma m'ater del N á u t i c o de V a r a d e r o , ¡ c a n o , 
ú l t i m o s mese? en Matanzas una d e - ¡ Al l í hospedado en el C lub de la ; E x i t o s miles deseo a Armando en 
l ic iosa temporada, bri l lante en | P l a y a A z u l , p a s ó G a r c í a los meses ¡ H e r s h e y . 
- ' '- Agosto y Sept iembre. 
Anoche mismo d e s p u é s de haber 
honrado nues tra mesa, regresaron ( ' I K A K I N f t H í l l f t í í 
a C á r d e n a s Neyra y G a r c í a . V i a i m U l l U i í V / U J L 
A u revo ir . 
G e n o v e v a c r e í a c c n o c e r l o , y esa l u -
c idez e x a s p e r á b a l e , p o r q u e le e ra des-
a g r a d a b l e que se l eyese en su a l m a . 
E r a h o m b r e de i n s t i n t o 
de r e f r e n a r , d e j a b a c a m p a r l i b r e m e n t e . 
— S o y u n v a g a b u n d o j o v i a l — s e do-
c í a a s t m i s m o — ; l o B i e n i o p o r l a s 
m u j e r e s . 
a a ocupar el car - i E r a en esU 
ñ o s , t r a l c ione . 3 y abandonaos. 
G e n o v e v a se p r o p u s o , s i n e m b a r g o , 
l i b r a r a R o g e r de l a s g a r r a s de e s t a 
a r p í a , e v i t a r l o I r r e p a r a b l e . A i g r a d ó 
de a b n e g a c i ó n a » q u e h a b í a l l e g a d o , 
e r a c a p a z de s o p o r t a r l o t o d o c o n t a l 
de q u e R c g e r n o ced iese a l a s ó r d e -
nes de s u a m a n t e n i cayese en l a t e n -
t a c i ó n de e scapa r c o n e l l a . 
Y , en e fec to , R o g e r no d e j ó n u n c a 
a G e n o v e v a , y a u n a l g u n a vez h a c í a l e 
v a g a s c o n f i d e n e i a s . 
E n e l f o n d o , ¿ s a b e s , n u e s t r a a m i g a 
D i o n i s i a es una m u í a . . . T i e n e u n l a -
d r i l l o en l a g a r de c o r a z ó n . . . ¡ A b , a h ! 
E s t á f r e s c o e l h o m b r e que l l e g u e a 
se r s u m a r i d o . 
— ¿ C r e e s t ú ? — d i j o G e n o v e v a , s i n -
t i e n d o s ú b i t a m e n t e su e s p í r i t u a s a l -
t a d o de u n a Idea de v e n g a n z a . 
E s p e r ó , no o b s t a n t e , e o n t a n ü ' o c o n 
que l a s a c i e d a d a l f i n lo a r r e g l a r l a 
t odo . P e r o n o ; e s t a b a e s c r i t o q u e sus 
l á g r i m a s , su p r o l o n g a d a r e s i g n a c i ó n 
s e r í a n i n e f i c a c e s ; q u e l a e n e m i g a , 
a d h e r i d a a su p resa , n o c a p i t u l a r í a 
j a m á s . 
E n t o n c e s , en es te c o r a z ó n b o n d a d o -
so e i n d u l g e n t e , l a i d e a de v e n g a n -
za s u r g i ó de n u e v o , g e r m i n ó , se i m -
puso . Y a l a b o r a de l a s despedidas , 
s u p r e m a s , c u a n d o l a m u e r t e l l a m a a 
¡ a p u e r t a , G e n o v e v a d e c i d i ó n o des-
a p a i e c e r s i n a d o p t a r l a s o p o r t u n a s d i s -
p o s i c i o n e s . 
E l l a e r a r i c a . N I R o g e r n i D i o n i s i a 
l o e r a n . Con ese d i n e r o , c o n que v a -
n a m e n t e q u i s o t i l a f o r j a r s e u n a v i d a 
t r a n q u i l a y a m a n t e . l e e r a p o s i b l e 
c o n s t i t u i r u n i n f i e r n o , u n i n f i e r n o 
t e m p o r a l p a r a l o s s u p e r v i v i e n t e s . 
S o n r i ó t r i s t e m e n t e a n t e l a f a c i l i d a d 
de s u p l a n . Y e s c r i b i ó en u n a h o j a : 
" D e j o m i f o r t u n a p o r p a r t e s i g u a -
-es a. m i m a r i d o , M . R o g e r V e r i c i e n , 
v a m a d a m e D i c n i s i a M e d i e r con l a 
que , » e j o s icc .n( j ic i¿jn eXpresa de q u e ^ e casen u n o 
c o n o t r a . E n caso contrM-:o, c si a l -
g ú n d í a l l e g a n a separarse, p e r d e r á n 
l a t o t a l i d a d de l o s M e n e a h e r e d i t a -
rios, que s e r ó n a p l i c a d o s a u n a i n s -
Se cree rjue e m p e z a r á n a funcio-
nar pronto los frontones. 
E s conveniente. A l l í van a dejar 
el dinero que necesitan para sus 
hogares muvhos desgraciados que 
m e r e c í a n ir a t rabajar al nuevo 
presidio que van a hacer en Isla de 
Pinos. 
¡ C o n v e n i e n t í s i m o ! . . , 
Contestando. 
C é s a r Balondo. 
Querido amigo: 
E l h o r ó s c o p o por el que me 
guntas, s e g ú n el l ibro que 
para esas consultas, dice que los 
cidos el cinco de octubre serán 
c a r á c t e r t r i s t ó n que les hará peí 
der muchos amigos. Sin embargo; 
no h a y que creer en esas cosas. 
Que sigas alcanzando éxito cre-
ciente en el moderno c liigléní 
S a l ó n de barber ía que has ins 
lado en D'Rei l ly 71, os cuanto «r 
deseo. 
E f e m é r i d e s . 
18 40. — (Octubre 1 ) . E l cata 
Cubí expone su teoría fr< 
n o l ó g i c a . 
18 57 . — I n a u g u r a c i ó n de las obra 
del muelle del Ferro l . 
1 8 7 9 . — M u e r e el pintor ingl 
L a n d s e e r . 
1 8 1 1 . — E l guerri l lero Mina 
de N a v a r r a a A r a g ó n 
1 8 2 1 . — C a r t a g e n a es recobrada pi 
los republicanos. 
—Fuero de L lanos por Alio 
so I X . 
—Comienza sus sesiones 
Conferencia para la ja 
en P a r í s . 
—Arresto de E n r i q u e de Con 




c o l e c c í . n i s -
úl-
ti>r» fOiih.v,o„ „ „ „ „ t ~ ' 1 I " , . , , T,t. . . . 7 — : i n c h . s o b u r g u e s a s q u e h a b í a n pa-saclo 
tico ciuDman, que fue este ano a l - i c o l a t c s del mult imi l lonario ameri- ;a edad de ^ 
C i e g o de A v i l a , F r a n c i s c o L a n z a , 
Manolo J A R Q L I X 
S e g u r a a s í d e l c a s t i g o de los e u l p a -
a e m a n c i p a c i ó n . Su ec l ec - blfvs ÍIP ia viri-, c , ^ ^ . , - , 
. . . , o i e i , ae >a \ ida e m p o n z o ñ a d a que el 
t . c i s m o le l l e v a b a a t o a o s los c o l o r e s , ¡ c a r á c t e r r u i n de D i o n i s i a M e d i e i " no 
t a n p r o n t o a l a m o r e n a c o m o a l a n i - , d e j a r l a de i n f l i g i r a l i n ' I e l R o e e r 
b i a , y , a l f i n , u n d í a s-u g u s t o sc f l - ¡ G e n o v e v a u n a n o c h e se s u m i ó t r a n ' 
j ó en u n a p e l i r r o j a . ¡ q u i l a en e l s u e ñ o c i e r n o 
H o r ó s c o p o del d í a . 
L o s nacidos el 1 de octubre i 
r á n agresivos y co l ér i cos . 
L a nota final. 
E n un hotel donde no sirvei* .w 
buenos al imentos que tiene el Ru», 
protesta un s e ñ o r por haberle se» 
vicio un vaso de agua con.gotas 
loche, y dice: 
— C a m a r e r o ; ¿de qué fuente 
esta leche? • tB 
— X o s é . . . L a s ún icas fuen? 
que conozco son las que uso P 
servir la c o m i d a . . . 
D E S D E E L E X T R A N J E R O 
L l e g a n nuevas al Cronis ta de dis-
idas c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
e n t r e los B a n c o s a s o c i a d o s a l H a b a n a 
C l e a r i n g H o u s e , a s c e n d e r o n 
52.516,157.23. 
P o r i n t u i c i ó n , G e n o v e v a a d i v i n ó q u e 
e l p e l i g r o e s t a b a a l l í , en D i o n i s ' a M e -
d i e r , q u e e r a a m i g a s u y a de l a i n -
f a n c i a . C o n o c í a de a n t i g u o s u p e r f i -
d i a , l a m a l i g n a c o n d i c i ó n que l a l l e -
v a b a a a r r e b a t a r t o d a a l e g r í a a s u s 
pesos 1 c o m p a ñ e r a s . E r a u n a de esas c r i a -
t u r a s h á b i l e s en a t r a e r a s u ó r b i t a 
Juana L A N D K S . 
ANUNCIESE EN E DIARIO 
DE LA MARINA" 
S o l u c i ó n . 
¿ E n que se parecen las P5̂ 10 
llus de una muchacba muy ^ ^ L -
ios faroles que hay por nOCSWT 
cal les? 
PUCJV en que son "del-gas 
¿ C u á l s e r í a el colmo de nn 
t fcmánco? 
Se a c l a r a r á m a ñ a n a . -^aaa 
